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3 C E N T A V O S N U M E R O 2 6 3 
E o i c i o i s r d e 3 y n ^ 3 s r - A . 3 s r A . 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
E L C U A R T O D E L A S E R I E M U N D I A L 
DIOl IOIC 
Fi lade l f í a 
%. J f u r p í h y , r f . . 6\dm%, lf • 
CoHins, 2b . 
Baker, d>h. 
310 I i m i s , I b . r 
St runk , <;£• 
Bar ry , ss. 
Schang, c. 
F i l í t f i ^ í i a , O i c t u b r e 10 . 
El t i e m p o se p r e s e m t a • e s p l é n d i d ' o 
Tiara jug 'ar i ) e l o t a . M á s d e m i l f a n á -
ticos se p a s a r o n l a n o o h e p o r l o s a l -
rededores "del t e r r e n o c o n o b j e t o d e 
conseg'U'ir (buenos a á i e n t o s , y e s t a m a -
'm o c u r r i ó n n c h o q n e c o n l a P o l i c í a 
causa d e l o s e s f u e r z o s f r e n é t i c o s 
ie ¡hacían p a r a aoencarse a l a s t a :qu i -
Los v e c i n o s ( p r ó x i m o s a Shi ibe P a r k 
queda1"011 a Ia8 "autoriidaides d e q u e 
los f a n á t i c o s l e s r o b a r o n l a s b o t e r a s 
le leche y e l p a n q u e l o s albasteicedo-
•es d e j a r o n a l a s po len tas «de sus c a -
las. ^ — 
Ouandk) l l e g ó l a p o l i c í a e n c o n t r ó a 
itos f a n á t i c o s c o m i e n d o p a n y be -
liendo lecího a l a s a l u d d o l o s Pa /qu i -
iermos. 
\nm\o del indio Bender 
M e . G r a w a l b o r d e d e l a p i r a g u a 
C A M I N O D E L T E R R E N O 
E N S H I B E P A R K 
H e m o s ü e g a i d o a l t e r r e n o . U n g e n -
t í o i n m e n s o i n v a d e l o s t e r r e n o s ; l a s 
lotcai l idades e s t á n t o d a s o c u p a d a s . 
' D e s p u é s d e a í n a p r á c t i c a l l e n a d e 
a n i m a c i ó n y e n t u s i a s m o d a c o m i e n z o 
ad j u e g o . 
Ma/Üie-wison se e n o u e n t r a d i r i g i e a i -
d o e n l a l í n e a d e p r i m e r a y M e G r a w 
e n l a de t e r c e r a . 
L O S U M P I R E S 
Se h a n d i s p u e s t o l o s u n u p i r e s e n l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 
E g a n , d e t r á s d e l p í a t e ; K Ü e m , e n 
l a s bases ; C o n n o B y , e n -el l e f t ü i e l d 
j E i g l e r e n e l r i g b t . 
L A S B A T E R I A S 
Se acaJba d e a n u n c i a r l a s b a t e r í a s : 
B e n d e r y Steibang p o r e l F i l a d e L f i a ; 
D e m a r e e y M b L e a n p o r e l N o w Y o r k . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
N e w Y o r k 
F i l a d e l f í a 
0 0 0 0 0 0 3 2 0-5 
0 1 0 3 2 0 0 0 X ' 6 
C O M I E N Z A E L J U E G O 
V a a e m p e z a r e l j u e g o . R e i n a u n 
e n t u s i a s m o i n m e n s o . 
S C H A E F F E R A R R E S T A D O 
G e n m a n y S c b a e i í e r , e l g r a n j u g a -
d o r y c o a o b e r d e l W a s h i n g t o n , b a s i -
d o a r r e s t a d o y c o n d u c i d o a l p r e s c i n -
t o b a j o l a a c u s a c i ó n d e r e v e n d e r t i c -
k e t s p a r a p r e s e n c i a r e l j u e g o . 
P r i m e r i n n i n g 
N ' U E V A Y O R K . — S n o d g r a ' i s a b r e 
e l d e s a f í o m u r i e n d o d e f a u l a m a n o s 
d e P r a n k B a k e r , L a r r y D o y d e b a t e a 
f l y a S t r u n k . F l o t c b e r o u t d e B a k e r 
a M e I n n i n s . N o r u n s . N o b i t . 
F I L A D E I i P I A . — M u r p b y d i ó f l y a 
S n o d g r a s s . O l d r i n g d i s p a r ó u n t r i b e y 
p o r . e l r i g b . G o l l i n b a t e a a p r i m e r a y 
M e r k l e t i r a a b o r n e s a c a n d o b r i l l a n -
t e m e n t e a O l d r i n g . C o l l i n se r o b a l a 
s e g u n d a . B a k e r m u e r e d e f o u l a m a -
n o s de S b a f f e r . U n b i t . N o r u n s . 
S e g u n d o i n n i n g 
( N U E V A Y O R K . - ^ B u n s d a fly a 
M u r p b y . S s a f f e r es s t r u c k o u t . M n -
r r a y r e c i b e u n d e a d b a l l . M e . L e a n 
d i ó u n b i t a l c e n t r o e n v i a n d o a M u -
r r a y a t e r c e r a , M e r k l e m u e r e d e f o u l 
a m a n o s d e M e I n n i s . U n b i t . N o r u n s . 
F I L A D E L E T A . — M e I n n i n s d a u n 
b i t l a c e n t r o . S t r u n n se s a c r i f i c a d o 
D e m a r e e a M e r n l e . B a r r y d i ó u n f o u l 
a p r i m e r a y M e r k l e d e j ó c a e r l a b o l a . 
B a r r y d a u n d o b l e a l l e f t , a n o t a n d o 
M e I n n i s l a p r i m e r a c a r r e r a f i l a d e l -
f i a n a . B e n d e r d i ó f l y a B u n s . M u -
r r a y d i ó fly a S n o d g r a s s . D o s b i t s . 
U n a c a r r e r a . 
D e m a r e e e s t á (p i tebanefo b i e n , p e r o 
s u c a m p o l e s e c u n d a m i s e r a b l e m e n t e . 
E l b i t . d e M e . I n n i n s f u é u n f l y c o r t o 
a l c e n t r o q u e S n o d g r a s s n o p u d o a l -
c a n z a r d e b i d o a s u c b a r l i e b o r s e . 
T e r c e r I n n i n g 
N U E Y A Y O R K . — D e m a r e e f l y a 
M u r p b y . S n o d g r a s s d i ó u n b u n t p e r o 
B e n d e r l o m a t a e n p r i m e r a . D o y l e f l y 
a S t r u n n . N o h i t . N o r u n . 
H e r z o g j u e g a l a t e r c e r a y S h a f T e r 
e l c e n t r e . E l c a m b i o , o b e d e c e a l a 
p i e r n a e n f e r m a d e S n o d g r a s s . 
F I L A D E L F I A . _ O l d r i n g o u t d e 
D e m a r e e a M e r k l e . B u m s r e a l i z a u n 
N e w Y o r k 
S n o d g r a s s , c f . 
D o y i e , 2 b . 
H o f c c b e r , ss. 
B u m s , l f . 
©bai f i fe r , 3 b . 
M u r r a y , r f . 
M e L e a n , c. 
M e r k l e , l í b . 
D e m a r e e , p . 
f l y d e O o l l i n s . B a k e r o u t d e D o y l e a 
M e r k l e . N o b i t . N o r u n . 
C u a r t o i n n i n g 
¡ N U E V A Y O Í R K . — i F l e t c b e r f l y a 
C o l l i n s . B u n r s d i ó u n g l o b i t o a B a -
k e r . S h a f f e r s t r u c k o u t ; N o b i t . N o 
r u n . 
L o a G i g a n t e a j u e g a n c o n u n a i n d i f e -
r e n c i a i n e r p l i c a b l e , e s p e c i a l m e n t e a l 
b a t . 
F I L A D E L F I A , — M e I n n i n s o u t d e 
D o y l e a M e r k l e , S t r u n k b a t e ó p o r 
t e r c e r a c a s i m a í b a n d o a H e r z o g . B a r r y 
d i ó h i t a l c e n t r o e n v i a n d o a S t r u n k 
a t e r c e r a e n u n s o b e r b i o b i t a n d r u n , 
p o s e s i o n á n d o s e é l d e l a s e g u n d a e n e l 
t i r o q u e m o t i l ó . C o n u n h i t d e S c h a n g 
a l c e n t r o a n o t a r o n S t r u n k y B a r r y . 
S c h a n g l l e g a a s e g u n d a e n l a j u g a d a , 
( P a s a a l a p á g i n a 1 4 . ) 
L O S A C T O S 
c t u b r e 
a Asamblea de Martí 
En este t e a t r o se c e l e b r ó a y e r t a r -
ie la A s a m b l e a m a g n a o r g a n i z a d a p o r 
V e t e r a n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a , 
para c o n m e m o r a r l a f e c h a p a t r i ó t i c a 
^110 de O c t u b r e , a n i v e r s a r i o d e l 
Pito de Y a r a . 
R e s i d i ó e l a c t o e l g e n e r a l S á n c h e z 
iberas, q u i e n t e n í a a s u i z q u i e r d a 
Fuerecba, r e s p e c t i v a m e n t e , a l c o r o n e l 
tanda y a l g e n e r a l C o l l a z o . 
Desde u n a t r i b u n a o r l a d a c o n l a 
fldera c u b a n a , e n u n á n g u l o d e l es-
t r i ó , d i r i g i e r o n l a p a l a b r a a l p o c o 
Ceroso a u d i t o r i o q u e o c u p a b a e l 
p a r t e d e l e j é r c i t o c u b a n o , s i n q u e sea 
o b s t á c u l o p a r a e l l o l a f a l t a d e d i n e r o , 
p u e s c o n l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s d e l 
j p a í s , s i n r e c u r r i r a n i n g ú n e m p r é s t i -
t o , p u e d e — d i j o — s o l v e n t a r s e esa d e u -
d a q u e a s c i e n d e a 8 m i l l o n e s d e pe -
sos. 
T a m b i é n s o l i c i t ó q u e se p i d a a l G o -
b i e r n o p r o t e c c i ó n p a r a l o s i n v á l i d o s 
d e l a g u e r r a y l a s v i u d a s y h u é r f a n o s 
d e l o s v e t e r a n o s y e l i n d u l t o d e l pe -
r i o d i s t a E n r i q u e M a z a s . 
E l ( g e n e r a l S á n c h e z F i g u e r a s a b r i ó 
y c e r r ó e l a c t o c o n b r e v e s f r a s e s , d o -
l i é n d o s e t a m b i é n d e l a s p o c a s c o l g a -
d u r a s que h a y e n l a s casas d e l a H a -
b a n a y d e c l a r a n d o q u e l a A s a m b l e a 
' ' p i l a d e X e p t u n o y e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a . 
L O S I N V I T A D O S 
D e l d e m e n t o o f i c i a l c o n c u r r i e r o n ; 
e l P r e s i d e n t e d e l a ' R e p ú b l i c a c o n s u 
esposa y sus a y u d a n t e s c o m a n d a n t e s 
C a r r i c a r t e y S i l v a j e l S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n , c o r o n e l H e v i a ; e l de 
J u s t i c i a , d o c t o r C r i s t ó b a l de L a g u a r -
d i a ; e l A i l c a l d e M u n i c i p a l , g e n e r a l 
F r e y r e de A n d r a d e ; e l A d m i n i s t r a d o r 
d e l a A d u a n a , c o r o n e l M a n u e l D ' E s -
p a i g n e ; e l C o n s e j e r o d e l a L e g a c i ó n 
( l u n a , s e ñ o r R a ú l C a y ; e l M i n i s t r o 
a m e r i c a n o . M r . G o n z á l e z ; eí c a p i t á n 
H u t c h i n s o n , c o m a n d a n t e d e l c r u c e r o 
" B i r m i n g h a m " , c o n u n o f i c i a l de d i -
P ü b l i c o p r e s e n c i a n d o l a s r e g a t a s d e s d e l a e s p l a n a d a d e C a b a l l e r í a 
cí g e n e r a l C o l l a z o , e l s e ñ o r R i - i e r a e l i n i c i o d e u n a s e r i e d e eonfe -
el t e n i e n t e F r a n c i s c o D u a n y . 
;fJt.s discursos f u e r o n d e t o n o s p a -
ceos y de c e n s u r a s p o r l a s esca-
| ^ a f h i r a s y b a n d e r a s p u e s t a s e n 
,li;1Sas p a r a f e s t e j a r e l a c o n t e c i -
kov 0 ^ s t ó r i c o q u e se c o n m e m o r a 
noí-aI C o l l a z o a b o g ó p o r q u e l a 
"a p i d a a l C o n g r e s o q u e i n i -
8o dfe l o ' q u e ' s e l e d e b e a 
I 
Vrenc ias q u e se p r o p o n e n c e l e b r a r los 
v e t e r a n o s . 
U n a b a n d a d e m ú s i c a a m e n i z ó e l 
a c t o . 
DE NEWKORY 
e P r e n s a A s o c i a d a 
O C T U B R E 10 
iones: 318,063 
nos: 1,392,500 
L a s regatas 
E f e c t u á r o n s e a y e r , c o n g r a n l u c i -
m i e n t o , l a s r e g a t a s o r g a n i z a d a s p a r a 
c o n m e m o r a r l a p a t r i ó t i c a f e c h a d e l 
10 d e O c t u b r e . 
E l c o r o n e l J a n e , y c u a n t o s c o n é l 
c o o p e r a r o n a l a o r g a n i z a c i ó n ele esto 
n ú m e r o d e l p r o g r a m a d e f e s t e j o s , h a n 
o b t e n i d o u n b r i l l a n t e e x i t o ^ 
E L P U B L I C O 
L a s r e g a t a s e s t a b a a n u n c i a d o q u e 
c o m e n z a r í a n a l a s t r e s de l a t a r d e y 
desde u n a h o r a a n t e s e l p ú b l i c o co-
m e n z ó a i n v a d i r l a a m p l i a e x p l a n a b a 
d e l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o , d o n d e tye-
r o n c o l o c a d a s i n f i n i d a d d e s i l l a s ; i a 
c h o b a r c o ; l o s c o m i s i o n a d o s d e l Go-
b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s q u e l l e -
g a r o n e n e l c i t a d o c r u c e r o p a r a r e i t e -
r a r a l G o b i e r n o d e C u b a y a n u e s t r o s 
c o m e r c i a n t e s 1 e i n d u s t r i a l e s s u a n t e -
r i o r i n v i t a c i ó n p a r a q u e c o n c u r r a n a 
l a E x p o s i c i ó n de S a n F r a n c i s c o ( C a r 
l i f o r n i a ) e i n f i n i d a d d e d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s d e l a b u e n a s o c i e d a d h a b a -
n e r a . 
L A B A N D A M U N I C I P A L 
C o n s u d i r e c t o r , e l i n s u s t i t u i b l e 
m a e s t r o G u i l l e r m o T o m á s , c o n c u r r i ó 
l a B a n d a M u n i c i p a l . 
S e s i t u ó e n l a P i l a d e N e p t u n o y 
d u r a n t e l a f i e s t a e j e c u t ó v a r i a s p i e -
zas d e m ú s i c a . • 
A d e m á s , a l l l e g a r y a l r e t i r a r s e e l 
g e n e r a l M e n o c a l , t o o ó e l H i m n o N a -
c i o n a l , y e l A m e r i c a n o c u a n d o se r e -
t i r ó e l M i n i s t r o M r . G o n z á l e z a c o m -
p a ñ a d o d e l c o m a n d a n t e « l e í ^ B i r m i n g 
h a m " y d e l o s c o m i s i o n a d o s . 
E L J U R A D O 
E n e l y a c h t ^ G i p s y " d e l d o c t o r 
F e l i i p e B e l t r á n . e m b a r c ó e l j u r a d o , 
c o m p u e s t o p o r e l t e n i e n t e c o r o n e l Os-
c a r F e r n á n d e z Q u e v e d o , c a p i t á n V a -
ca , d o n J o a q u í n M i r a n d a , d o n C a r l o s 
C a r b o n e l l , e l t e n i e n t e i j a r i o d e l a V e -
g a y e l c i t a d o d o c t o r B e l t r á n . 
T a m b i é n e m b a r c ó e n e l " G i p s y " e l 
g e n e r a l F r e y r e d e A n d r a d e . 
C O M I E N Z A N L A S R E G A T A S 
A l a h o r a a n u i i c i a d a d i e r o n c o m i e n -
zo l a s r e g a t a s . 
F u e r o n l a s p r i m e r a s de c a c h u c h a s 
a l p a r e l . 
D e b í a n r e c o r r e r ( i d a y v u e l t a ) l a 
d i s t a n c i a que e x i s t e e n t r e l a b o y a de 
o p c i ó n a t r e s p r e m i o s de 1 4 0 , 70 y 35 
pesos . 
C o m p i t i e r o n l a s c a n o a s ' ' A n a M a -
r í a " , p a t r o n e a d a p o r J a i m e B a r c e l ó ; 
' ' L a B a l e a r " , t r i p u l a d a p o r m a r i n e -
r o s d e l " C u b a " y p a t r o n e a d a p o r R a -
n t ó n L ó p e z ; " E v a n g e l i n a " , p o r F r a n -
c i s c o C o m a s ; " A t l é t i c o " , t r i p u l a d a 
p o r r e m e r o s d e l C l u b A t l é t i c o d e R e -
g l a y p a t r o n e a d a p o r A n t o n i o B e l -
t r á n . y " C a s a B l a n c a " , p o r C a r l o s 
G u t i é r r e z . 
S a l i e r o n t r i u n f a n t e s : " L a B a l e a r " 
q u e o b t u v o e l p r i m e r o ; " A t l é t i c o " , 
e l s e g u n d o , v " C a s a B l a n c a " , e l t e r -
c e r o , i 1̂ 
r e g a t a s p o r e sa c i r c u n s t a n c i a , y t u . 
a f l i g i d o q u e d ó e l p o b r e c i t o r e m e r o 
q u e e l A l c a l d e , c o m p a d e c i d o , l e r e g a -
l ó u n p e s o . 
L o s q u e l u c h a r o n p o r l o s p r e m i o s 
o f r e c i d o s p o r e l J u r a d o , f u e r o n : 
A n t o n i o S a n t a n a , q u e o b t u v o e l p r i -
m e r p r e m i o , d e c i n c o p e s o s ; A n t o n i o 
L a r a , e l s e g u n d o , d e t r e s ; J u s t i n i a n o 
A m o e d o , e l t e r ce r . 0 , d e d o s , y l o s cao -
t r o r e s t a n t e s , A n t o n i o R o d r í g u e z . M a -
n u e l M o r e n o , J u l i o V a l d é s y E m i l i o 
P a s í a , c i n c u e n t a c e n t a v o s c a d a u n o . 
E L O R D E N 
D u r a n t e l a s r e g a t a s , y a ippsar d e 
l a a g l o m e r a c i ó n d e p ú b l i c o , h u b o u n 
I f p r d e n a d m i r a b l e . 
, • ; i > • >• -> •' 
S a n T e l m o y l a d e l a H a v a u a G o a l , e n 
e l l i t o r a l de C a s a B l a n c a , c o n o p c i ó n 
a d o s p r e m i o s d e 2 0 y 10 pesos, r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
C o l o c a d a s l a s e m b a r c a c i o n e s e n e l 
p u n t o d e « p a r t i d a , e l j u r a d o d i s p a r ó 
u n c a ñ o n a z o , q u e e r a l a s e ñ a l d e p a r -
t ida- , s a l i e n d o e n t o n c e s l a s c a c h u c h a s 
" C o n c h i t a " , p a t r o n e a d a p o r J o s é V i -
c e n t e ; " M a t i l d e " , p o r F l o r e n c i o D i é -
g u e z ; " D o s H e r m a n a s " , p o r D o m i n g o 
A r m a s ; " C r i s t i n a " , «por M a n u e l F e r -
n á n d e z ; " I r e n e " , p o r A n t o n i o F l o -
r e s ; " J u a n i t a " , p o r E r n e s t o E c h a v a -
r r í a ^ y " D o l o r e s " , p o r J o s é B a r r o s o . 
R e s u l t a r o n v e n c e d o r a s l a s c a c h u -
ehaa " M a t i l d e " y " C r i s t i n a " , o b t e -
n i e n d o e l p r i m e r o y e l s e g u n d o p r e -
m i o , r e s p e c t i v a m n e t e . 
S E G U N D A S R E G A T A S 
D e c a n o a s , d e seis r e m o s . 
U n r e c o r r i d o d e 2 ,200 m e t r o s a p r o -
x i m a d a m e n t e , d e s d e l a b o y a d e S a n 
T e l m o h a s t a l a d e l a "VVard L i n e , c o n 
U n a s p e c t o d e l a f i e s t a . 
L A S C U C A Ñ A S 
E l j u r a d o e s t a b l e c i ó d o s p r e m i o s d e 
d i e z pesos c a d a u n o p a r a q u e se l o s 
d i s c u t i e r a n , u n o de e l l o s , l o s h o m b r e s , 
y e l o t r o , los m u c h a c h o s . 
D e l o s p r i m e r o s , g a n ó e l , p r e m i o 
A n t o n i o C r e s p o , y d e l o s s e g u n d o s , 
A n t o n i o M o r e n o . A 
R E G A T A S D E Y O L A S 
D e b í a n c o n c u r r i r s i e t e n i ñ o s n a d a 
m á s y se i n s c r i b i e r o n o c n o . 
E l i i l t i m o d e e l l o s , A n t o n i o P i ñ e i r o 
M o r e n o , n o p u d o t o m a r p a r t e en l a s 
L a P o l i c í a d e l P u e r t o , d i r i g i d a pe r -
s o n a l m e n t e p o r s u j e f e , e l c a p i t á n 
G a r c í a R i v a , p r o c e d i ó m u y d i s c r e í a -
m e n t e . 
L A R E T I R A D A 
D e s p u é s d e l a s c i n c o de l a t a r d e se 
r e t i r ó e l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e a c u d i ó 
a l o s l i t o r a l e s a p r e s e n c i a r es ta s i m p á -
tica f i e s t a . 
M U Y O B S E Q U I O S O 
E l c o r o n e l J a n e o b s e q u i ó e s p l e n d i ó 
( P a s a a l a p á g i n a 5 ) 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[ E d i e i o n de W a l l S t r e e t ] 
O t b r e . l O 
ACCIONES 316.500 
BONOS . . 1.279-000 
A l a h o r a d e l c i e r r e : 
ACCIONES 316.500 
BONOS. . 1,279-000 
• 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 DE LA TARDE 
O c t u b r e 10. 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . _ 
O r o a r p e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e , 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S . 
I d e m e n c a n t i d a d e s _ 
L U I S E S 
9 8 ? ^ a 99% 
10% a 10K 
10% 
% P . 
% P . 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B A N C O E S P A Ñ O L d e l a I S L A d e C U B A 
ES E L D E C A N O DE L O S DE L A R E P U B L I C A 
Y S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A T O D A S L A S 
P L A Z A S C O M E R C I A L E S D E L M U N D O . í 5 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALQÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRÉ E S P A T U L A S CANARIAS 
Y LAS BALEARES. — = 
I d e m e n c a n t i d a d e s . . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . 
a 5 - 3 2 e n p l a t a , 
a 5 - 3 3 . 
a 4 - 2 5 e n p l a t a , 
a 4 - 2 6 . 
a WOVz 
C i B L E G R i M i S G O M E R C l í L E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 1 0 . 
RODOS de C u b a , o p o r c i e r n o ^ e i -
i n t e r é s , 100 .3 |4 . 
B o n o s de i o s E s t a d o s U n i d o s , a 
9 4 . 3 | 4 . ' 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , d e o 1 ^ 
a 6 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d l v , 
b a n q u e r o s , $4 .81 .60 . 
L a m b í o s son re L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $ 4 . 8 5 J 0 , 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , b a n q u e r o s , 66 
d | v . , 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r e H a m b u r g o , 6 0 d j r . , 
b a n q u e r o s , 95 .20 . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96. en p l a -
za , 3.42 c é n t i m o s . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96 , a 
2.1116 c e n t a v o s c. y f . 
M a s c a h a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, e n p i a -
za , a 2.92 c t s . 
A z ú c a i ,e m i e l , p o l . 89 . e n p laza , 
za , a 2.'67 c t s . 
H o y se v e n d i e r o n 5,000 t o n e l a d a s de 
a z ú c a r . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s s o t t a , $4 .75 
M a n t e c a d e l Oes te , en t e r c e r o l a s . 
$10 .95 . 
L o n d r e s , O c t u b r e 10 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , p o l . 96 , lOs 
1 0 . i | 2 d . 
M a s e a b a d o , 9s. 3 d . 
A z ú c a r r p m o l a c h a de l a n u e v a cose-
c h a , 9s . 7 . 1 | 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 72.7116. 
E x d i v i d e n d o . 
D e s c u e n t o , B a n c o d e I n g l a t e r r a , 
5 p o r c i e n t o . 
Las a c c i o n e s c o m u n e s de l e s P e r r o 
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n n o y 8 
£ 8 8 y o . 
P a r í s , O c t u b r e 1 0 . 
T i e n t a F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 87 
f r a n c o s , 9 2 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 1 0 . 
Se h a n v e n c i d o ' ' o v . en h o N a ( I I 
* aflores d e e s t a p í l a z a , 3 1 8 , 0 6 3 a c c i o -
nes y 1.392,500 b o n o s d e l a s p r i n -
c l p a l é s e m p r e s a s q u e r a d i c a n e n i o i 
E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D E L A P L A 2 A 
O c t u b r e 1 0 
A z ú c a r e s . 
E n ' L o n d r e s e l m e r c a d o r i g e d e a l -
za , c o t i z á n d o s e l a r e m o l a c h a a 93. 
7 . 1 | 2 d . 
. E n ' N u e v a Y o r k e l m e r c a d o a c u s a 
b a j a y se n o s a v i s a h a b e r s e r e a l i z a d o 
e n d i c h a ipla--a u n a v e n t a de 5 ,000 t o -
n e l a d a s d e a z ú c a r a l o s p r e c i o s c o t i -
z a d o s . 
E n e l m e r c a d o l o c a l n a d a se h a h e -
c h o d e b i d o a l a f e s t i v i d a d d e l d í a . . 
C a m b i o s . 
N o se h a n e f e c t ú a l o o p e r a c i o n e s de-
b i d o a l a f e s t i v i d a d d e l d í a . 
C o t i z a m o s n o m i n a l m e n t e . 
semana debido a que los tenedores se apresuraron a vender en vez de haber es-perado hasta que las necesidades de los ref inadores les hubie ran obl igado a en t r a r en el mercado; el resul tado ha sido un mercado pesado y de baja. Las ventas du ran te la semana han s ido de I m p o r t a n -cia s e g ú n lo demuest ra las operaciones s i -guientes : 
Sept iembre 29, 10,000 s| cent, a f lo t e a 2 3|16 e. & f, a l a Federa l Sugar R e f l -n l n g Co. Sept iembre 30, 25,000 s| cent, ex is tentes a 2 l[Sc c. & f. a la A m e r i c a n Sugar Re-f i n Ing Co. Sept iembre 30, 15,000 si cent, p r o n t o embarque a 2 l |8c c. & f. a l a Fede ra l Sugar Re f in ing Co. Sept iembre 30, 30,000 s| cent, embarque de N o v . a 2 3|l&c c. & f. para Europa . Oc tubre 2, 6,000 s| cent exis tentes a 2 31?2c c. & f. a B . H . H o w e l l Son & Co. Octubre 3, 20,000 s| oent» p ron to embar-que a 2 l |8c c. & f. a Federa l Sugar Re-f i n i n g Co. Octubre 3, 20,000 s|. cent, a f lo te a 2 l |8c c. & f. a B . H . H o w e l l Son & Co. Oc tubre 3., 25,000 s| c e n t p ron to embar -que a 2 l ]8c c. & f. a B. H . H o w e l l Son & Co. E l mercado c ie r ra hoy sostenido d e n t r o de las cotizaciones. Habana.—^Nuestro mercado ha estado duran te la semana en comple ta c a l m a pues debido a las constantes bajas del mercado consumidor los pocos tenedores que quedan se encuent ran perplejos para vender y esperan a ver s i el mercado reac-c iona para acabar de l i q u i d a r dí> u n a vez e l a z ú c a r que les quedan. N o tene- ios n o -t ic ias de que se haya efectuado n i n g u n a ven ta en l a semana. 
E l t i empo en l a semana ha sido de cons í a n t e s l l uv i a s por l o que se h a r i f i c u l t a d o algo l a l impieza de los campos, pero por l o general las aguas han resu l tado m u y beneficiosas oara l a c a ñ a y . las sie mbras A c o n t i n u a c i ó n el n ú m e r o de Cent ra les mol iendo, entradas de l a semana y t o t a l has ta l a fecha de este a ñ o comparados con los a ñ o s precedentes. Centra les mol iendo, ^ n Octubre 4 de 191?, 1 ; en Octubre 5 de 1912, 1 ; en Oc t u b r e 6 de 1911, 0. A r r i b o s de l a semana ( tone ladas) , en Oc tub re 4 de 1913, 3,015; en Octubre de 1912, 4,457; en Oc tubre r de 1911, 629. T o t a l hasta l a fecha ( toneladas) , en Oc t u b r e 4 de 1913. 2,381,124; en Oc tubre 5 de 1912. 1.872,047; en Octubre 6 de 1911, 1,461,026. 
1 
3612 O b r e . - l 
Crusel las hno y c p ; 49 Id Id . M . J. F reeman ; 3 Id i d . F . C. B lanco ; 1 Id Id . G. E m m e r m a n n ; 6 i d i d . C. J o r d í , 1 Id Id. O r d e n ; 341 Id I d ; 7 Id t e j idos ; 1,300 ba r r i l e s yeso; 240 fardos papel ; 590 bul tos a l ambre ; 1,400 sacos a r roz ; 6,137 gar ra fo -nes v a c í o s . D E A M B E R E S J . F . Berndes y cp; 200 sacos abono. O tao lau r ruch l y cp ; 3 bul tos efectos. Cons igna ta r ios ; 15 Id Id . H . H u p m a n n y cp ; 7 Id Id . L a A l e m a n a ; 5 Id i d . A l v a r é hno y c p ; 1 Id Id . P r i e to G o n z á l e z y c p ; 2 Id i d . V . Campa y c p ; 2 Id Id , J . G. R o d r í g u e z y c p ; 3 Id i d . B . A lva rez e h i j o ; 100 ejes. H . Crews y c p ; 8 cajas efectos, J P a r t a g á s ; Id i d . Rambla y Bouza y cp; Id Id . R. Perk ins y c p ; 16 Id Id. T a e t a ñ o s Gallndez y cp ; 9 Id Id . C o m p a ñ í a L l t o g r á f i c a ; 25 Id i d . * V. Rea l ; 20 Id . Id . F e r n á n d e z y G o n z á l e z ; 9 Id Id. luda de C. F. Ca lvo y cp ; 14 id i d . Bengur l a Cor ra l y c p ; 8 Id i d . B . Lanzagor ta y c p ; 11 i d i d . J. F e r n á n d e z ; 10 id i d . Capestany y Garay 13 id Id . J . A l v a r e z ; 169 Id Id . Fe r rocar r i l e s U n i d o s ; 297 I d Id . L e h m a n n y c p ; 4 Id i d . Canosa y Casal ; 9 id i d . B a r a ñ a n o Goros t lza y c p ; 13 Id i d . Fuente Presa y c p ; 22 Id i d . J. N ú ñ e z ; 24 id Md. O r d e n ; 81 bul tos maqu ina r i a ; 29 i d . fe -r r e t e r í a ; 54 id efectos; 2 cajas pape l ; 20 bar r i l e s á c i d o y 6,000 cajas leche. V a p o r amer icano " W l r m l n g h a n , ' proce-dente de F i l ade l f l a . A l - C ó n s u l 
Londres , S d t r 60 d l v P a r í s , odpv H a m b u r e o , S d i v . Estados Unidos , 3 d j v 
C o m a r o i » 
. 2 0 . ^ . 1 9 . ^ 6. 
10. V 
Raaquero 
21. P 20. P 6 . M P. 5 . # P. 10..H P. E s p a ñ a . s . p l a z a y c a n t i c a d , 8 dyv % yi. D . Doto, oauel comercia l 8 i i 10 p . S anua l M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se oaL" t a n hoy , como sigue; Oreenbacks 10. 10 .K P. Pis ta esnafiola 99. 0 9 . ^ P 
A c c i o n e s y V a l o r e s . 
P o r s e r h o y d í a de f i e s t a n a c i o n a l 
n o se e f e c t u a r o n o p e r a c i o n e s e n l a 
B o l s a P r i v a d a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE R t P E R A N Octubre . „ 11—Conde W i f r o d o . N e w Orl-eans. „ 1 2 — A n t o n i n a H a m b u r g o y escalas. „ 14—Hylas. Buenos Ai res . „ 18—Jocey. H a m b u r g o y escalas. „ 13—Ste-igerwald, Veracruz . „ 1 3 — M é j i c o , Verac ruz y Progreso. „ 13—Morro Castle, N e w Y o r k . 14—Espagne, Verac ruz . „ 17—'Montserrat, C á d i z ycsoalaa. „ 18—K. Cecl l ie , Verac ruz . „ 18—C. Manzan i l lo , Amberes y escalas. „ 19—Alfonso X I T I , Veracruz , „ 23—Vinginie , H a v r e y escalas. 
S A L D R A N Octubre ,, 11—Sara toga, N e w Y o r k . „ 11—Chalmette, N e w Orieans. „ 1 2 — V i r g i n i o . N e w Orieans. „ 12—Conde W i f r e d o . Canarias y os la s . „ 1 3 — M o r r o Castle, V e r a o m i y escalas. „ 1 4 — M é j i c o , N e w Y o r k . 14—Steigerwald, Canarias y escalas. ,. 15—Espagne Corufia y escalas. „ 19—K. Cecll ie, Corufia y escalas. „ 20—Fernando Poo, N e w Y o r k . ,, 20—Alfonso X I I I , Corufia y escalas. 
Valor Ofic'al 
DE L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A 
Centenas. . . . . . 1-/Ulaes Peso plata e s a p ñ o t a . 40 cectaTos plata i d . 20 centavos pla ta Id . 10 ideo). Idem. idem. 
(I • N . . . 4- 78 5- 83 »-ftO 0-24 0-12 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
Londres. .—Ha cont inuado l a m i s m a ¿ r a n q u i l d a d de l a semana pasada en este mercado. A b r i ó el lunes sostenido a las cotizaciones de 9¡6 p. para ent rega de es-te mes y 914 p. para e l mes p r ó x i m o , y cierra* boy s á b a d o a 9|3 3|4 p. pa ra en t re -ga de este mes y el mes p r ó x i m o . E l de-censo habido para l a entrega de este mes, se explica en que estamos para la zafra pasada en l i q u i d a c i ó n de f i n de mee, y lo l ó g i c o es que busquen su n i v e l y se equi -paren los precios de los a z ú c a r e s de la cosecha pasada y de l a nueva en e l pre-sente mes. Nueva York.—"La baja i n i c i ada en l a se-mana pasada se a c e n t u ó a ú n m á s en esta 
M A N I F I E S T O S 
Reato die carg^a del vapor a l e m á n "Bon-k i i m " : 
G o n z á l e z , G a r c í a y c p ; 51d Id , F . R o m i l l o ; 1 Id Id . Celso P é r e z ; 1 Id Id . E . Ro ig S; 4 Id Id . H . Crews y c p ; 4 i d . i d . H . Crews y cp ; 4 i d Id . F r e r a y C a r r i ó n ; 1 i d , i d . Z , y Sol ler ; 7 I d i d . V a l d é e I n c l á n y c p ; 4 i d i d . S u á r e z Car asa y c p ; 5 Id i d . L a Alemana , 5 Id i d . S, Ee i rea ; 9 Id . Id , Ros y N o v o a ; 5 id id , M , H u m a r a ; 9 id i d . F H e r r e r a ; 21 i d i d . C, B e r k o w l t z ; 1 Id Id, J. S. G ó m e z y c p ; 2 Id . Id. T a p i a y c p ; ; 1 i d Id . F e r n á n d e z y Pelea; 2 Id id . J . A g u i l e r a y c p ; 26 Id Id. Poo L ; 3 id Id . Nada l y Saavedra; 5 M Id. O t a o l a u r r u c h l y c p ; 6 i d M . H , A b r i l ; 11 Id i d . Fuente Presa y cp ; 61 Id Id . N , F e r n á n d e z ; 3 Id Id. L/lano y cp ; 6 Id Id, V . S u á r e z ; 3 Id Id . V i a d e r o y Velasco ; 19 Id Id. Be les t ra y B l n d a ; 2 Id Id, A . Incera ; 2 i d i d . S á n c h e z y h n o ; 1 Id Id, V a l l e y C a s t a ñ o ; 1 Id i d . Pumariega , G a r c í a y c p ; 2 i d Id. Vega Blanco y c p ; 5 Id Id. F e r n á n d e z y Subr lnos ; 2 id Id . M , Fernandez y c p ; 9 Id Id , J , S á n c h e z ; 4 id Id . M a r t í n e z Castro y cp ; 4 Id Id . M a r t í n e z Castro y c p ; 4 id i d . LA Habanera ; 62 Id Id , M . B . Alonso y cp : 14 Id I d . -T r u e b a y c p ; 50 Id id . Trespalacios y N o r i e g a ; 19 Id Id . F e r n á n d e z y cp; 6 Id Id. 
4 9 7 
V a p o r amer icano "Mascot te , ' proceden-te de Cayo Hueso, E n las t re . 
4 9 8 V a p o r americ3.no "Saratoga," proceden-te de New York . ' 
D E N E W Y O R K 
Para la Habana 
Oons igna ta r ios : 1 atados muestras . 
G a l b á n y c p ; 4 bul tos m a q u i n a r i a 20|3 
manteca y 950 sacos har ina . Negra q Ga l l a r r e t a ; 81 cajas quesos; 50 Id m a n t e q u i l l a : 25 i d m a í z ; 10 Id , conser-vas; 32 id . f ru tas ; 1 huacal ap io ; 1 caja toc ino ; 2 i d . d á t i l e s y 7 bar r i l es jamones , A l v a r e z E s t é vanes y cp ; 50 cajas y 10 t inas man tequ i l l a ; 20 cajas quescs; 3 ba-r r i l e s ostras; 1 caja lenguas; 130 bu l tos f ru tas ; 10 fardos c a n s í a ; 5 bar i l es j a m o -nes y 100 cajas papas. J, M , M a n t e c ó n ; 40 cajas quesos. Raff loer E rbs loh y c p ; 144 pacas hene-q u é n . V i d a l , R o d r í g u e z y c p ; 60 cajas quesos; 1 b a r r i l os t ras ; 100 bul tos f ru tas y 13 cajas bizcochos, R. Tor regrosa ; 6o cajas conservas; 5 Id maqu ina r i a ; 50 id m a n t e q u i l l a ; 30 bul tos f rutas y 6 bar r i l e s jamones, J . F . Burgue t ; 50 cajas lecho y 1 i<L muestras. H . A s t o r q u i y cp ; 160 cajas quesos. F . B o w m a n ; 25 bar r i l es a l q u i t r á n y 973 id papas. I jópez Pereda y c p ; 1,000 i d Id . M n i á n A l o n s o y cp ; 17 bu l tos f ru tas y 110 bar r i l es papas. Izqu ie rdo y cp ; 500 sacos Id . B . R u i z ; 500 Id Id . A . P é r e z P é r e z ; 389 Id . y 1,000 b a r r i -les id . M . P r i e t o ; 1 i d . os t ras ; 1 huaca l ap io ; 220 bul tos f rutas . A m . Grocery y c p ; 2 cajas conservas ; 10 Id m a n t e q u i l l a ; 1 Id . f ru tas 1 huaca l apio y 2 bar r i l e s ostras. S. S. F r l e d l e i n ; 90 cajas tabaco; 70 Id l evadura ; 25 cajas t e y 7 Id conservas. G. Cotaonis ; 1 atado cestos y 58 bul tos frutas . W . P, G o w e l l ; 8 huacales coles; 5 b a r r i -les zanahoria ; 2 Id, id , r emolacha ; 1 hua-cal apio; 15 bul tos frutas , M , G a r c í a ; 166 Id I d ; 10 huacales y 1 b a r r i l zanahoria. J , i m é n e z ; 1 huaca l apio y 90 bul tos frutas. F , Grande ; 155 i d i d . D . Lozano; 30 cajas quesos y 188 bu l tos frutas . Rodenas V á r e l a y cp ; 31 cajas conser-vas; 25 bul tos f ru t a s ; 2 ba r r i l e s os t ras ; 5 W jamones y 2 cajas d á t i l e s . G o n z á l e z y S u á r e z ; 10 atados tabaco. V i l a p l a n a Guer re ro y cp ; 5 bar r i l e s mantequ i l l a y 25 cajas leche. T h e Borden y cp ; 600 cajas leche y 1 id accesorios F . L ó p e z ; 6 cajas dulces, S w l f t y cp ; 25 cajas puerco; 25 i d ó l c o é 0 id , conservas y 250 id quesos, Marqne t t c y Rocaber t I ; 30 Id champag-ne: 560 Id maicena 100 id man tequ i l l a . B a r r a q u é , M a c i á y cp ; 50 tabales m e r l u -za y 125 cajas quesos. A lva rez y R o d r í g u e z ; 300 sacos abono, H a r r i s . hno y c p ; 98 bul tos efectos. L a u r r i e t a V l f i a y cp ; 55 cajas conser-vas. G a r c í a Blanco y cp ; 60 Id cerveza, J , M , B e t r i z e h i j o ; 31 i d quesos y 30 1 d mantequi l la , J Crespo: 200 sacos f r i jo les , Alonso , Menendez y cp; 50 cajas m a n -t e q u i l l a ; 2 i d cerveza y 1 i d anuncios, Romagosa y cp ; 50 cajas m a n t e q u i l l a E M i r ó y cp ; 40 Id i d y 20 id galletas, M M u ñ o z ; 50 Id mantequi l l a , R, Suftrez y cp ; 50 Id quesos. Sa lom y hno ; 15 huacales coles y 203 bar r i les frutas . . . A , A r r a a n d ; 240 sacos cebollas; 82 ca-jas quesos y 20 bul tos frutas. N . S. P o l l a r d : 2 perros, E , Lecou r s ; sacos ha r ina y 35 b a r r i -les á c i d o . C, Med io ; 295 -barriles abono, F e r n á n d e z , G a r c í a y cp ; 50 i d papas # Te ix ido r , 257 i d Id . 
O Al f i tna ; 2 sacos t r i g o y 13 bul tos efec-tos, B, M a r t í n Escobar : 372 bar r i l e s uvas, L a v í n y G ó m e z ; 303 i d Id, G, P é r e z ; 77 id i d , Carbonel l D a l m a u y cp ; 5 cajas carnes. Pont Restoy y c p ; 64 conservas y 25 i d whiskey . P a r c e l ó Camps y c p ; 450 Id d á t i l e s y 4 fardos clavos, 
J. Rafecas N o l i a ; 80 tabales pescado y 25 id mesluza. J. B, L a r r i e n y c p ; 13 i d id , J, M , A n g e l ; 22 cajas dulces ; 23 Id c o n -servas y 1 Id a z ú c a r , T i r s o E r q u e r d o : 300 sacos h a r i n a Graells y hno ; 247 atados car tuchos . G a r í n , S á n c h e z y cp ; 10 cajas puerco. E, H e r n á n d e z ; 10 huacales cacao. A Ramos; 10 cajas puerco y 32 i d c h í -charos. 
M . G a r c í a P u l i d o ; 115 fardos te la , K , Pesant y c p ; 12 bul tos efectos y 35 sacos har ina , A R e s e l l ó ; 16 cajas pescado. Costa y Barbe i t o ; 30 fardos canofe* F le i schmann y cp ; 18 cajas levaCT*' E , . S a r r á ; 213 bul tos drogas, M . Johnson; 124 Id i d , F, Taquechel ;o4 id Id . J. F . Berndes y cp ; 30 d Id . J, Fresno; 6 id Id , G, B u l l e ; 2 Id i d . M . P. Pe l la y cp ; 2 Id . Id, E l A lmenda re s ; 2 Id Id . A , D íaz de l a Rocha y cp; 63 I(L Pons y cp ; 14 id i d . A , R i v e r o ; 2 id i d . U r q u í a y c p ; 13 id i d . Tabeada y R o d r í g u e z ; 42 id Id . Cuban T r a d i n g y cp; 3 id Id . Pumar iega G a r c í a y cp ; 3 Id Id . V i d a l y F e r n á n d e z ; 56 id i d . A m . Steel c y é 40 Id Id . Sobrinos de G ó m e z Mena y c p ; 8 id i d V a l l l e y C a s t a ñ o ; 2 id i d . M i l i á n y Pozo; 10 id i d . Sou thern F x p r e s s f y c p ; 30 Id Id . P o n t o - R í c a n Express y cp ; 14 Id i d . Cuban and Pan A m e r i c a n Express y en* 46 i d i d . 
N . G E L A T S & C o . 
Í L G Ü I A R I 0 G - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d a 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u . ' > 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j e r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c d 
pagando intereses al 3 % a n u t 
T o d a s eatas o p e r a c i o n e s p u e d e n efectuarse t a m b i é n p o r c o r r t o , 
8665 7 8 - O c t , - l 
( P a s a a l a p á g i n a d i e z . ) 
es 
C A R T A S D E C R E D I T 
E x p e d i m o s c a r t a s d e C r é d i t o eebpe «o> 
d e s p o r t e s d e l m u n d o e a l o o m é o tevoi 
r o b i e o o o n d l o k m a o —— — —— — 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
D o f » o o o d e o u m e n t e e , l o y o o y d e m d o 
« b f e t e s d e v a l o r e n n u e s t n i O r e o B ó -
d e 




4 < E L I R I S 
Compañía de Seguros Múlios contra Incendio, establecida el ado de 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E . 
S I N I E S T R O S P A G A D O S . 
$ 58.851,917-00 
$ 1,701,518-24 
S O B R A N T E D E 1909 que se repar te 
I D E M D E 1910 „ „ M 
I D E M D E 1911 , 





C o o i p a n i a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
S o c i e d a d A r ó n i m a 
D é Orden d e l s e ñ o r Pres idc i i te . c u m -pl iendo acuerdos de la D i r e c t i v a de é a t a C o m p a ñ í a , c i t o a dos s e ñ o r e s Acc ion i s t a s de la m i s m r . para que concur ran el d í a diez y seis del co r r i en te mes de Octubre , e, las dos y media de la ta rde a la fisión E X T R A O R D I N A R I A que cele-b r a r á la Junta G-eneral de . Accionis tas , ©u los salones del C L U B C A T A L U Ñ A , Prado n ú m e r o 120 al tos, conforme a ios A r t í c u l o s X V I y siguientes del C a p í t u l o V , de los Es ta iu tos , para t r a t a r de l d i c t á m e n de la C o m i s i ó n de Glosa, y d e la r e fo rma de dichos Estatutos .en c u m p l i m i e n t o de acuerdos adoptados por la Jun t a Genera l de Accionis tas e l d i a 28 de Jun io p r ó x i m o pasado, y de la D i r ec t i va , E n sus sesio-nes de los d í a s 16 de l m i s m o mes, y 29 de Sept iembre ú l t i m o ; y por n o haber ce le -brado s e s i ó n por f a l t a de q u o r u m , la J u n -ta General que se c o n v o c ó para e l d i a 26 del c i tado mes de Septieanbre.se hace esta segunda convocator ia , . Los sefiores Accionis tas que concur ran a l a s e s i ó n , presentaran a l a entrada, dos documentos que acred i ten su personal idad • H a b a n a a 3 de Octubre , de 1,913. Po l lca rpo L u j á n Secretar lo . 
C 3398 i o _ 5 
E l fondo Espec ia l de Reserva reuresenta en esta fecha u n va lo r de % 300,571. 
en propiedades, hiporecas, B o n o s de esta R e p ú b l i c a , L á m i n a s de l A y u n t a m i e n t o » : 
la H a b a n a y efect ivo en Caja y en los Bancos . 
Por u n a m ó d i c a cuo ta asegura f incas u rbanas y es tab lec imientos m e r c a n t i ! » 
H a b a n a , Sep t i embre 80 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
Elias Miró Casas 
3519 Obre.-l 
COMISION DEL IMPUESTO 
L a n d e r a í , Calle y c p ; 5 cajas carne y 15 menudee 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n de Rec reo y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
G r a n b a i l e de S a l a 
P o r a o u e r d o d e l a J u n t a d e D i r e c -
t i v a , se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 12 d e l a c t u a l se 
c e l e b r a r á e n l o s s a lones de n u e s t r o 
C e n t r o n n g r a n b a i l e de s a l a , en c o n -
m e m o r a e i ó n a l d e s c u b r i m i e n t o de 
A m é r i c a y r e f o r z a r l a i n i c i a t i v a ü e 
d e c l a r a r " F i e s t a de l a B a r a z " 
P a r a t e n e r d e r e c h o a c o n c u r r i r a 
d i c h a f i e s t a , d e b e r á n los s o c i o s p r e -
s e n t a r e l r e c i b o d e l m e s d e l a f e c h a a 
ta c o m i s i ó n de p u e r t a s . 
R i g u r o s a m e n t e se c u m p l i r á n los-
p r e c e p t o s d e l r e g l a m e n t o d e l a Sec-
c i ó n , r e c h a z a n d o á l o s q u e ' p o r c u a l -
q u i e r c i r c u n s t a n c i a r e s u l t e n i n c o n v e -
n i e n t e s . 
I /as p u e r t a s se a b r i r á n a las o c h o de 
l a n o c h e , y el b a i l e e m p e z a r á a l a s 9 
X o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a a l o s u i ' 
ñ o s m e n o r e s de 12 a ñ o s . 
H a b a n a 8 de O c t u b r e de 1913 . 
E l S e c r e t a r i o d e R y A . , 
J e s ú s F e r n á n d e z A l o n s o 
P r e s i d e n t e 
E n c u m p l i m i e n t o de l o d i s p u e s t o e n 
e l a r t í c u l o 29 de l a L e y de I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s se p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
d e l o s s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s 
r ú s t i c a s d e este t é r m i n o , q u e l o s R e -
g i s t r o s d e F i n c a s p o r ese c o n c e p t o 
h a n s i d o t e r m i n a d o s , p u d i e n d o p o r 
l o t a n t o y d e n t r o d e l t é r m i n o d e 2 0 
d í a s , c o n t a d o s d e s d e es ta f e c h a , c o n -
c u r r i r l o s p r o p i e t a r i o s q u e l o deseen 
a l a O f i c i n a de l a C o m i s i ó n , de 2 a 4 
p . m . p a r a q u e l o e x a m i n e n , p o r s i 
l a s i n s c r i p c i o n e s h a n s u f r i d o a l g ú n 
e r r o r , y e n este caso s u b s a n a r é s t o s 
e n l a f o r m a q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u -
l o a n t e e c i t a d o . 
H a b a n a , O c t u b r e 9 d e 1 9 1 0 
M . d e E s t e b a n . 
C. 5-10 
Solidez 
L B a n c o de l a Habana 
cuenta con t o d c lo esencial 
p a r a p r o p o r c i o n a r n n ser-
v i c i o ban ca r io de p r i m e r a , y ade-
m á s o f rece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a d * » p r u d e n t e que w 
aseguran p o r su a m p l i o capital 
y d i r e c t i v a b i e n conocida. Abre 
cuentas coi vientes, compra J 
vende l e t r a s y b a c c t r a n s f e r e n c U » 
p o r cable. 
Bt puede Xmetr la» ojMraeWfw» fxw 
Banco de l a Habana 
3500 Obre.-l 
O B S E R V A C I O N E S 
'Correspondiente a l d í a 10 de Oc tubre de 1913, tomadas a l a i re l i b r e en El A I -•Tíendares ," Obispo 54, expresamento para el D I A R I O D E M A P í N A . 
Tempera tu ra C e n t í g r a d o Ü Fahrenhe l t 
M á x i m a . M í n i m a . 31 24 87'8 75*2 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m . 76'18. 
A V I S O S 
c. 3 4 2 5 8-5 
O F I C I A L 
S E O R B T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y . B E L L A S A R T E S De 8 
on ^ ^ ?* 7 de 1 ,a S P- m- <tel d í a 20 del ac tua l mos de O d u b r e se re 
c i b i r á n en esta S e c r e t a r í a proposiciones cerradas para el s u m i n i s t r o de l a madera para envases que se nefcesita en este De ;partamento durante el e jercic io e c o n ó m i -co de 1913 a 1914. Dichas proposiciones s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e a las 3 p. m del c i tado d í a . con s u j e c i ó n al pl iego ^de condiciones que se f a c i l i t a r á a quien lo so l ic i te . 
Habana, S de Octubre de 1913. J. L . Vidaur re ta , Subsecretario. € -343» . ^ 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e c i n u e s t r a o t i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
B A N Q U E R O S 
2907 78-14 A g . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r í 
B ó v e d a c o n s t r u i d a e o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a £ 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e o 
s e e n . . |Q |0 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e l » ' 
A G U I A R N o . I 0 8 - 0 
N . G E L A T S Y C O M P -
B A N Q U E R O S ^ ^ 
N . G E L A T S & C a . 
S e c c i ó n d e G a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los depositan-tes en esta SeccIOu que pueden presentar sus l ibretas en nuestras Oficinas . A g u i a r nilmeroa 106 y 108, desde ol d ía 15 del ac-tua l ,para abonarles los intereses corres-pondientes al t r imes t re vencido en 30 de ScpTiembre de 1913. 
• Habana, 6 de Octubre de 1918. 43 31i« 10-8 
Productos quítat-
eos para industrias 
A G I D O S D E T O O A S CLASES 
S A L E S Y S O D A S VARÍA ¡ f 
G L O R U R O D E G A L J O R P 1 
Y B O R A X . A C E I T E S Y GRA^ 
S A S P A R A M O T O R E S Y 
- M A Q U I N A R I A S . • * 
T H O M A S F . T U R U I i 
CUBA ESQUINA A 
C 3299 a l t . i v,cI'r<5 tu Desdichado inapeienie comía1 y> el medio _d« que ya tienes 0 . a « v e r m o " 1 " apet i to . se | t r e « i s ^ 
no hay inapetencia flue 
D I A K T O D E L A I I A R I X A ' . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . O c t u b r e . iTWlSlt. J P A O I N A T R E S 
a n i v e r s a r i o i B a t u r r i l l o 
D A S ? 
C i n c u e n t a a ñ o s hace h o y q u e p u -
blicó l a Gaceta l a n o t i c i a de l a 
i n a u g u r a c i ó n y a p e r t u r a de c u r s o d e l 
j n s t i t u t o de l a H a b a n a , c e l e b r a d o e l 
d í a a n t e r i o r , d i e z de O c t u b r e d e 18G3. 
E n t o n c e s n a d i e p o d í a i m a g i n a r s e 
que a l cabo de a l g u n o s a ñ o s se e o n -
m 
íf 
y¿ a i n t e n s i f i c a r l a l i b e r t a d i n t e l e c -
t u a l , d á n d o l e c a m p o s m á s a m p l i o s e n 
<iue d e s e n v o l v e r sus a c t i v i d a d e s , y 
otro que f u é a m a n e r a de a l b o r a d a 
de l a l i b e r t a d p o l í t i c a . H o y acaso 
entre u n o y o t r o se p u d i e r a n e n c o n -
t r a r , a d e m á s d e l a c o i n c i d e n c i a de l a 
fecha, í n t i m a s y p r o f u n d a s r e l a c i o n e s ; 
p o r q u e c u a n t o m a y o r es l a c u l t u r a y 
m á s a l t a l a n o c i ó n de l a s o b e r a n í a 
d e l e s p í r i t u , h a y m a ^ f u e r z a y m a y o r 
t e n a c i d a d p a r a c r e a r i d e a l e s y l l e v a r -
los a l a p r á c t i c a . 
L a l a b o r d e l I n s t i t u t o de l a H a b a -
na h a s i d o e x t e n s a y f e c u n d a . H o y 
6e hace su a p o l o g í a : b o y se r e c u e r d a 
la ser ie de p e r s o n a l i d a d e s e m i n e n t e s 
que d i r i g i e r o n sus a u l a s o que e n 
^llas se f o r m a r f e i i . A l l í se e c h a r o n 
Jas bases de l a c u l t u r a g e n e r a l , c i e n -
t í f i c a , q u e e n l a U n i v e r s i d a d e n c o n -
t r ó l u e g o s u c o m p l e t a p e r f e c c i o u : 
allí se p r e p a r a r o n m u c h o s n i ñ o s p a -
ra ser h o m b r e s de m é r i t o . E n s u 
his to r i a n o h a y m a n c h a s n i b o r r o -
nes. E n sus p r i n c i p i o s l o s e s t u d i o s 
eran ca ros , p o r q u e l a p r o s p e r i d a d d e l 
p a í s l o p e r m i t í a ; s e g ú n l a p r o s p e r i -
dad f u é d e c a y e n d o f u é t a m b i é n e l 
I n s t i t u t o r e b a j a n d o sus d e r e c h o s . 
Como t o d o s l o s I n s t i t u t o s e s p a ñ o l a s , 
e x i g i ó l a i n c o r p o r a c i ó n de l o s c o l e -
gios de s e g u n d a e n s e ñ a n z a que q u i -
sieren g o z a r resp 'ecto de é l de bene -
f ic ios e s p e c i a l e s ; c o n l o q u e los a l u m -
nos de d i c h o s c o l e g i o s q u e d a b a n as i -
mi l ados a lo s de l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l , 
pero s i n l a o b l i g a c i ó n de a s i s t i r a l a s 
clases d e l I n s t i t u t o ; l o s c o l e g i o s c o n -
t i n u a r o n s u v i d a a u t ó n o m a y e n v e z 
de d e s a p a r e c e r l o s e x i s t e n t e s , se 
f u n d a r o n m u c h o s m á s . D u r a n t e l a 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a f u e r o n m u c h o s l o s 
a l u m n o s q u e c u r s a r o n e n este c e n t r o 
el p e r i t a j e m e r c a n t i l , y l a c a r r e r a 
de p i l o t a j e , que h o y e s t á a n e x a a l 
p l a n de e s t u d i o s d e l I n s t i t u t o , e n 
aque l t i e m p o se c u r s a b a e n e l A p o s -
t a d e r o d e l a H a b a n a . 
U n i m o s n u e s t r o s e l o g i o s a los que 
he y se l e t r i b u t a n a u n a t a n p r o v e c h o -
sa i n s t i t u c i ó n . N o h a y que o l v i d a r 
que l o s i n t e l e c t u a l e s " a t r a v i e s a n 
una c r i s i s , s i d e d e s c r é d i t o no-, a l rae-
nog d e i n d i f e r e n c i a ' . L a d e f e n s a c a l u -
rosa que h i z o de e l l o s e l d o c t o r R i c a r -
do D o l z e n l a a p e r t u r a de c u r s o de l a 
U n i v e r s i d a d es t a m b i é n de a p l i c a c i ó n 
a la o b r a d e l I n s t i t u t o ; es t a m b i é n d e 
a p l i c a c i ó n a l a o b r a de t o d a s l a s f u n -
daciones que se p r o p o n e n c o n v e n c e r 
al h o m b r e de l a n e c e s i d a d d e l a c u l -
tu ra , y d e l a r t e , y de l a c i e n c i a . 
Reeordamos que El Mmido con -
fesaba e n u n o de sus j u g o s o s e d i t o r i a -
in i i i i i i i i i i i i i i imi i i i imi i i i i i imi i i imi i i i i i i i im 
El 10 de flctujreji S a n t a C l a r a 
*equeño incidente entre veteranos y rurales, 
Cran entusiasmo. 
les que E s p a ñ a se h . ' ib ía p o H a d o c o n 
g r a n d e z a y c o n n o b l e z a e n t o d o l o 
que a t a ñ í a a l a i n s t r u c c i ó n de sus s u b -
d i t o s d u r a n t e s u c o l o n i a j e e n l o s p u e -
b l o s de l a A m é r i c a l a t i n a . H o y y a n o 
p u e d e h a b l a r s e a b o c a l l e n a — c o m o h a -
b l a b a hace m u y p o c o u n a p o e t i s a i l u s -
l c m o r a n a n a La vez e n u n a so la í r e - d e l o s i n m e n s o s h o r r o r e s p o r q u e 
pcha dos sucesos : u n o que c o n t r i b u - E s p a ñ a h i z o c r u z a r a l o s p a í s e s q u e 
e i v i l i z ú . L a h i s t o r i a h a r e c t i f i c a d o . 
L o s m i s m o s h i s t o r i a d o r e s d e l a A m e -
n e a d e l . N o r t e , d e s p u é s de e s t u d i o s 
b i e n d o c u m e n t a d o s , h a n p u b l i c a d o l i -
b ro s m e r í t i s i m o s , q u e t i e n e n m u c h o 
de c r í t i c a , ipero q u e p a r e c e n h i r t n o s 
a l a o b r a c o l o n i z a d o r a de l a P e n í n s u -
l a I b é r i c a . Y e n t r e l a s cosas q u e 
p r u e b a n l a a b n e g a c i ó n c o n q u e E s p a -
ñ a p r o c e d i ó , l a j u s t i c i a c o n q u e a t e n -
d í a , m á s q u e a s u p r o p i o i n t e r é s , a l a 
n e c e s i d a d d e sus c o l o n i a s , r e c o r d a m o s 
q u e El Mwido co locaba l a f u n d a -
c i ó n de n u m e r o s a s u n i v e r s i d a d e s y de 
m u c h o s i n s t i t u t o s . A d o n d e q u i e r a 
q u e l l e g a b a n l o s c o n q u i s t a d o r e s es-
p a ñ o l e s l l e v a b a n s u a r r o g a n c i a y s u 
d o m i n i o ' ; p e r o t a m b i é n a d o n d e q u i e r a 
que l l e g a b a n l l e v a b a n s u r e l i g i ó n , s u 
c i v i l i z a c i ó n y sus c e n t r o s de c u l t u r a : 
l l e v a b a n l a d o m i n a c i ó n p o r u n a p a r t e , 
y p o r o t r a l a e s p e r a n z a y l a m a n e r a d e 
que l o s p u e b l o s d o m i n a d o s a l c a n z a -
r a n l a l i b e r t a d c u a n d o e s t u v i e r a n e n 
c o n d i c i o n e s de d i s f r u t a r l a . 
Y e r a q u e e n l o s I n s t i t u t o s y e n l a s 
U n á v e r s i d a d e s a p r e n d í a n l o s n i ñ o s a 
a s p i r a r y los j ó v e n e s a desea r l a i n -
d e p e n d e n c i a , a u n q u e esa a s p i r a c i ó n y 
ese deseo n o f u e r a n e n a q u e l l o s c e n -
t r o s m a t e r i a de e n s e ñ a n z a . A l l í se 
d e s p e r t a b a n sus a n i b i c i o n e s y se e n -
Ic ian i ina lban sus ideal l id ia ides ; a l l í se 
r e u n í a n p a r a c o m u n i c a r s e sus p r o p ó -
s i t o s , y de a l l í s a l í a n p a r a e l c a m p o 
de b a t a l l a . E s p a ñ a , q u e l o s f u n d ó , 
n u n c a se a r r e p i n t i ó de h a i b e r l o heciho, 
y n u n c a i n t e r v i n o í*n e l l o s p a r a i m -
p e d i r q u e d i e r a n t a l e s f r u t o s . S a b í a 
r e s p e t a r s u l i b e r t a d , c o m o r e s p e t a 
a ihora m i s m o l a d e l a s U n i v e r s i d a d e s 
e s p a ñ o l a s , d o n d e a l g u n o s i p r o f e s o r e s , 
s o c i a l i s t a s , r a d i c a l e s , r e p u b l i c a n o s . . . 
s u e l e n h a c e r de l a c á t e d r a u n a t r i b u -
n a p o l í t i c a y a t a c a r a b i e r t a m e n t e l a s 
i n s t i t u c i o n e s m á s r e s p e t a b l e s . ¡ Y a u n 
h a y q u i e n a s e g u r a t o d a v í a q u e e n E s -
p a ñ a l a l i b e r t a d es l e t r a m u e r t a ! 
A l c e l e b r a r s e e l a n i v e r s a r i o d e l a 
f u n d i c i ó n d e l I n s t i t u t o de l a H a b a -
n a e n s a l z a m o s su p r o g r a m a y l o s 
r e s u l t a d o s ^ q u e p r o d u c e ; n a d i e d e b e 
e x t r a ñ a r s e de que a l p a r c o n s a g r e m o s 
u n r e c u e r d o a l o s h o m b r e s g e n e r o s o s 
q u e e l d í a 10 de O c t u b r e d e 1863 
a b r i e r o n a q u e l l a s c á t e d r a s , l a s i n a u -
g u r a r o n c o n t o d a l a s o l e m n i d a d p o s i -
b l e y a l c o m e n z a r l a s i e m b r a de doc -
t r i n a s n i s i q u i e r a r e p a r a r o n , n i s i -
q u i e r a q u i s i e r o n r e p a r a r , en q u e a r r o -
j a b a n l o s g é r m e n e s m á s p o d e r o s o s d e 
"la i nudependenc i a de u n p u e b l o ; en 
q u e a l a vez que i n s t r u í a n , a u n a l e -
g i ó n d e n i ñ o s e s t u d i o s o s , p r e p a r a b a n 
el c a m i n o a u n a l e g i ó n de l i b e r t a d o -
res . 
S i se n e c e s i t a r a u n a p r u e b a m á s k l e y ge c u m p l e r i g u r o s a m e n t e v a p u e -
e o u e l u y e n t e q u e t o d a s l a s a d u c i d a s d e n p r e s t a r a l a s o c i e d a d e l ¿ ¿ n e t i c i o 
h a s t a a h o r a c o n t r a l a r e p e t i d a c o n -
c e s i ó n d e i n d u l t o s , i a c o m u n i c a c i ó n 
d i r i g i d a p o r e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a 
S a n t a C l a r a , 10 . 
Con m o t i v o de l a s m e d i d a s t o m a d a s 
í o r el a l ca lde , s e ñ o r C o y a , e n t r e g a n d o 
^ plaza a l a G u a r d i a R u r a l , p o r ca-
lecer de p o l i c í a s u f i c i e n t e p a r a g a r a n -
d a r e l o r d e n e n e l d í a de h o y , s u r -
^ ó u n p e q u e ñ o i n c i d e n t e e n t r e los ve -
granos y l a a u t o r i d a d M u n i c i p a l . 
Los ve te ranos , a g r u p a d o s a n t e e l G o -
b e r n ó C i v i l p i d i e r o n f u e r a n r e t i r a d o s 
los ru ra l e s d e - l a s ca l l e s . 
S u b i ó u n a c o m i s i ó n a e n t r e v i s t a r s e 
Cori el í G o b c r n a d o r , s e ñ o r F e r n á n -
dez. 
As i s t i e ron a l a e n t r e v i s t a los s e ñ o -
^s» Solano y R o m e r o , e n r e p r e s e n t a -
Cl01i de los v e t e r a n o s , y e l t e n i e n t e co-
ÍOnel E s q u e r r a . 
A c o r d a r o n oue u n p i q u e t e de r u r a -
les, a l m a n d o d e l c a p i t á n C o r d o v é s 
a c o m p a ñ a s e a los v e t e r a n o s e n s u m a -
n i f e s t a c i ó n p o r las cal les y ' a l a l m u e r -
zo c a m p e s t r e , p a r a g a r a n t i z a r e l o r -
d e n . 
Se a c o n s e j ó a los v e t e r a n o s n o d i s -
p a r a s e n a r m a s d e n t r o de l a p o b l a c i ó n , 
q u e d a n d o de este m o d o s o l u c i o n a d o e l 
i n c i d e n t e . 
L o s Ve te r anos , en c r e c i d o n ú m e r o 
se a l e j a r o n d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l , 
d a n d o v i v a s a l G o b e r n a d o r F e r n á n -
dez y a l a G u a r d i a R u r a l . 
E l p u e b l o se d i v i e r t e g r a n d e m e n t e . 
P u e d e a segura r se que e n n i n g u n a 
c i u d a d d e l a R e p ú b l i c a ha de c e l e b r a r -
se l a fiesta-pal r i a con t a n t o e n t u s i a s -
m o c o m o a q u í . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
a l F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , l a 
d a r í a c u m p l i d í s i m a . Y s i h i c i e r a f a l t a 
u n d a t o m á s e n d e m o s t r a c i ó n de q u e 
a f r a v e s a m o s u n p e r í o d o de d e s q u i c i a -
m i e n t o s o c i a l i n m e n s o , ese d o c u m e n t o 
3o p r e s e n t a r í a , i n c o n t e s t a b l e . 
N o s ó l o h a h a b i d o u n a u m e n t o 
g r a n d e de c r i m i n a l i d a d e n los ú l t i m o s 
c u a t r o a ñ o s , c o n r e l a c i ó n a i g u a l l a p -
so d e t i e m p o a n t e r i o r , s e g ú n l a s c a u -
sas c r i m i n a l e s i n c o a d a s e n lo s J u z g a -
d o s de l a N a c i ó n , , s i n o q u e e l e s p e c t á -
c u l o de i m p u n i d a d e s de l o s d e l i n c u e n -
tes r e s u l t a a b r u m a d o r . . 
D e 49 ,157 p r o c e s o s e n q u e se h a de -
m o s t r a d o l a e x i s t e n c i a d e l d e l i t o , s ó -
l o t e r m i n a r o n p o r c o n d e n a d e d e l i n -
c u e n t e s 6 ,888. L o s a u t o r e s d e 42,2(39 
^hechos d e l i c t i v o s , n o h a n s i d o c a s t i g a 
dos , n o h a n s i d o c o n o c i d o s , o s i l e s 
h a n c o n o c i d o l o s t r i b u n a l e s , les h a n 
a b s u e l t o so p r e t e x t o de n o e s t a r p r o -
b a d a s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l suceso. 
D e s p u é s d e esa e s t a d í s t i c a h o r r i b l e , 
l o ú n i c o q u e e x p l i c a e l p e r d ó n de l o s 
pocos q u e h a n s i d o c o n d e n a d o s , es e l 
'deseo e q u i t a t i v o de q u e l e s a l c a n c e l a 
m i s m a i m p u n i d a d , p o r q u e n o se r í a n 
de e l l o s l o s b u r l a d o r e s de l a J u s t i c i a . 
M u y t o r p e s h a n s i d o esos r eos o sus 
a b o g a d o s c u a n d o n o h a n p o d i d o esca-
p a r a l a a c c i ó n de l a l e y c o m o esas 
o t r o s c u a r e n t a y d o s i p i l , y y a esa t o r -
peza e x c l u y e t o d a j u s t i c i a d e l i n d u l -
t o . 
C u a r e n t a y dos m i l i m p u n i d a d e s d e 
h e c h o s d e l i c t u o s o s ; d i e z m i l q u i n i e n -
t o s d e l i t o s n o p e n a d o s c a d a ano , des-
d e e l a d v e n i m i e n t o d e l o s l i b e r a l e s a l 
p o d e r h a s t a a h o r a , es c i f r a q u e es-
p a n t a , y q u e d a r á b i e n p o b r e n o t i c i a 
de n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s y c o s t u m -
b r e s e n e l e x t r a n j e r o . 
L a H a b a n a , c o n ser l a p r o v i n c i a ca-
p i t a l , en este ú l t i m o a ñ o f i s c a l , c o n -
d e n ó a 779 i n d i v i d u o s , y n o e n c o n t r ó 
l o s a u t o r e s d e 4 .206 d e l i t o s . M a t a n z a s 
d e j ó i m p u n e s 3,055 h e c h o s « p u n i b l e s 
e n u n a ñ o , y s ó l o t r o p e z ó c o n 164 
r e o s . y 
E n c o n j u n t o , de l o s doce meses ÚU 
t i m o s , 1,834 i n d i v i d u o s f u e r o n c a s t i -
g a d o s p o r l a s seis A u d i e n c i a s y el S u -
p r e m o ; l a t e r c e r a p a r t e d e los c u a l e s 
h a b r á s i d o i n d u l t a d a p o r l o s dos g o -
b i e r n o s , y c e r c a de T R E C E M I L 
Q U I N I E N T O S d e l i t o s q u e d a r o n i m -
p u n e s . D e s a f í o a q u e se m e o f r e z c a es-
t a d í s t i c a , p a r e c i d a s i q u i e r a , ' e n t o d o 
e l m u n d o v e r d a d e r a m e n t e c i v i l i z a d o . 
¿ C a u s a s ? L a p r i m e r a . - l a c o s t u m b r e 
y a i n v e t e r a d a de b u r l a r l a «ley; Se r o -
b a , se m a t a , se v i o l a , se i n j u r i a , se I n -
c e n d i a , se r e v o l u c i o n a j c o n t a n d o cor . 
t o d a s l a s c o a r t a d a s q u e l a l e g i s l a c i ó n 
p e r m i t e . 
E l ' s e ñ o r S e c r e t a r i o de J u s t i c i a 
a c h a c a a c i n c o m o t i v o s p r i n c i p a l í s i -
m o s ese c u a d r o d e s o l a d o r . D e f i c i e n c i i 
e n i a i n v e s t i g a c i ó n , f a l t a de c e l o e n 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l , i n c u r i a ide l j u e z 
i n s t r u c t o r , l e n i d a d , c o m p l a c e n c i a p o -
co s e r i a de los t r i b u n a l e s a l f a l l a r , y 
c a r e n c i a de v a l o r c í v i c o e n e l p u e b l o 
p a r a a y u d a r l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a . 
E s t e ú l t i m o c a r g o p a r e c e p o c o j u s -
t o . C u a n d o n o h a y ce lo e n l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e l i n t e r é s s o c i a l , c u a n d o 
e x i s t e i n c u r i a o l e n i d a d e n l o s o b l i -
g a d o s a a p l i c a r l a l e y ; y c u a n d o des-
p u é s de n o p a s a r de u n c a t o r c e p o r 
c i e n t o l o s [ d e l i n c u e n t e s p r o b a d o s , e l 
i n d u l t o l e s v a Apon iendo e n l i b e r t a d , 
¿ q u i é n s e r á e l g u a p o q u e d e c l a r e y 
acuse , s i p o c o d « ? p u e s e l a c u s a d o es-
t a r á e n l a c a l l e , y t a l v e z » e j e r c e r á ' 
c o n t r a é l v e n g a n z a , s e g u r o de u n a 
s e g u n d a i m p u n i d a d ? 
D o n d e l o s c i u d a d a n o s s a b e n que l a 
de s u i n f o r m a c i ó n . D o n d e e l p o d e r 
p ú b l i c o se h a c e e l c i e g o y e l s o r d o , y 
c u a n d o n o t i e n e m á s r e m e d i o q u e cas-
t i g a r , a lo s pocos meses se a r r e p i e n t e 
y e c h a a l a c a l l e a l r e o , es m e d i d a 
p r u d e n t e n o e c h a r s e e n e m i s t a d e s . 
D e f e c t u o s a o r g a n i z a c i ó n , c a r e n c i a 
d e i n d e p e n d e n c i a y r e c t i t u d , d e j a n e n 
d e s a m p a r o h o r r i b l e v i d a s e i n t e r e s e s 
de l a s o c i e d a d h o n r a d a . Y u n p a í s a s í , 
u n a t i e r r a d o n d e e l 8 6 p o r 1 0 0 d e l o s 
d e l i t o s c o n o c i d o s n o se c a s t i g a , es u n 
p u e b l o i n c a p a z o d e s e q u i l i b r a d o , q u e 
n o p u e d e h a c e r c i e r t o s a l a r d e s de p a -
t r i o t i s m o , a l t u r a m o r a d y c o n c i e n c i a 
p l e n a d e l d e b e r . 
E n c u a l q u i e r s i t i o d e l u n i v e r s o d o n -
de se d i g a : " E n C u b a , d e c a d a c i e n 
p r o c e s o s e n q u e se d e m u e s t r e l a 
e x i s t e n c i a d e u n c r i m e n o d e u n a f a l -
t a g r a v e , s ó l o c a t o r c e o b t i e n e n s a n -
c i ó n { í e n a l , y d e esos c a t o r c e u n o s 
r eos s o n s e n t e n c i a d o s e n r e b e l d í a y 
n o h a b i d o s , y o t r o s s o n p e r d o n a d o s 
p r o n t o , " se f o r m a r á d e n o s o t r o s u n a 
m u y t r i s t e i d e a , y n i n u e s t r a s cos-
t u m b r e ^ , n i n u e s t r o s t í í b u n a l e s , n i 
n u e s t r a í ? l eyes , m e r e c e r á n o t r a cosa 
que b u r l a o c o n d e n a c i ó n . 
^ N o es u n e n e m i g o d e - C u b a , u h nos -
t á l g i c o n i U n a n e x i o n i s t a q u i e n des-
c u b r e esa l a c r a a t r o z : es e l S e c r e t a -
r i o d e J u s t i c i a d e l g e n e r a l M e n o c a l ; 
es u n i n d i v i d u o d e lo s m á s p r e s t i g i o -
sos d e l g o b i e r n o , es u n h o m b r e s e r i o y 
g r a v e . 
Y n o só-lo y o d e d u z c o de es tas de-
c l a r a c i o n e s o f i c i a l e s l a s d o l o r o s a s c o n 
s i d e r a c i o n e s . T o d o s l og c o l e g a s h a n 
d i s c u r r i d o a c e r c a d e l a u m e n t o d e c r i -
m i n a l i d a d e n lo s ú l t i m o s t i e m p o s ; t o -
dos h a n p r e c e d i d o estas e s t a d í s t i c a s 
de f rases q u e s o n t o d o u n p o e m a de 
d o l o r n a c i o n a l . " E l 86 p o r 100 de lo s 
c r i m i n a l e s s i n c a s t i g a r " . ' ^ C u a r e n t a 
y d o s rail d e l i t o s i m p u n e s e n c u a t r o 
a ñ o s ' ' . " L o s d e l i n c u e n t e s r i é n d o s e de 
l a J u s t i c i a " . C o n estos m e m b r e t e s , l o s 
d i a r i o s d e i n f o r m a c i ó n p o n e n e l I N R I 
e n l a f r e n t e de n u e s t r o p u e b l o . 
" B a j a de l a c r u z s i eres e l R e y Je 
los j u d í o s " , d e c í a n l o s b á r b a r o s q n a 
m a r t i r i z a b a n a l S a n t o d e J u d e a . C o n 
esos t í t u l o s , l a p r e n s a n a c i o n a l i s t a , l a 
m i s m a q u e c o n t r a l o s p e s i m i s m o s 
t r u e n a , p a r e c e d e c i r e n u n r a p t o de 
s i n c e r i d a d : " P u e s i p r e sumes de pa-
t r i o t a y de c í v i c o , de c a p a c i t a d o y 
c u m p l i d o r d e l ideber , p u e b l o c u b a n o , 
p r e s e n t a / a l a s p u e r t a s de l a s c á r c e l e s 
a los 42 ,000 c t e l i n c u e n t e s q u e has ara-
p a r a d o . R e d í m e t e y e l é v a t e " . 
H e c h o s s o n h e c h o s , y n o l a v a n a pa-
l a b r e r í a . E s o de q u e l a h e r m o s a a s p i -
r a c i ó n de s o b e r a n í a e s t á r e s p a l d a d a 
p o r l a h o n r a d e z y e l c i v i s m o , h a y 
q u e p r o b a r l o . 
Y c o n l o que e l d o c t o r L a g u a r d i a 
ha r e v e l a d o , n o se ¡ p r u e b a . 
# 
* * 
' P e r d o n e l a c u l t a e d u c a d o r a "Mar í a 
T e r e s a C o r n e l i a s , q u e n o e x p r e s a r a en 
t i e m p o m i r e c o n o c i m i e n t o p o r s u c o r -
t e s í a , i n v i t á n d o m e a l a f i e s t a de c u l -
t u r a de s u p l a n t e l . 
R e c i b í e s e - h o n o r e l v i e r n e s , l a C o n -
f e r e n c i a e r a e l s á b a d o ; e s t a b a n ' e n 
t u r n o en" l a i m p r e n t a o t r o s t r a b a j o s . 
C u a n d o é s t e se p u b l i c a , ha" p a s a d o e l 
b e l l o suceso. 
D e t o d o s m o d o s , l a a t e n c i ó n h a s i -
d o m u y e s t i m a d a p o r m í . P a r a sus 
i n t e l i g e n t e s e d u c a n d a s , y sus a u x i l i a -
r e s en l a e d u c a t i v a l a b o r , sean m i s 
s i m p a t í a s . 
Y a los p ies de l a m u y c u l t a M a r í a 
T e r e s a v a y a n m i s r e s p e t o s . 
A h : y u n a p l a u s o p a r a e l d i s e r i a n -
t e , d o c t o r L . R o s a i n z . 
J . X . A R A M B Ü R U . 
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E l a n i v e r s a r i o d e l d e s c u b r i m i e n t o 
L o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n • 
M a ñ a n a es e l d í a c o n s a g r a d o a c o n -
m e m o r a r - e l d e s c u b r i m i e n t o de la. 
A m é r i c a ; d í a h o y l l a m a d o d e l a r a -
za , q u e t i e n d e a d e c l a r a r s e de f ies -
t a o f i c i a l e n E s p a ñ a y A m é r i c a . 
L a O r d e n de C a b a l l e r o s d e C o i c f l , 
es u n o d e lo s e l e m e n t o s q u e m á s t r a -
b a j a n desde h a c e y a a ñ o s p o r e n a l t e -
c e r a l i n m o r t a l d e s c u b r i d o r , y p o r 
m a n t e n e r v i v a y p e r e n n e s u h e r o i c a 
h a z a ñ a . x 
C o l ó n l l e v a b a p o r n o r t e a l d e s c u -
b r i r n u e v o s m u n d o s , l l e v a r é s t o s a 
C r i s t o , y de sus r i q u e z a s o b t e n e r l o 
n e c e s a r i o p a r a l i b e r t a r l o s S a n t o s L u -
g a r e s . 
A i d e m á s a C o l ó n a y u d ó d e n o d a d a - , 
m e n t e l a R e l i g i ó n a c o n s e g u i r su 
t r i u n f o . C o l ó n q u i z á n o h u b i e r a t r i u n -
^ l IOS BUENOS INSTALADORES, ELECTRICISTAS Y ALMACENISTAS DE LA HABANA, 
% D ] £ E C O N O M I A . I R H O M F Í B I L I D A D . — I Í U ^ - P U R J L - Y S J J J A . 
f a d o s i n e l a p o y o c o n s t a n t e de f r a y 
J u a n L ó p e z d e M a r e h e n a . 
L a C r u z f u é l a b r ú j u l a q u e l l e v é a 
C o l ó n a p u e r t o s a l v o . 
P o r es to l o s C a b a l l e r o s de C o l ó n , 
p r i m e r o se r e ú n e n b a j o l a C r u z en e'i 
t e m p l o y a l l í s a l u d a n y r i n d e n h o m e -
n a j e a l q u e d i o f e y l i e n t o s a C o l ó n 
p a r a d e s c u b r i r n u e v a s m a r a v i l l a s d e 
l a N a t u r a l e z a . 
D e s p u é s de r e n d i r g r a t i t u d a l C r e a -
d o r , se r e ú n e n e n f r a t e r n a l b a n q u e t e 
d o n d e r e i n a e l j ú b i l o , a c l a m á n d o s e a 
C o l ó n , a E s p a ñ a y A m é r i c a . 
E s o es l o q u e m a ñ a n a c e l e b r a n l o s 
m i e m b r o s d e l a O r d e n de C a b a l l e r o s 
de C o l o n e n C u b a . 
A las n u e v e e n l a C a t e d r a l á g r a n 
o r q u e s t a , m i s a s o l e m n e , p r e d i c a n d o 
s o b r e e l g r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o e l 
d o c t o r A n d r é s L a z o . 
P o r l a n o c h e , e n e l h o t e l P l a z a , se 
r e u n i r á n l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n , y 
sus f a m i l i a s c o m o e n o t r a s r e u n i o n e s 
se d i s f r u t a r á a l l í de h o r a s d e so laz . 
A l l í se r e u n i r á n , e s p a ñ o l e s , c u b a n o s , 
n o r t e - a m e r i c a n o s , f r a t e r n i z a n d o y t e -
n i e n d o c o m o ú n i c a a s p i r a c i ó n l a m a -
y o r g l o r i a de C o l ó n , y d e l a r a z a h i s 
p a n o - a m e r i c a n a . 
A g r a d e c e m o s l a i n v i t a c i ó n q u e se 
h a c e p a r a este h o m e n a j e a C o l ó n y 
A m é r i c a . 
R E P O R T E R . 
Cuando el r ío suena, agua l l eva , dice el 
r e f r á n . Pop eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tlflfce en San 
Rafael n ú m . 32 Is mejor fo*«^rafJa de la 
C A L D E R A S 
E X P L O T A N 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe tratándose de calderas—el de tener 
en vigor siempre todos los medios posibles para evitar ona explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, Internas y externas, realizadas 
cada tres meses por Inspectores expertos de esta Compañía, que han 
tenido anos de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad de 
una explosión. 
EL INFORME de cada Inspección se hace por escrito y se eleva 
al Asegurado. 
SI después, por defectos latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de esta Compañía 
ofrece la siguiente amplia protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2. Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía pagará, además de los límites fijados en la 
póliza, ios gastos que origina al defender cualquier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto judicial impuesto a-és te por motivo 
de tal pleito 
Maryland Castiaity Company 
PAGA MAS DE UN MILLON DE PESOS POR AÑO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA: 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L E L A N D R O G E R S : A d m o r . G e n e r a l . 
Edificio del BANCO N A C I O N A L de CUBA.—HABANA. 
PbRIK que los enfermos no sean sor-
prendidos por las imitaciones fraudu-
lentas se reproduce INTEGRA la 
etiqueta que está registrada como 
marca en la Secretaría de Agricultura 
a favor del Dr. González - - - -
LICOR BALSAMICO 
i UiUilü k 
B F { E / Í 
preparabo por cllDr^ffionsalcs. 
V ^ » r La-Botica - de SANnJOSÊ EABANÂ 1Í21̂  
HABANAT 
E l m e j o r p e c t o r a l y ^ d e p u r a t l v o 
c o n o c i d o H a s t a e l d i a . 
. C u r a e f i c a z m e n t e ^ l a s ^ e n f e r m e d a d e s « d e l , ^ 1 
p e c h o , d e l a p i e l y d e l o s : ó r g a n o s " 
u r i n a r i o s . 
E l L i c o r d e ' B r e a ; s e \ v e n d e ' e n f t o d a s T l a s ^ B o t i c a s 
ac red i t adas d e las I s l a s d e C u b a " y P u e r t o R i c o h i ... i y de la R e p ú b l i c a d e , M é j i c o . / 
A L P O R M A Y O R S E V E N D E 
EN LA BOTICA DE SAN JOSE .̂CALLE DE LA!HABANA'O2. . M 
A p a r t a d o ^ 3 3 1 ^ H A B Á N A T l C U B Á . 
348S O b m - l 
D e p i l a r i n a I 
a m e r i c a n a 
Es & mejor de lodos los depilalorios y el más Inofensivo 
4 pesetas frasco 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l U s a n d o « 1 
T E R I N H O L 
5 pesetas frasco: -
Depósito eenerai en ia isia de cuba.- F a r m a c i a y D r o g u e r í a de l Dr. MANUEL J(HiS015, 
O B I P O , 30, esquina a A g u i a r — A p a r t a d o 7 5 0 . — H A B A N A . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o : LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
6 1 ^ 4 A g . 
¡LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
L A T R O P I C A L . T I V O L I . A G U I L A . E X C E L S I O R . M A L T I N A . 
L a s c e r v e z a » c l a r a a a t o d o s c o n v i e n e n . L a s o s c u r a s e s t á n t m l f o a d a s p r l n o l -
p á l m e n t e p a r a las c r i a n d e r a s , l o s n i ñ o s , i o s c o n v a l e o i e n t o s y l o e a n o l a n o a . . 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecería», ' l a T r o p t c a l ^ U v o H " 
O F I C I N A C A L Z A D A D E P A L A T I N O . 
H A B A N A D E P A R T A M E N T O : " L a T r o p i c a l " T e l é f o n o 1-1041 
, , T f V o l l , , 
T e M f o m ^ J a t o a a 
iV 
P A G I N A C T J A T M D I A R I O D E L A . M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . O o t n b r e 11 d e 1913. 
L A P R E N S A 
C o n m o t i v o d o s e r e l d í a d e a y e r e l 
a n i T e r e a r i o d e l a r e v o l u c i ó n d e Y a r a , 
]<» p e r i ó d i c o s d e l a i s l a d e d i c a n ens 
e d i t o r i a l e s a l a c e l e b r a c i ó n d e t a n 
m a g n o snceso y o f r e c e n p o c o m a r g e n 
a es ta s e c c i ó n . 
T o d o s JOB a ñ o s « n i a s f e c h a s c o n m e -
m o r a t i v a s d e a l g ú n h e c h o p a t r i ó t i c o , 
l a p r e n s a c o n s a g r a sus m e j o r e s p á r r a -
fo s a s o l e m n i z a r tOB n e e n e r d o s m á s ca-
ro s d e l a p a t r i a . 
C o n este m o t i v o , ¡ h a r e m o s u n a paia> 
sa e n e s t a s e c c i ó n , cpne es p m r a m e n t e d e 
o o m i e i r t a r i r a m á s o m e n o s c r í t i c o s , y 
n o s redwánemi» a e n s a l z a r r e spe taosa -
imarcte l o s n o b l e s p r o p ó s r t x j s q n e t o d o 
b n e n © a b a n o a l i e n t a . 
Y s i n p r e f i e r e n c i a p a r a n i n g ú n pe -
riódico, t o m a m o s a l a z a r es tos p á r r a -
f o » dia ^ L a l i n c h a . " 
i j Q n é d e d r p a r a s o l e m n i z a r c n s a l -
z a n d o l a , esa f e c h a g l o r i o s a d e l 1 0 
O o t n i b r e , qiuo y a n o h a y a m o s d i c h o y 
r e p e t i d o e n ocas iones s e m e j a n t e s a l a 
d e ¡ h o y ? 
, E 1 1 0 <fc> O c t u b r e , c o m o e l 2 4 d e P e -
TJTOTO y d 2 0 d e M a y o , c o m o o t r o s d í a s 
q n e s ^ L a l a n m o m e n t o s d e h o n d a c r i s i s 
d e m u e s t r a ¡ h i s t o r i a , s o n e f e m é r i d e s 
i n o l v i d a b i l e s d o l a s q n e C u b a se « n o r -
gniHeoe, d e l a s q n » v i v i r á s i e m p r e ena-
ana rada , p o r q n e l a c o m a e m o r a e d ó n d e 
c a d a n ina d e e l l a s y d e todas^en c o n -
j u n t o , s i g n i f i c a l a c r i s f c a l i z w n ó n d e l 
i d e a l d e i n d e p e n d e n c i a , p e n s e g r á d o 
p r i m e r a m e n t e c o n fiero t e s ó n p o r ten 
p u ñ a d o d e ¡ h é r o e s , — l o s H b e r t a d o r e s d e 
l a p a t r f a L f — y g o z a n d o , a l fin, p o r t o -
d o s l o s c r í b a n o s , e n t r e a l a r d e s d © g e -
n e r o s i d a d y a h r á z o s f r a t e r n a l e s . 
I > g 9 c n a í b r é m o n o e , p u e s , reverretnsfees; 
d o b l e m o s l a ¡rodi l í la arrfbe e l a l t a r e n 
q n e a d o r a m o s c o m o a i m a g e n sac ro -
s a n t a a O n i b a r e d i m i d a , y c o n voces d e l 
c o r a z ó n , voces d e l a l m a , p r o m e t a m o s 
a esa p a t r i a q n e t a n a m o r o s a y t a n 
p r ó d i g a se nos m a e s t r a , y q u e debe 
ser p a r a n o s o t r o s l a D i v i n i d a d m á s 
v e n e r a d a , q n e se remos s u s b u e n o s h i -
j o s p a r a h o n r a r a l o s q n e p o r e l l a sor 
s a c r i f i c a r o n , y p a r a e j e m p l o d e l a s ge-
n e r a c i o n e s q n e h a n d e s u c e d e m o s e n 
l a s a g r a d a o b l i g a c i ó n d e v e l a r p o r e l l a 
y d e f e n d e r l a . 
Sea n u e s t r o l e m a " ¡ t o d o p o r On>-
b a ! ; " y c u a n d o d e s a t a d o s l o s m a l o s 
i n s t i n t o s , l a a m b i c i ó n , e l e g o í s m o , l a 
e n v i d i a , e l o d i o , o e a a ü e s q r r i e r a o t r a s 
r e p u g n a n t e s e s ^ r i o r i z a c i o n e s d e l a 
m i s e r i a y l a p e q n e ñ e z h u m a n a , n o s i m -
p u l s e n a r o m p e r e l d k f o e q n e e n i n -
t e r é s d e t o d o s , c o n t i e n e y e n c a u z a e l 
t o r r e n t e d e l o s a p e t i t o s n u n c a sa t i s f e -
chos , h i e h e m o s c o n t r a n o s o t r o s m i s m o s 
h a s t a v e n c e m o s , y a ihognemos e l voce-
r í o d e l a s p a s i o n e s e n b a t a l l a , c o n o t r o s 
g r i t o s efue n o s e n a l t e z c a n a n t e n u e s t r o a 
p r o p i o s o j o s : c o n l o s d e j Y i v a l a T-n-
d e p e n d é n c i a ! ] V i v a l a R e p ú b l i c a L . . 
B n e n o s conse jos y m u y o p o r t u n o s 
e n v í a e l c o l e g a a loé p o l í t i c o s d e l d í a . 
O j a l á s i r v a n d e a l g o y t o q u e n e l c o -
r a z ó n , d e t o d o s . 
KEYSTflNE-ElC N 
P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
P O R S U E X A C T I T U D -
E n t o d a s p a r t e s es g e n e r a l e l r e g o -
c i j o d e s d e q u e se h a a c o r d a d o q u e l o s 
i b e r o - a m e r i c a n o s d e d i / q u e m o s el d í a 
12 d e l c o r r i e n t e m e s a f e s t e j a r e l des-
c u l b r i m i e n t o ded N u e v o ¡ M u n d o p o r 
• C r i s t ó í b a l O o l ó n . Tia " F i e s t a d e l a r a -
z a , " q u e a s í se h a h a u i t i z a d o a l n u e v o 
d í a f e s t i v o , se c e Q e í b r a r á e n t o d o s l o s 
p u e i b l o s de ha lb l a c a s t e l l a n a . Y a u n -
q u e e n ¡ M é j i c o , p o r e j e m p l o , en l a s 
p r o x i m i d a d e s d e l a f i e s t a h a y a n s i d o 
a s e s i n a d o s u n a p o r c i ó n d e e s p a ñ o l e s , 
e n e l r e s t o d e l a A m é r i c a l a t i n a , l l e -
g a d o q n e sea e l d í a d o c e , l o m i s m o los, 
a m e r i c a n o s q n e l o s e s p a ñ o l e s n o sa-
b r e m o s c ó m o h a c e m o s g r a t o s u n o s a 
o t r o s y e x f t r e m a r e m o s e l a f e c t o q n e 
n o s u n e . 
L o q u e e n o t r a s o c a s i o n e s p o d r í a 
m o l e s t a m o s , n o s a g r a d i a r á s o b r e m a -
n e r a e l d í a d o c e , y l o m i s m o a g u a n t a -
r e m o s n n s a b l a z o q n e u n p i s o t ó n , s i n 
i n m u t a m o s , t a n p r o n t o n o s c o n v e n -
z a m o s q u e es u n s e r d e n u e s t r a r a z a 
q u i e n n o s d a l o u n o o l o o t r o . 
(Si se n o s a c e r c a u n i n d i v i d u o y n o s 
d i c e : 
—'JOaibaMero,' s i f u e s e u s t e d d e l a 
g l o r i o s a r a z a q u e h o y f r a t e r n i z a , l e 
p e d i r í a e n n o m b r e d e e l l a u n p e q u e ñ o 
f a w o r . 
— B o y d e l a g l o r i o s a r a z a : d i g a e n 
qué p u e d o s e r l e ú t i l . 
— E s p « c a c o s a : c o n u n p a r de p e -
sos s a l g o d e l pa so . E s e l c a s o q n e y o 
s o y g n a t e m a l t e o o y e s t o y c a s a d o c o n 
u n a s e ñ o r i t a d e S a n S a d u m i d e N o -
y a , ¿ c o b i l p r e n d e u s t e d ? 
—Sí: c o m p r e n d o q u e e s t é u s t e d c a -
s a d o . L o q n e n o c o m p r e n d o es l o de 
l o s d o s d u r o s . . „ . 
— L o c o m p r e n d e r á e n s e g u i d a . M i 
s i t u a c i ó n es mvty m a l a y h o y ¿ c ó m o 
q u i e r e usted1 q n e l l e g u e a c a s a s i n u n a s 
g o l o s i n a s p a r a c e l e b r a r l a f i e s t a de 
l a r a z a ? Q n é d i r á m i m u j e r , s i n o l a 
d i g o , d á n d o l a u n ó s c u l o p u r o e n l a 
f r e n t e : t o m a , E n g r a c i a , t o m a . . . : es-
t a s b u t i f a r r a s s o n c a t a l a n a s y es tos 
a g u a c a t e s s o n c u í b a n o s . . . ¡ E s p a ñ a ! . . . 
j A m é r i c a 1 . . . [ L a r a z a ! . . . C o m a m o s 
a l g o d e a l l á y a l g o d e # ) q n í , y a s o c i é -
m o n o s a l a f e c h a g l o r i o s a . . . 
— C a r a m b a , t i e n e u s t e d r a z ó n — n o 
n o s q u e d a r á m á s r e m e d i o q u e d e c i r l e , 
d á n d o l e l o s d o s d u r o s . 
. Y a s í p o r e l e s t i l o ; c o m o q n e l a r a -
za es g e n e r o s a , g e n e r o s o s s e r e m o s c o n 
t o d o s l o s q n e n o t e n g a n l a p r o m i n o i a -
c i ó n s a j o n a : e n o y e n d o u n l a m e n t o 
e n c a s t e l l a n o c o r r e c t o en s e g u i d a t e n -
d e r e m o s l a m a n o p r o t e c t o r a a q n i e n 
l o l a n c e y l e d i r e m o s : 
— N o se q u e j e , c o m p a ñ e r o ; h o y es 
n u e s t r o d í a y d e b e m o s f r a t e r n i z a r . . . 
V a m o s a t o m a r l a m a ñ a n a , y t o m e us-
t e d d o s pese tas p a r a c o m p r a r l e u n o s 
dui tees a l a s e ñ o r a . . . 
— A y de m í . . . j n o p u e d e s e r ! 
— ' ¿ Ñ o es g o l o s a ? 
— ¡ H a c e o c h o d í a s m u r i ó : p o r eso 
m e l a m e n t o . . . ¡ s o y c o m p l e t a m e n t e 
v i u d o I 
—(Pues a p r o v e d h e e l d í a d e h o y p a -
r a e n c o n t r a r s u s t i t u t a . ¡Lnvoiqne l a r a -
z a : h o y n o se n i e g a n a d a e n s u n o m -
b r e . .. 
— P n e s b u e n o ; e n s u n o m í b r e d é m e 
l a s dos pese tas . 
' ¡ N a d a n o s i m p r e s i o n a r á m a l , y e n 
n o m í b r e d e l a r a z a c o m e t e r e m o s v e r -
d a d e r o s d e s p á l f a r r o s c o n t a i d e f r a -
t e r n i z a r . 
L o ú n i c o q n e , c o m o m i e m / b r o s de 
u n a r a z a q n e t i e n e f a m a d e ser d a d a 
a l a h o l g a n z a , n o s h a p a r e c i d o m a l , es 
l a c o i n c i d e n c i a d e l a g l o r i c s i á f e c h a 
c o n n n d í a f e s t i v o . 
¡ O a e r e l d o c e e n d o m i n g o ! 
E s u n a c o a t r a r i e d a d . P o i t f u e d e t o -
d o s m o d o s e l d o m i n g o h o l g a m o s , y 
i h o l g a n d o n o n o s d a r e m o s « o o e n t a d e l a 
d o b l e s o l e m n i d a d d e l d í a . 
E n c a m b i o e l a ñ o p r ó x i m o s e r á u n 
g u s t o . C a e r á l a fec!ha e n l u n e s , y e n -
t o n c e s s e r á u n g u s t o . ¡ D e s p u é s d e des-
c a n s a r e l d o m i n g o , c u a n d o €fl l u n e s 
n o s l l a m e n p o r l a m a ñ a n a , d i r e m o s : 
— ' i L e v r a n t a r m e ? i J a m á s ! . . . Q u e 
n o m e d i g a n a d a n a d i e h a s t a l a h o r a 
d e l a l m u e r z o . 
— " ¡ V a y t a u n m o d o d e c e l e b r a r l a 
" f i e s t a de l a r a r a a l " 
— ¡ P u e s q u é , ¿ a c a s o se h a d i s t i n g u i -
d o s i e m p r e p o r lo* a c t i v a ? 
¡ P o r i o d e m á s , i b i e n v e n i d a sea l a 
f i e s t a , q u é d i a n t r e . ¡ E s t a m o s t a n p o -
b r e s d e e l l a s ! 
L a d e l a r a z a e s t a b a i n d i c a d a . 
¡ S i e n M é j i c o se e n t e r a r a n y des-
c a n s a s e n n n d í a l o s a s e s i n o s ! . . . 
b l e m a m a r r o q u í y q n e es u n n o b l e 
c r u z a d o de l a r a z a q u e e n a l t e c e e n 
M a r r u e c o s e l n o m b r e d e E s p a ñ a . ¡De 
i n t e l i g e n c i a y c u l t u r a e x t e n s a . Q u e -
r o T a b e r n e r , c o m o R u i z y e l d o c t o r 
T r i v i ñ o , h a n e s t u d i a d o a c e r t a d a m e n -
t e l a a c c i ó n dte E s p a ñ a e n estas t i e -
r r a s f e c u n d a s y m i s t e r i o s a s . T o d o s 
e s t á n c o n f o r m e s e n q u e e l a c t u a l G o -
b i e r n o se h a e q u i v o c a d o d e m e d i o a 
m e d i o . D e es tas y o t r a s m u c h a s cosas 
i n t e r e s a n t e s , o o m o d e l V i c i o i n t e r n a -
c i o n a i e n T á n g e r , c o n sus c a f é s m o r u -
nos y sus " b a r s " s o f o c a n t e s , h a b l a r á 
m a ñ a n a , q u e a m a n e c e r á D i o s y me-
d r a r e m o s , c o m o se d i c e e n e l " Q u i -
j o t e " e s t u p e n d o . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
T á n g e r , S e p t i e m b r e 20 . 
Las obras de la Ciénaga 
E N i R I Q U E O 0 Í D L . 
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E N T A N G E R 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
El contrabando.-El Cónsul de España.-Un 
español de los que necesita muchos Espa-
ña en su zona de Marruecos.-Don Ma-
nuel Quero Tabemer.-El Vicio 
Internacional en Tánger. 
N O T I C I A S 
B E ^ P W E R T © 
E L " M A S C O T T E " 
* 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e " , 
q u e s a l i ó a y e r p a r a K e y - W e s t , e m b a r -
c a r o n e l a b o g a d o a m e r i c a n o M r . H o -
r a t i o R u b e n s , los d e n t i s t a s d o c t o r e s 
J o s é R o i g y M a n u e l B l a n c a ; e l a d m i -
n i s t r a d o r d e l a C u b a n S u g a r Co . , M r . 
J . G l a e t e n y o t r o s . 
E L " S A N T A C L A R A " 
P r o c e d e n t e de Ne^v Y o r k , e n t r ó e n 
p u e r t o a y e r e l v a p o r i n g l é s " S a n t a 
C l a r a . " 
T r a j o c a r g a g e n e r a L 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
D e K e y - W e s t y c o n c a r g a g e n e r a l , 
l l e g ó h o y e l v a p o r c u b a n o " J u l i á n 
A l o n s o " . 1 
E L " C T J R R I E R " 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó a y e r d e 
P i l a d e l f i a a c a r g a r m i e l . * 
E L ^ M I A M I " 
A n o c h e e n t r ó e n p u e r t o , p r o c e d e n t e 
de K e y - W e s t y c o n d u c i e n d o c a r g a y 
pasa je ros , e l v a p o r a m e r i c a n o " M i a -
m i " . 
E L " F R A N K E X W A L D " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
e o n s i g n a t a r i o s , los s e ñ o r e s H e i l b n t í ; 
¡Rasch , d i c h o v a p o r , q u e s a l i ó d e este 
p u e r t o e l d í a 25 d e S e p t i e m b r e p p d o . , 
h a l l e g a d o s i n n o v e d a d a S a n t a C r u z 
í i* l a P a l m a ( C a n a r i a s ) , e l d í a 7 d e l 
l a l p o r l a m a ñ a n a 
D o n M a n u e l Q u e r o T a b e r n e r , a m i -
g o n o b i l í s i m o , m e h a c o l m a d o de a t e n -
c i o n e s e n T á n g e r , Q u e r o T a b e r n e r es 
a l t o e j m p l e a d o d e l C o r r e o E s p a ñ o l , 
p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a y q u e c o n o c e , 
c o m o m u y p o c o s , e l p r o b l e m a c o m p l e -
j o y a r d u o d e l a a c c i ó n e n r o p e a e n 
¡ M a r r u d o o s . E n e l C a s i n o E s p a ñ o l , q u e 
o c u p a u n a g r a n ca sa e n e l c é n t r i c o 
Z o c o O h i o o , l a - P u e r t a d e l S o l d e T á n -
g e r , m e p r e s e n t a e l a m i g o Q u e r o a 
c o m p a ñ e r o s d i s t i n g u i d o s : e l d o c t o r 
T r i v i ñ o , R u i z , a r a b i s t a n o t a b l e , e l d i -
r e c t o r d e l " P o r v e n i r " y l a " O p i -
n i ó n " y .a l d i g n í s i m o C ó n s u l d e E s p a -
ñ a e n T á n g e r , d o n J u a n P o t o u s , q u e 
t a n a d m i r a b l e s s e r v i c i o s v i e n e p res -
t a n d o e n e l p u e s t o ' c o n s u l a r m á s d i f í -
c i l y d e l i c a d o q u e c o n o z c o . E n T á n -
g e r es e l C ó n s u l d e E s p a ñ a , c o m o m u y 
b i e n m e d e c í a P o t o u s , d e s d e G o b e r -
n a d o r C i v i l h a s t a c a r c e l e r o . 
D o n J u a n P o t o u s c o n o o e m u c h o a 
C u b a . E s t u v o e n l a H a b a n a d e V i c e -
c ó n í u l d e E s p a ñ a y C ó n s u l i n t e r i n o 
y m e l i a b l a » pon m j u c h o í n t e r e s y 
a f e c t o , p o r p e r s o n a s q u e r i d a s : d o n 
N i c o l á s R i v e r o , a q u i e n d e d i c a j u s t o s 
e l o g i o s q u e s o n c o m e n t a d o s -por l o s 
q n e l e r o d e a m o s e n e l C a s i n o ; E v e l i o 
. R o d r í g u e z y L e n d i á n , m i t a l e n t o s o 
m a e s t r o ; A n t o n i o S á n c h e z d e B u s -
t a m a n t e , e l i n s i g n e i n t e r n a c i o n a l i s t a ; 
d o n J u a n B a n c o s C o n d e , e l c h i s p e a n -
t e " G a r c í a " ; J? N . A r m a b u r u , e l fe-
c u n d o m o r a l i s t a . . . 
D o n J u a n P o t o u s e s t a c a s a d o c o n 
u n a c u b a n a q u e n a c i ó e n S a n A n t o n i o 
d e l o s B a ñ o s , l a r i e n t e v i l l a d e l A n -
g u a n a b o r u m o r o s o . 
H a b l a n d o d e l a l a b o r i n t e n s a y pa-
t r i ó t i c a q u e r e a l i z a e l C ó n s u l , me^ r e -
• f ie re Q u e r o l o s d e t a l l e s d e u n r u i d o -
so i n c i d e n t e q u e a c a b a d e t e n e r e o n 
e l G u e b b a s p o r e l d e s c a r a d o y f r e -
c u e n t e c o n t r a b a n d o de a r m a s . L a s i -
t u a c i ó n de T á n g e r es t a l , q u e n o p u e -
d e s u b s i s t i r « s í p a r a e l p r e s t i g i o y 
d e f t o r o d e E s p a ñ a . ' L o s k a b i l e ñ o s do 
A n g h e r a v i e n e n a l Zoco G r a n d e y 
a l l í se p a r q u e a n cas i a l a v i s t a d e l 
C o n s u l a d o de E s p a ñ a . D o n J u a n 
P o t o u s n o p u e d e c o n s e n t i r e s t o y s ü -
f r e l o i n d e c i b l e , p o r q u e l a s m á s vece*» 
n o l e es p o s i b l e e v i t a r , p o r f a l t a d é 
m e d i o s y p r o t e c c i ó n , e s t e c í n i c o c o -
m e r e i o . 
E l r u i d o s o i n c i d e n t e , r e l a t a d o p o r 
e l C ó n s u l , d e m u e s t r a h a s t a q u é e x t r e -
m o l a m e n t a b l e h a n l l e g a d o l a s esoas . 
H e a q u í e l i n c i d e n t e s e g ú n l o r e l a -
t a " E l P o r v e n i r : " 
" E l C ó n s u l t u v o c o n f i d e n c i a s d e 
q u e e n e l d o m i c i l i o d e u n s u b d i t o ' m a -
r r o q u í , s i t u a d o ^ n e l ^ o c o , e x i s t í a u n 
d e p ó s i t o d e m u n i c i o n e s , y q u e i b a a 
s e r t r a n s p o r t a d o a l c a m p o . 
C u m p l i e n d o l a l e y , e l s e ñ o r P o t o u s 
r e c l a m ó d e l b a j á u n o s s o l d a d o s m o . 
r o s , p a r a , e n u n i ó n d e l a P o l i c í a es-
p a ñ o l a , p r a c t i c a r u n r e g i s t r o , " 
E l b a j á a l e g ó c i e r t a s c o n s i d e r a c i o -
nes p a r a n o e n v i a r l o s . 
E l C ó n s u l p e r s o n ó s e e n l a A l c a z a -
b a , d o n d e l o r e c i b i ó e l j a l i f a , q u e p r e -
t e n d í a q u e l o s s o l d a d o s m o r o s f u e r a n 
l o s q u e s o l a m e n t e p e n e t r a r a n e n e l 
d o m i c i l i o . L a p r o p o s i c i ó n f u é r e c h a -
z a d a p o r PT)tous , q u i e n o b l i g ó a l J a l i -
f a a q u e h í l i e r a v e n i r a l B a j á , c o n 
q u i e n t u v o u n a c o n f e r e n c i a q u e dege-
n e r ó e n d i s c u s i ó n , p o r s o s t e n e r e l B a -
j á q u e d e b í a n p r a c t i c a r e l r e g i s t r o so-
l a m e n t e l o s s o l d a d o s a sus ó r d e n e s . 
T e r m i n ó l a d i s c u s i ó n COIJ l a p r o t e s t a 
d e l s e ñ o r ' P o t o u s , p o r i n f r i n g i r e l B a -
j á l o s t r a t a d o s v i g e n t e s , p o r c u y o he-
c h o q u e d a b a n r o t a s de sde a q u e l m o -
m e n t o l a s r e l a c i o n e s o f i c i a l e s y p a r -
t i c u l a r e s e n t r e a m b a s a u t o r i d a i l e s . 
E l s e ñ o r P o t o u s h a d a d o c o n o c i -
m i e n t o d e l a s u n t o a l E n c a r g a d o de 
' N e g o c i o s de l a L e g a c i ó n , y h a e n t a -
b l a d o l a o p o r t u n a r e c l a m a c i ó n a l 
G u e b b a s , r e p r e s e n t a n t e d e l S u l t á n . 
E n T á n g e r m e h a s e r v i d o d e adr 
m r i a b l e g u í a d o n M a n u e l Q u e r o T a -
b e r n e r , q u e c o n o c e a f o n d o e l p r o -
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
M A G N E S I A S A B R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
DROQUERÍA SARRA 
T r a b a s d e l a b u r o c r a c i a 
C o n a c t i v i d a d c r e c i e n t e se e s t á n l l e -
v a n d o a caibo l o s e s t u d i o s de este i m -
p o r t a n i t í s i m o CanaR; e m p r e s a q u e p a -
r e c í a u n a l o c u r a y h o y se d a p o r h e -
c h a h a s t a p o r l o s m e n o s o p t i m i s t a s , 
c u a n d o h a n s a b i d o q n e s a l e n g a r a n -
tes los m u c h o s m i l l o n e s q u e e n N u e v a 
Y o r k m a n e j a n loe s e ñ o r e s B a r c l a y , 
P a r s o n y K l a p p , c o n s t r u c t o r e s d e l a 
g r a n A d u a n a d e B a n F r a n c i s c o , e n e l 
m u e l l e de l a c a p i t a l de C u b a . 
S i e t e c u a d r i l l a s , d e d o c e a v e i n t e 
h o m b r e s c a d a u n a , e v o l u c i o n a n d e s d e 
l a h a c i e n d a " S a n B l a s " h a s t a l a s p r o -
x i m i d a d e s de l a b a h í a d e J a g u a , b a j o 
l a d i r e c c i ó n s a b i a de M r . Gess, y c o n 
j e f e s d e g r u p o s t a n i n t e l i g e n t e s c o m o 
l o s s e ñ o r e s E d u a r d o A n d e r s o n y O e o 
ÜVÍorrin. 
D e s d e V e n e r o P r i e t o , j u n t o a L a g u -
n a d e l T e s o r o , se h a e s t u d i a d o u n a 
v í a f é r r e a t r a n s v e r s a l h a s t a «1 i n g e -
n i o " A u s t r a l i a , " de M r . M o r g a n , p r o -
l o n g a b l e h a s t a l a b a h í a d e C o c h i n o s , 
u n o de l o s p r i n c i p a l e s d e s a g a i a í d e r o s 
d e l f u t u r o C a n a l . 
¡La C o m p a ñ í a h a p e d i d o y a a l G o -
b i e r n o d e l s e ñ o r M e n o c i a l q u e n o m b r e 
u n a c o m i s i ó n de t é c n i c o s p a r a d e l i -
m i t a r e l á l v e o de l a C i é n a g a , l a z o n a 
q u e h a d e f o r m a r e l p r i n c i p a l b o t í n 
de l a l u d h a q u e l a E m p r e s a v a a e n -
taJblar c o n i a s a g u a s e s t a n c a d a s . 
P o r a l g u n a s p a r t e s a l c a n z a e l l e d h o 
c o n q u i s t a b l e v e i n t e k i l ó m e t r o s y n o 
A b a j a r á de c u a t r o e n l a s m á s a n g o s t a s . 
E l t e r r e n o es t o d o d e c a l i d a d snipe-
r i o r p a r a c a ñ a y p a s t o s . L a d i n a m i t a 
y e i c e m e n t o o " c o n a r e r t o , " a m e r i c a -
n o s , a í b r i r á n esa a n c h a v í a d e c o m u -
n i c a c i o n e s y e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s , 
q u e c o n v e r t i r á n e n v e r g e l e s l a s t i e -
r r a s h o y p r o p i e d a d d e l a g u a , c o m o 
l a s d e l o s P a í s e s B a j o s e n é p o c a s r e -
m o t a s . 
P a s a n de 125 ,000 d o l í a r s l«os y a 
gastadlos e n e l p e r s o n a l , y n o es a v e n -
t u r a d o e l p r e s u p u e s t a r o t r o t a n t o p a -
r a t e r m i n a r l o s e s t u d i o s . 
S o n c o n t a d o s l o e p r o p i e t a r i o s q u e 
p o n e n t r a b a s a l a c a n a l i z a c i ó n so p r e -
t e x t o de q u e sus t e r r e n o s c o l i n d a n t e s 
c o n l a C i é n a g a p e r d e r á n e n v a l o r , u n a 
v e z c o n t e n i d o s l o s d e r r a m e s de a q u é -
l l a , p u e s es c o n s i d e r a b l e l a z o n a de 
r i e g o g r a c i o s o q u e h o y se b e n e f i c i a . 
N o o b s t a n t e es to , l a m a y o r í a , c o m o 
y a h e c o n s i g n a d o e n es tas c o l u m n a s , 
a n s i a v e r a c a b a d a l a g r a n v í a de co-
m u n i c a c i o n e s , a c t u a i m e n t e i m p o s i b l e 
i p o r l a c o n c u p i s c e n c i a d e l o s b u r ó c r a -
t a s y sus a l i a d o s l o s e m p r e s a r i o s e g o í s -
t a s . 
¿ A q u é o t r o m ó v i l o b e d e c e n esas l e -
y e s d e r e s t r i c c i ó n q u e p r o h i b e n a l o s 
a c t u a l e s d u e ñ o s d e u l t r a C i é n a g a e l 
t r a n s p o r t a r a e l á a o í b r e r o s e n sus g o -
l e t a s , so p r e t e x t o d e q u e n o s o n b a r -
cos p a r a e l t r a n s p o r t e d e v i a j e r o s ? 
¿ S e r á acaso p o r q u e e l E s t a d o v a a es-
t a b l e c e r a l l í n n s e r v i c i o p e r m a n e n t e 
d e a e r o p l a n o s ? ¿ S e r á p o r q u e se p r e -
t e n d e a r r u i n a r l a s p a r a f a e f l i t a r e l 
(des l inde e n c i e r n e s ? 
D e t o d o s m o d o s , es i n c o m p r e n s i b l e 
l o q u e s u c e d e ; y s i l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a n o r e s u e l v e p r o n t o y b i e n 
ese é o n f l i o t o , c r e a d o p o r l e y e s i n a u d i -
t a s f u e r a d e e s t a I s l a , se l e p o d r á de-
c i r q u e " t a r d e p i a c h e " c u a n d o e l d i -
n e r o a m e r i c a n o v e n g a a b o r r a r esas 
o r d e n a n z a s , q u e c a u s a r á n p e r j u i c i o s 
i r r e m e d i a b l e s a l o b r e r o h o n r a d o , a l 
p a r t i c u l a r t e r r a t e n i e n t e y , p o r e n d e , 
a l T e s o r o d e l a n a c i ó n . 
i I g n o r a n acaso e n l a s a l t u r a s d e l 
P o d e r l a t e r r i b l e c r i s i s de h u e l g a f o r -
zosa p o n q u é a t r a v i e s a l a c lase p r o l e -
t a r i a d e l o s b a r r i o s r u r a l e s d e C i e n -
f u e g o s ? 
P u e s s u d e b e r es n o a g r a v a r l a : bas-
t a n t e s e s t o r b o s o p u s o l a N a t u r a l e z a a 
l a m a n o d e l j o r n a l e r o e n a q u e l l a i n a c -
cesilbíle r e g i ó n de l a T r a s - C i é n a g a . 
S i l o s c o l a b o r a d o r e s y d i r e c t o r e s 
de l a a c t u a l s i t u a c i ó n p o l í t i c a n o q u i e -
r e n d e f r a u d a r a l p u e b l o de l a espe-
r a n z a q u e en e l l o s h a p u e s t o , p r e c i s o 
es q u e se a p r e s u r e n a " d e s f a c e r l o s 
e n t u e r t o s " q u e o b s e r v e n e n s u r a m o 
r e s p e c t i v o , a r m o n i z a n d o l o s i n t e r e s e s 
c r e a d o s a l a m p a r o de l a l e y , c o n l o s 
q u e de i g u a l m o d o se p r e t e n d e n c r e a r . 
P . Q U E R O S . 
C U T I S F R E S C O . S U A V E Y S A N O 
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MINA5 D E C O B R E 
os recibido la visita de nuestro 
íeTDi amigo don José G. Caabro 
éstímjdo hombre de negocios de esta 
el cual nos da la noticia de 
'3p l'señor Aniceto Torres ha tras-
^ J0 a su favor la propiedad de 
• minas de cobre existentes en 
^Ita Abajo, hacienda de " E l Ro-
•> término municipal de Viüales. 
^rf señor Caabro muy entendido en 
tos de minas nos participa que 
^ta con la cooperación de unos 
^eterizados capitalistas para ex-
•f tar ese venero de riqueza, y para 
P10 est4 en tratos para comprar una 
'̂¡íforadora con que dar comienzo a 
fl trabajos. _ 
JJr s anuncia también que en breve 
n ctark la persona que ha de ser nom-
írada presidente de la compañía y 
l̂o más probable que dicha empre-
ñe constituya con capitales cubanos 
êspañoles. El señor Caabro nos di-
ademas, que posee un certificado 
f análisis de los minerales extrai-
L fii-mado R.pr el competente pro-
fesor químico, doctor Alonso Oua-
L^o con muy lisonjeras referencias, 
nos promete enviarnos muestras de 
\ referidos minerales. Tendremos 
, p.̂ .0 de examinarlos aunque no so-
competentes para dar una opi-
Jón autorizada. 
La situación toposrráfíca de las mi-
^ es excelente. Están a tres kiló-
metros del magnífico puerto de la Es-
peranza con su muelle y embarcade-, junto a la carretera de Viñales y 
pi'nar del Río. 
breve llegará el señor Julián 
•\]onso miembro caracterizado de la 
Compañía para formalizar los trabajos. 
¡JÜ Compañía funcionaráa bajo la di-
rección del reputado jurisconsulto Lo-
renzo D. Beci. 
Celebraremos el éxito de la empresa. 
GBAN IVtANIFESTACIO'N. — AL-
MUERZO Y BAILE. 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara 10, 11 p. m. 
La fiesta conmemorafcLvar diei ^rito 
oe Yara se ha-ceiebraJdo con gran en-
hisiasnio en esta capital de las Villas. 
Concurrió todo el pueblo, distin-
tiéndose entre los grupos personas 
ie todas las clases sociaies. 
La manifestación de los verteranos 
nn acto espl'éndiildo. Después de re-
orrer lâ  principales calles, celeíbra-
on una misa de campaña. 
Siguió el alrnuerzo maimbí, nuuy su-
olento. El regocijo popular llenaba 
am)biente de agradables "vo'ces. 
El orden es completo, existiendo 
Tan cordiailidald. 
Por la noche el vecindario, que te-
lía engalanadas las casas con bando-
as y cortinas, encendió bombillos que 
ormaban combinaciones, emblemas y 
etreros de luz. 
Las sociedades y coriporaciones en 
íewsral taanlbién adornaron e ilumina-
on sus faohadas. 
El remate feliz de la fiesta son hai-
8 magníficos celeíbrados en el Liceo 
en el Centro Artesano. 
E l CorresponsaiL 
I I 
Viene de la primera página. 
damente, con dulces, sandwicha y li-
cores y -champagne a sus invitados. 
C e n f r o de Veteranos 
LA VELADA 
Anoche, como se había anunciado, 
se efectuó en el Centro Nacional de 
Veteranos una velada en «conmemora-
ción del 45o. aniverasrio del Grito 
de Yara. 
Loa salones del Centro se encontra-
ban vistosamente engalanados. 
En el portal estaba situada ia Ban-
da Municipal, la que ejecutó distintas 
piezas. 
La concurrencia que asistió al acto 
era numerosa, figurando entre ella los 
generales Manuel F. Alfonso, Salva-
dor H. Ríos. Luis Milanés, Tomás Pe-
dro Griñán, José Rogelio Castillo. Jo-, 
sé Fernández de Castro. 
Coroneles Eulogio Sardiñas, Ma-
nuel E. Saumell, Quirino Reyes, José 
de J. García, Tomás Olivera, Arcadio 
García Aguilar, José Camejo .Payens, 
Vicente Suárez Fernández, Francisco 
Arredondo y Miranda. Yero Miniet, 
Mario Díaz. 
Tenientes coroneles: Juan F. Mila-
nés, Julián iB. Sierra, Justo Carrillo. 
Comandantes Félix Ramírez, Brau-
lio Morejón, José de Jesús Benítez. 
Marcelino Valera González, Hermene-
gildo Ohávez, Manuel Arbelo, Vicente-
Alonso, Pedro Delgado Bose, Gabriel 
Villada, Félix Sánchez, Domingo C. 
Herrera, Daniel Peláez, Félix V. Pre-
val, 
Capitanes Manuel Romero Méndez, 
Pablo M. Tfiijíllo, Baidomero Pimien-
ta, César Agüero, Gustavo Alfonso, 
Ramiro Ramírez Tamayo, Filiberto 
Vigíl- Francisco Ramos Carreño, J uan 
Capilla. Alberto Rubíes, José Bú, Fcr 
nando G. Luna, Pedro González Cas-
tillo, Francisco de la Paz Regalado, 
César Ureña. 
Correspondiendo a la atenta invi-
tación de los Veteranos, asistió al acto 
el señor Minisrto de los Estados Uni-
dos., 
yaban muy alto porque ello era necesa-
rio llevar a cabo más en la teoría que 
en la práctica la resolución de los gran-
des problemas que abrigaba en su se-
no esta Sociedad 1 
El diez de Octubre encontrarán, 
pues, siempre en nosotros el reconoci-
miento y el recuerdo perenne de cuan-
tos amamos nuestra historia, porque 
abrillanta las páginas de la misma. Se 
necesita una palabra elocuente, una 
pluma de oro, para trazar los caracte-
res de aquellos hombres que no eran 
retóricos, pero que eran cubanos y que 
sacrificaban sus comodidades, que sa-
crificaban su riqueza, que lo pospo-
nían todo a ia libertad de la tierra en 
que nacieron; y a los hombres que es-
to hacen por la tierra en que nacieron 
hay que quererlos, reverenciarlos. 
Y esos hombres pueden vivir en la 
historia. 
Habla de la cooperación que pres-
taron a la revolución del 95 los bravos 
generales del 68 , desde el extranje-
do, laborando por la honra y la liber-
tad de Cuba, en las páginas tristes óe 
aquellos días de grandezas desconoci-
das en que tantas osamentas de cuba-
nos quedaron en la manigua, esa mani-
gua que es nuestra historia. 
Al llegar a este momento de su dis-
curso, suena en las afueras el Himno 
Nacional, poniéndose en pie todos los 
concurrentes y haciendo su entrada en 
el salón el general Menocal, Presiden-
te de la República, acompañado de los 
secretarios del Despacho, general Emi-
lio Ñúñez; coronel Cosme de la Tórnen-
te y coronel Aurelio Hevia, y sus ayu-
dantes de campo, los comandantes Ca-
rnearte y Silva. 
El general Menocal ocupa la presi-
dencia que le fué ofrecida por el ge-
neral Alfonso. 
El orador termina su discurso dedi-
cando recuerdos de gratitud a los cu-
banos del Cayo y dice que a la Patria 
hay que amarla más con hechos que 
con palabras . 
EZCUSA Y ADHESION 
E l coronel Gálvez da lectura a di-
C o n c u r s o d e n a t a c i ó n . 
para, Párvulos y Niños 
Uso p o r m á s d e T r e i n t a A ñ o s 
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Asistieron también los SecretaTios 
de Gobernación, Justicia, de Agricul-
tura y de Hacienda, el Dr. Alfredo 
Zayas, el general Freyre de Andrade 
el señor"Luis de ia Cruz Muñoz y 
otros. „ . 
En er Paseo del Prado, frente al 
edificio del Centro de Veteranos, se 
aglomeraba un numeroso jmbbco. 
A las nueve el general Alronso, que 
presidía, abrió la sesión. 
Y acto contnuo ocupa la tribuna el 
señor Pranlisco María González. 
FRANCISCO MASIA GONZALEZ 
Comienza diciendo que querer la pa-
tria en aquellos días de tristeza, co-
mo empezó la mañana de hoy, es una 
hora grande , sublime. j , in 
Comenzó la mañana sublime del 1U 
de Octubre y temprano se impuso el 
cumplimiento del deber, dedicando un 
recuerdo a los caídos en el Foso de los 
Laureles, a los mártires de la bandera. 
Se duele de que no concurriera a ia 
fiesta celebrada por los Emigrados Re-
volucionarios esta mañana—en la Ua-
baña,—el pueblo, que parece olvidar 
las horas augustas de la Patna y com-
paró lo sucedido con lo que acontece 
en Key-West, donde cubanos lejíos de 
la Patria dedican todos sus cariños y 
todas sus energías a la fiesta inmortal 
de 10 de Octubre de 1868 y pide se les 
haga dedicación de un pensamiento 
también, porque ellos saben amar bien 
a los que abandonaron todo lo que po-
seían, mecidos en la seda y la rique-
za para demostrar que estabn dispues-
tos a conquistar su Independencia 
Hace historia de cuanto para Cuba 
significa el 10 de Octubre de 1868; ex-
tendiéndose en párrafos de un alto li-
rismo a ensalzar la labor de los héroes 
de la Independencia. 
Dice que la guerra de Independen-
cia era una protesta abierta, firme que 
se lanzaba a las puertas de la Ameri-
ca Libre, porque Cuba no podía per-
manecer encadenada a la acción de la 
metrópoli. 
i Cómo se destaca en la década glo-
riosa— exclama — fechas y aconteci-
mientos que nos enorgullecen cada vez 
que los recordamos, como cuando re-
cordamos que los cubanos al crear ia 
Constitución de Guáimaro, declara la 
libertad de los cubanos...! 
¡La libertadI Algo santo;algo noble, 
algo excelso que respira en todas las 
ansias de los corazones todos.... 
Así cumplían con su deber y se ele-
versas comunicaciones y telegramas de 
varios veteranos y delegaciones del 
Centro, aquéllos excusando su asisten-
cia por diferentes causas, y adhirién-
dose al acto y felicitando al Presiden-
te las segundas. 
E L GENERAL FRE¡YRE 
Ocupa a continuación entre aplau-
sos el general Freyre do Andrad-e, 
quien comienza diciendo que la asam-
blea será lo suficienteanenrte benévola 
para perdonar las pocas palabras que 
va a pronunciar, que serán muy pocas, 
y en las que expresará las pocas ideas 
que haya podido recoger en el momen-
to, pues no esperaba hablar y lo hace 
a instancias del general Alfonso. 
Recuerda las dos 'guerras y dice que 
es enseñanza fecunda para los cuba-
nos la comparación de las dos guerras, 
sin contar las asonadas, que han si-
do necesarias para llegar a la Indepen-
dencia de la Patria. 
Examina la guerra del 68 y dice 
que fué la explosión de un pueblo di-
divido en dos cas-tas completamente 
diferentes: a un lado hombres craltos 
que tenían en sus manos la ¡riqueza y 
al ottro un pueblo sin luces y sin aspi-
raciones que deseaba la libertad. 
Y sucedió que los ricos se lanzaron 
al campo para, provocar la libertad de 
aquellos que la necesitasen. 
Era aquel momento—dice—un ro-
manticismo que honra más nuestra 
historia y es más memorable por sus 
hechos y sus batallas. 
Diez y siete aüos después estalló 
otra revolución, práctica, con abando-
no de todo ¡romanticismo y sus hom-
bres no se dedicaron a discutir los de-
rechos del hombre, y crear Cámaras, 
sino a organizar fuerzas para batir al 
enemigo. 
Termina enalteciendo la labor del 
Centro de Veteranos donde fraterni-
zan y elevan su espíritu en el amor a 
la patria todos los cubanos, sin distin-
ción de ideales políticos. 
EL DOCTOR ZAYAS 
A continuación sube a la tribuna el 
doctor Alfredo Zayas. 
Comienza su oración, que fué mag-
nífica, diciendo que en esta fecha del 
10 de Octubre conmemoramos el acon-
tecimiento, tal vez, más trascendental 
de la historia moderna de nuestra pa-
tria. 
El 10 de Octubre de 1868, lanzáron-
se al campo de la revolución redento-
ra, en la finca "La Demajagua/' un 
grupo de patriotas, innohidables en 
nuestro recuerdo, que puede decirse 
pusieron la primera piedra en los ci-
mientos profundos y fuentes de nues-
tra Independencia ya alcanzada. 
Dice que a principios del siglo pa-
sado se manifestaron los latidos del 
ansia de libertad de Cuba, que se re-
dujeron a motines y que cada vez se 
fué acentuando el deseo de la vida 
propia indepenliente y soberana. 
Recurrió ©1 pueblo a la metrópoli, 
y recibió un desprecio, que le hirió tan 
en lo vivo, que se lanzó a la guerra, 
que se adelantó por las impaciencias 
de Carlos Manuel de Céspedes, impa-
ciencias que evitaron fuera derecho el 
movimiento. 
Ellos dieron la experiencia de que 
carecían, pues se lanzaron sin armas 
casi, llevados por aquel romanticismo 
bendito en aras de la libertad y la In-
dependencia. 
Era sólo la exterioridad del senti-
miento adolorido. 
Compara ambas fechas y los, hom-
bres de las dos revoluciones y dice que 
en la segunda se agregó a la experien-
eia de los primeros la briosidad de la 
juventud de los segundos. 
Narra las tristezas de la ©migración 
y de la guerra y dedica las siempre-
vivas del recuerdo al general Máximo 
Gómez. 
Dedica tm recuerdo a Perfecto La-
coste y evoca su figura y sus hazañas. 
Evoca el recuerdo de los que ausen-
tes de la patria aman la independen-
cia y dice que son dignos al cariño y 
el respeto de todos. 
Pide la flor ded cariño y el recuerdo 
no sólo para los que sufrían en la emi-
gración y los que exponían su pecho 
a lasábalas en la manigua, sino para 
los héroes anóninos que fueron tantos 
y tantos en nuestras largas luchas por 
la Independencia. 
Alude a la intervención de los Es-
tados Unidos en la guerra, pura dar 
auxilio poderoso a Cuba para arrojar 
el dominio secular de España. 
Para terminar dice que los cubanos 
deben permanecer unidos en la senda 
de la Independencia, que parte de un 
punto que son los días tristes en la lu-
cha cruenta, para que la bandera de la 
patria se sostenga en un mástil incon-
movible que no .pueda derrumbar nin-
gún înterés, qne no conoce ningún 
apasionamiento. 
E L RESUMEN 
El general Emilio Núñez, Presiden-
tae del Centro de Veteranos, hace el 
resumen, saludando a los veteranos de 
la guerra hispano americana que con-
currieron a glorificar a los héroes del 
68 y 95 y pidiendo la unión de todos 
los cubanos para consolidar la inde-
pendencia de Cuba. 
La velada •terminó a las once de la 
noche. 
TELEGBÍiinETil ISU1 
Cruces, Octubre 10, 10.35 a.-m. 
Restos de soldados. 
Acaba de verificarse el solemne ajo-
to de traslaJdlar los» restos die los már-
tires al panteón construido reciente-
mente, donde también se han coloca-
do algunos restos que había en el 
Ayuntamiento. 
Hicieron uso de la palabra los seño-




Se ha reunido el Consejo local de 
veteranos, tomando el acuerdo de sâ  
luidar al señor Presidente de la Repú-
blica y solicitar el indulto de José 
González, preso en la cárcel de Reme-
dios. 
También se acordó celebrar una 
manifestación pública en señal de 
duelo, el 7 de Dicájembire, para depo-
sitar una corona en la tumba de los 
mártires de la patria, e invitar al ac-





Esta tarde fueron recibidos en la 
Colonia Española los distinguidos 
rlajeros don Teodoro Vareila y seño-
ra, el señor vicecónsul de España en 
la Habana, ©I camáller don Julio Bo-
naria y don Enrique Prieto, secreta-
rio de la Colonia die Pinar dEÜ Río. 
Se mostraron encantados del pai-
saje bellísimo de esta; coenarca y muy 
agradecidos a las atenciones recibi-
das aquí 
Los fes-tejos del 10 de Ootmbue se 





Al encender una bomba el vecino 
de ésta Pedro Rivero, le hizo explo-
sión, llevándole la mano derecha. Ha 
causado consternación este suceso, 
que ha venido a entristecer el día. 
El Corresponsal. 
^ • » i ^ • 
E r r a t a y o m i s i ó n 
En el artículo titulado " E l Institu-
to de la Habana", firmado por el doc-
tor Bellamar y que publicamos ayer 
por la mañana, hubo una errata y'una 
omisión. Lo primero en el apellido del 
Vice-director, don Alejandro Muxó, y 
no Mimó, y la segunda, la omisión, la 
del nombre del señor catedrático de 
Gramática y Literatura Castellana, 
doctor don Miguel Alfredo Lavastida, 
que por oposición ingresó, hace seis 
años, en el claustro de dicho estableci-
miento docente de la Habana 
1 
S E M I L L A S D E 
H O R T ñ L H ñ 
D e s u p e r i o r c a l i dad para e l c l i m a de 
L C u b a , se acaban de r e c i b i r de lo s paises 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i -
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o de 1913 
1914 de Rosales , Plantas de S a l ó n , A r b o -
les de S o m b r a , F ru ta l e s , Semi l las , F l o -
res, e tc . 
Somos l o s que m e j o r y m á s bara to 
v e n d e m o s e n la Is la . 
Háganos una orden como prneba 
A r m a n d y H e r m a n o 
A C a s f i 7 / o 9 , Teléfono B-07 y 7 0 2 9 . M a r / a n a o 
• t e 
E M U L S I O N ' 
D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de bronce ^ 
Cura las toses rebeldes, tis's y d ' 
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OPREH 
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r A l r l N A CUSIS UIAKIQ DJS l'Ji TKARINA Baicion Je la mañana. 
mm h l « i i n u t o 
Y O D E T E C T I V E 
Estilo modernísimo. 
No hay más remedio q w entrar por 
esa nueva ruta literaria, qne es 
el estilo dialogado. 
Un magnífico procedimiento para 
cuando no hay astmto, o cuando el 
asante da poco de sí. 
• Hoy, por ejemplo, la prensa de Cur 
ha apenas habla de otra ooea que de la 
conmemoración del grito de Yara. 
¿Que comentario haoer fuera <tól 
aplauso a los arranques patrióticos del 
día ! Iva fiesta es solemne y conmovedo-
ra ; el recuerdo de los héroes que crea^ 
ron la idea de patria y los que realiza-
ran a costa de su sangre tan noble pen-
samiento, se sobrepone a toda pasión 
mezquina. Un día como este «s de tre-
pua a las ambiciones y concupiscencias. 
Hablemos pues descosas gratas a to-
dos. 
Me siento junto al pupitre y maqui-
nalmente cojo las tijeras en vez de oo-
'ger la pluma. Busco los periódicos de 
la mañana y encuentro <¿E1 D í a " es-
trujado y mutilado. Lo falta casi en-
tera la famosa "nota," aquella nota 
genial que casi siempre viene infladita 
y rellena, como esas cajas que contienen 
un montón de virutas en el cual se es-
conde un pequeño objeto de arte muy 
precioso y muy fragiL Aquello me in-
dignó. De seguro, me dije, qu» la "No-
ta del d í a " vendrá hoy muy sustancio-
sa y algún malandrín me la ha corta-
do para leerla a solas en un rinconcito 
y despacio como se leen las cartas de 
tina mujer amada. 
Sentí como un ataque no sé si de ra-
bia o de celos, por lo de que alguien 
f-p rae adelantó en el manejo de las ti-
jeras, í 
Entonces pregunté a José CarbaHe-
ria. ilustre conserje del D I A R I O . 
—¿•Quién me ha cortado eso de " E l 
D í a ? " 1 
—Non lu sé. contestó. Aquí ha veni-
do muy de mañana un individuo, que 
parecía de la casa. 
•—¿ Tan temprano ¡ Pero, si aquí na-
die madruga! 
Poro de pronto me asaltó una idea 
qué fué un rayo de luz. No era un ma-
drugador sino un trasnochador. Al-
guien que pasó la noche en vilo y se 
llevó la '"Xota 'del d í a " para leerla 
antes de acostarse. 
—¿Para coger sueño? presguntó Jo-
sé que a veces lo da por lo irónico. 
—No lo creo, repuse. Por la maña-
na el que no lia dormido de noche no 
ha menester narcóticos. Sería impa-
ciencia por leer algo que le interesaba 
mucho. 
—; Quióu sería el condcuadu!—aña-
dió José. 
—Yo he do saberlo, dije resuelta-
mente sintiéndome Sherlock Holmes; y 
apelando al procedimiento del famoso 




i KIorM Blanca* jr toda dos» <U 
8u|o«, por antiguo* qa« «aaa. 
garantiza 00 causa Estrecfaso**. 
' n «apnclfloo para toda enferm»-
ámi nocoas. Libra da Ttnaao. 




B E L L O T I N A 
P A R 1 5 
dt-rteotive, cogí el periódico " E l D í a " 
examiné con atención la parte cortada 
y vi que la cortadura formaba un zig-
zag desigual y ibembloroso. 
— E l que ha sacado el recorte, me 
dije, es un hombre a quien le tembla-
ban las manos no sé si de emoción o de 
vejez o por haber pasado la noche en 
vela. Viejo no era, porque José dice 
que era de aspecto elegante. Qu^d.-unos 
pues en que era un joven dj la casa; 
perj ¡hay tantos en la casa i Vaya us-
ted a adivinar. 
Eeflerioní un •.̂ to. como para «.leli-
berar con'tiig) nurmo. Entonces fijó-
me en la cor^i-lnra del perió'ieo y en 
un extremo vi que la tijera se había 
corrido para dentro del reoortc y dejó 
fuera esa misteriosa palabra: 
—"Pay." 
De pronto me quedé coninso. ¿He-
blaria del Japón el notero^ Pero ¿quién 
tendrá interés en guardar un recorte 
que hable del Japón? A nc ser que al-
gún espía jabones este recociendo in-
formaciones para el caso de una cen-
tángencia futura. 
Seguí con raiS cavilaciones, la mano 
en la frente, los codos apoyados en el 
escritorio y la vista fija en el suelo. 
E n esa actitud vi a poca distancia 
del pupitre una colilla de cigarro, fres-
ca, es decir, caliente todavía. A poca 
distancia un trozo de cajetilla marca 
Susinl A un lado sobre el pupitre es-
taba una cucharilla de cafe. E n el sue-
lo haía restos de un sandwich. 
— Y a tengo la pista, exclamo albo-
rozado. E l joven mandó al café de en-
frente " E l Dorado" y a buscar un pis-
colabis. Allí lo sabré todo. 
Me dirijo como un rayo al café, y 
preguntó al joven dependiente. 
—Joven. 
—Que se le ofrece. 
—Sabe usted si anoche, o esta ma-
drugada algnien a mandado buscar 
café y un sandwich ? 
—Sí, contestó, fué esta mañana, 
— i Compró cigarros'/ 
—De Susini. 
—í Tate exclamé, ya tengo a mi hom-
bre ! 
Insisto en preguntar. 
—Sabe usted quien era el indivi-
duo. 
—Xo le conocí. 
—¿ Las señas 7 
— E r a un joven que viste un flus co-
lor de carmelita. 




Me lancé a la calle por la acera de 
Payret cuando en medio del parque vi 
de espaldas nn individuo vestido de 
color de café. Me adelanto tembloroso 
para alcanzarle. 
T a más cerca vi que leía un recorte 
grande. Lo conocí, era el mismo de "1 E l 
Día. , ' 
Adelanto un poco más y veo que el 
lector ambulante es Lorenzo Frau 
Marsal. Llevaba debajo del brazo un 
número de la revista "Pay-Pay," y 
leía con deleite supremo eí recorte. 
Lo saludé disimulando la emoción de 
mi triunfo como detective a lo Sherlock 
ríolmes, le dije: 
—Hola Fran. ¿qué lep nsted? 
—Lo más delicioso del mundo, con-
testó; leo la "Xota del d í a " de hoy; 
casi toda viene consagrada en elogio 
de 4<Pay-Pay" ¡Qué bien escribe el 
notero! • Por qué no dice usted algo en 
el D I A R I O ? 
—Diablo de hombre, repuse, si por 
causa de usted no he podido enterar-
me. Ese recorte me lo ha arrancado us-
ted despiadadamente del número que 
yo necesitaba para hacer unos comen-
tarios. '' 
—Tómelo usted, me dijo Frau Mar-
sal. 
—'Gracias, ya es tarde; en castigo no 
diré una palabra más de Pay-Pay". Y 
váyase usted a dormir, que bien lo ne-
cesita. 
—¿Cómo lo sabe usted? 
—Lo adivinó por el modo con que 
usted recorta periódicos por la maña-
na, contesté orgulloso de mi éxito co-
mo detective aficionado. 
P. G I R A L T . 
T i r o t e o e n t r e u n s e r e n o y u n o s b a n d i d o s 
En titánica lucha, apesár de ser herido en un 
brazo, el sereno logró empuñar su mauser 
y sostiene un tiroteo con unos bandidos. 
E l Gobernador Provincial de las 
Villas por sustitución reglamentaria, 
señor Juan B. Fernández, en telegra-
ma de fecha de ayer, expedido de^de 
la capital de la prjviacia a las 5 y 40 
de Ja tarde, informa al señor S^cre-
(.ario de Gobernacicn, que la Policía 
i^; ocial dependiente del Gobierno 
que administra, le comunica desde la 
pol iación de Placetas que, en la no-
che del día 7, a la una de la madru-
gada, se presentó al sereno de la co-
lonia "María," del central "Zaza," 
un sujeto nombrado Juan López al 
gran esfuerzo pudo dominar a su 
contricante logrando desasirse de él 
y separarse lo bastante para llegar al 
lugar en que tenía depositado el 
"maüsser" que usa en su. servicio de 
guarda, echándoselo a la cara y bar 
ciendo fuego contra sus agresores. 
E l sereno hizo en defensa de su vi-
da como catorce disparos de ''maüs-
ser" a los que contestaban los agre-
sores con disparos de revólver, al pa-
recer, a juzgar por los plomos encon-
trados incrustados en las paredes de 
la casa-tienda de la colonia, en una 
que acompañaban dos individuos más inspección ocular que sobre el terre 
no se practicó después de los hechos. 
E l sereno fué curado de primera in-
tención por un facultativo quien, cer-
tificó que la herida que sufre es de 
carácter leve. 
Del hecho tuvieron conocimiento la 
Guardia Rural y el Juzgado corres-
pondiente, procediendo éste a practi-
car las primeras diligencias y aquélla 
a actuar en el lugar del hecho a fin 
de perseguir y capturar a los noctur-
nos agresores. 
Estos son desconocidos y a pesar de 
las pesquisas practicadas aún no han 
pertenecientes a la raza blanca, los 
que le preguntaron si por aquellos al-
rededores havía visto dos caballos 
sueltos, con montura. 
Mientras el referido sereno de la co-
lonia "María" atendía al que le di-
rigía tal pregunta, otro de ellos se le 
echó encima, tratando de maniatarlo, 
a lo que opuso resistencia el sereno, 
entablándose con tal motivo una des-
esperada lucha entre arabos, mientras 
el tercer sujeto le hacía un disparo 
a quema ropa causándole una herida 
en un brazo 
E l sereno, herido y todo, por nn | sido habidos 
P o r G u a n a b a c o a 
U n t i r o e n P u e r t a C e r r a d a 
X I ^ A O R A V E M E X T E H E R I D A 
En la puerta de su domicilio, calle 
de Puerta Cerrada número 67. fué al-
canzada ayer por un proyectil de ar-
ma de fuego, la niña Leañdra Padrón 
y Peña, natural de la Habana y de 13 
años de edad. 
L a menor que fué herida gravemen-
te en la región occípito frontal, pasó a 
-braergencias para su curación. 
E l autor del disparo, Antonio Cor-
dero, vecino de Puerta Cerrada, fué 
detenido por la policía, instruido de 
cargos y remitido al vivac 
¿Habrá nada tan imperativo como 
• rancio de "P.rtagi, y nada m i . r 
Por ««o vende lo que /ende. 
el 
Una Comisión de la Asociación de I tas dos 
Propietarios, Comerciantes, Industria-1 nes: 
les y vecinos de Guanabacoa, entregó 
al señor Presidente de la República 
la siguiente instancia: 
Honorable Sr. Presidente de la E c -
P Los abajo firmados interesados en e f camino público. , 
bienestar y progreso del pueblo de 
Guanabacoa, a Ud. respetuosamente 
decimos: 
Que venimos a solicitar: lo.—Que 
por el señor Secretario de Obras Pú-
blicas se termine el expediente co-
menzado a instancia de la "Havana 
Electric Co." para llevar sus paralelas 
a Guanabacoa; y 2o.—Que se prohiba 
a las Compañías " F . C. Unidos de la 
Habana", y "Havana Central", el 
poso a nivel que tienen atravesan-
do la carretera de Luyanó a Guanaba-
coa, junto al paradero de la última en 
Luyanó. 
Los contribuyentes de este pueblo, y 
principalmente los propietarios, que 
estaraos pagando una contribución que 
nos arruina, y que hace que las propie-
dades no se conserven en las familias 
y pasen a terceras manos para satisfa-
cer deudas de su conservación, conve-
nimos con el Municipio en un 20 por 
100 de aumento en la contribución, pa-
ra pagar la subvención a esa Compa-
ñía acordada por el Ayuntamiento a 
fin de remediar, con una solución — 
"menos mala",—el grave problema de 
la comunicación con la Habana, que 
es asunto de interés cardinal para esta 
comunidad. 
Al demorarse o no permitirse por la 
Secretaría de Obras Públicas la ter-
minación de ese expediente, se infie-
re un gravísimo perjuicio, no sólo a 
los contribuyentes, quo estamos pagan-
do una tributación ruinosa para uu fin 
que se hace baldío; sino al pueblo en 
general, a las clases trabajadoras, a 
las que se obliga así a pagar por el ser-
vicio de comunicación , que es una ne-
cesidad tan primaria como el pan en 
esta, localidad, un precio tan alto, que 
absorbe por completo la mitad o más 
de sus jornales, en beneficio de una 
Compañía . de un "trust", como los 
F . C. Unidos de la Habana, formado 
por la unión o confabulación de diver-
sas compañías ferroviarias en esta Isla, 
al único propósito de anular la com-
petencia, que es la vida del tráfico, 
("the life of trade"), en materia de 
tarifas de ferrocarriL 
E n efecto: ese "trust" deja al pa-
sajero en el muelle de Luz, que es un 
lugar excéntrico, el más distante qui-
zás de los focos de la actividad fabril, 
industrial, administrativa y mercantil 
de la ciudad, a un costo de diez centa-
vos Cy. De ahí. al lugar o destino de 
los trabajadores, cuesta otros 5 cen-
tavos más, sin contar las molestias de 
los trabajadores \ son así 30 centavos 
Cy. por viaje redondo; como hay que 
ir a casa a almorzar . o gastar en al-
muerzo, resulta que el pueblo paga... 
¡ l ¡ 6 0 ! : i . . . centavos diarios por lo? 
dos viajes redondos; o sea,—una sum» 
que representa más de la mitad de sus 
ganancias brutas. 
Como no es posible que un pueblo 
I trabaje para enriquecer a un "trust", 
nuestro señor feudal, como le ocurre a 
Guanabacoa, problema de la comuni-
cación entre esta villa y la Habana, es 
un asunto, social en su carácter, de un 
interés fundamental; y grave, por la 
constante desatención por el Gobierno 
a las reiteradas quejas y protestas del 
vecindario de Guanabacoa contra los 
abusos de esp "trust", que así depau-
pera y esclaviza a una comunidad 
americana^ libre y laboriosa. 
Para remediar, en algo, ese grave 
mal. repetimos, se instó la urbaniza-
ción de la carretera, a los efectos de 
que por ella pasasen las paralelas de 
la "Havana Electric Co." Y , a {An 
apremiantes necesidades de todo un 
pueblo, responde, oponiéndose el señor 
Serreta rio de Obras Públicas, por rs-
inconsistentes argumentacio-
la.—Porque el tranvía no debe ocu-
par la carretera, que es una vía públi-
ca, cuyo dominio eminente pertenece 
af Estado. Y , 
2ea.—Porque el tranvía destruye ese 
Esta Secretaría, al oponer esos dos 
argumentos, de vacuidad axiomática, 
a nuestra petición de pase del tran-
vía, incurre en un supino error de con-
cepto, resolviendo nuestro pedimento 
como si instáramos el pase por el me-
dio de la carretera, de un ferrocarril, 
con sus trenes de carga y pasaje, su 
enorme peso, su gran volumen, y con 
la secuela de los inminentes peligros 
que traen aparejadas sus grandes ma-
sas puestas en movimiento en contacto 
con peatones, cabalgaduras y vehícu-
los. 
No: nuestra petición es de que so-
bre esa vía pase un "tranvía". V eaa 
Secretaría no tiene base, dentro de 
la Ley, para negar a este pueblo una 
resolución justa, y provechosa para 
sus intereses, impidiéndole una comu-
nicación que satisface, por ahora, su 
primordial necesidad, depauperando a 
las clases trabajadoras y causando a 
las clases contribuyentes graves per-
juicios, haciéndolas satisfacer una con-
tribución angustiosa al Municipio, sin 
objeto alguno. 
Y decimos que incurre en un supino 
"error de concepto", porque nuestra 
petición no tiene precepto que se lo 
impida dentro de la Orden 0-34. No-
sotros pedimos el pase de " un tran-
v ía ;" y no puede alegar dicho Depar-
tamento —"que el tranvía no puede ir 
por ese camino público, que es propie-
dad del Estado."— porque precisa-
mente, la significación técnica del vo-
cablo "tranvía", es:— ferro-canil 
construido en vía o camino propiedad 
del Estado. Si un tranvía fuera por 
terreno propio, de su exclusivo domi-
nio, dejaría de ser "un tranvía", pa-
ra ser otra fosa cualquiera que fuera; 
pero no nn "tranvía". 
Esa excepción técnica está de per-
fecto acuerdo con la etimología del 
mismo vocablo, compuesto de dos pa-
labras latinas, "trust", al través, a lo 
largo, por el medio; y "vía", camino 
del pueblo, público, o del Estado. 
Lo que nosotros pedimos es: que el 
que atraviesa las calles de la Hab» 
na, o sea por una vía que no es pro-
piedad de esa Compañía, venga tam-
bién a Guanabacoa por vía qUe no sea 
propiedad de esa misma línea de tran-
vías. 
E l 2o. argumento opuesto por la Se-
cretaría de Obras Públicas, o sea "que 
el tranvía destruye la carretera", y 
como si esos caminos o carreteras estu-
viesen atendidos por el Estado, "cuan-
do son totalmente intransitables," es 
tan pobre, que su sinrazón salta a la 
vista con sólo considerar que, yendo 
sobre sus paralelas, puede el tranvía 
destruir esas ya destruidas e intransi-
tables carreteras, en las fjue se destro-
zan los vehículos y se santigua el ca-
minante,, como puede destruir el mis-
mo tranvía las calles de la ciudad. 
E s indudable que la parte compren-
dida entre las paralelas y 50 centíme-
tros más por ambas bandas, se destru-
ye y hay que repararlas constantemen-
te; pero esta es una obligación que la 
Ley impone a los que prestan ese ser-
vicio, y que los llamados a velar por 
el buen estado de los caminos v vías 
públicas deben exigir. 
E l argumento de "que el tranvía 
destruye el camino público", no tiene 
pues, base alguna, toda vez que de ser 
cierta la premisa de que para la Mnser-
vación de los caminos se impone que i 
por ellos no pasen los tranvías tal 
premisa nos llevaría como por la ¿¿no 
i absurdo de sostener la necesidad 
de. . . suprmir los tranvías 
E n el caso particular de la carrete-
ra de Luyano « Gunnabacos 
tado 
como ilustración y modelo de lo peor 
que pueda concebirse en la materia de 
caminos públicos al extremo de que 
este pueblo está prácticamente inco-
municado con la capital, «o obstante 
su cercanía, por la total inutilidad de 
sus carreteras, hablar, repetimos, de 
"conservación de los caminos , es un 
argumento que, si no fuera por la res-
petabilidad y alto concepto que nos 
merece dicha Secretaría, más bien pa-
recería una ocurrencia festiva, que una 
contestación seria y reposada a las jus-
tas peticiones de un pueblo. 
Y en cuanto a nuestra segunda pe-
tición ; o sea, que no pasen a nivel, so-
bre la vía pública, las líneas de los F . 
C. Unidos y Havana Central, nuestra 
petición es justa: | 1 
l0;__Porque no siendo tranvías, de-
ben ir por su terreno propio, y no por 
la vía pública, aunque sea cruzándo-
lo. , 
2o. Porque andando esos trenes 
por su terreno propio, les es fácil, y 
de relativo poco costo, elevarse sobre 
su propio terreno, o descender por un 
túnel construido bajo el camino pú-
blico, para proseguir luego por su pro-
pia vía, sin causar así molestias, da-
ños ni peligros al tráfico de los peato-
nes, cabalgaduras y vehículos. 
3o.—Porque quitado ese peligroso 
paso a nivel, se evita a esas Compa-
ñías, futuras y seguras indemnizacio-
>s, más o menos costosas, por los cho-
ques y accidentes que concurrran al 
cruzar la carretera. 
4o.—Y sobre todo: porque esas lí-
neas, muy numerosas, seis paralelas, 
cruzando la concurrida calzada de L u -
yanó, con trenes en constante movi-
miento, y las más de las veces hacien-
do cortes, constituven un serio peli-
gro, de progresión creciente por el au-
mento de tráfico por esa calzada, no 
obstante su pésimo estado. Y no debe 
exponerse al pueblo de Guanabacoa a 
una nueva o muchas más desgracias, 
por no malquistarse con una Compa-
ñía que, pudiendo ser altamente pro-
vechosa a los intereses de este vecin-
dario, deja de serlo, por lo enorme de 
sus tarifas, prohibitivas del tráfico y 
por lo deficiente de su servicio, y vie-
ne por el contrario a constituir la cau-
sa primordial de la ruina y del actual 
estancamiento o inmovilidad del pue-
blo de Guanabacoa. 
POR TODO E L L O 
SUPLICAMIO^, al Honorable señor 
Presidente de la República se sirva 
disponer que, por el señor Secretario 
de Obras Públicas se termine, siif ul-
terior dilación, el expediente ya refe-
rido; se ordene a las Compañías "Ha-
vana Central" y " F . C. Unidos de la 
Habana," la supresión del paso a ni-
vel que tienen por la calzada de L u -
.v;inó. junto al paradero de este nom-
bre, que es un serio peligro y una cons-
tante amenaza para cuantas personas, 
cabalgaduras y vehículos transitan por 
ese concurrido lugar; y, mientras esto 
se cumple, acordar cjue, sobre esas seis 
paralelas y con las debidas precaucio-
nes pasen las lincas del tranvía de la 
"Kavana Electric Co.", en su prolon-
gación de Luyanó a esta villa. 
Guanabacoa, Octubre ocho de mil 
novecientos trece. 
• De Ud. respetuosamente, 
a r S i S T p o r I n auto 
En la noche de ayer, Daniel Moure 
López, natural de España, de 29 años 
de edad y vecino de Maloja esquina a 
la Calzada de Ayesterán, fué arrolla-
do por el automóvil número 1046, que 
guiaba Simeón Derroto, vecino de In-
dustria 19. 
Moure, fué asistido en el hospital 
de Emergencias por el doctor Ponce, 
de lesiones graves disemÍDadas por eí 
cuerpo. 
E l hecho ocurrió cerca del domici. 
no <jpl Iñsionado, 
E s d e g r a n i m . 
p o r t a n c i a q u e \ ^ 
m a d r e s s e a n b u e -
n o s e j e m p l o s de 
r o b u s t e z . E n to-
d o s l o s . p e r í o d o s 
d e l a m a t e r n i d a d 
t ó m e s e l a 
EMULSION 
de SCOTT 
L a L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A COBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SIMREZ 





S H O U L B B E KILLED 
At tbe firat «gn of the repulsive cocb 
roach or waterbug, get from your drn|' 
gist a box of tbe genuine Steams' El» 
trie Rat and Roach Paste and use it 
according to directions; and in the 
morning yon can sweep up a panful of 
dead cockroacbes. Ready for use; doa 
not blow into tbe íood like powders. 
Stearns' Electric Paste is Bold on 
guarantee of money back ií it faili ta 
extenuinate cockroacbes, rate, micc.ete. 
Sold by druggista, 25c and $1.00, ot 
•ent direct, cbarges prepaid. on receipi 
of price. 







CUANDO TANTAS CURACIONES 
R E S B A L O N 
En la casa de salud "Coradonga," 
ingrosó aTPr Patricio Pérez y Fernán-
dez, natura] de España, de 17 años 
de e.iad y vecino de Virfcudea 17. 
Tórez se fracturó el radio izquierdo 
el día 8 del presente raes al caer al 
suelo por haber dado un resbalón de 
la calle de Aguila esquina a Diaria 
pues realmente son innumerables se bao 
obtenido con las verdaderas Pildorasd< 
Valiet, aun en casos desesperados en quí 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades delan 
guidez; mientras que, por el contrario 
todos los demás remedios habian fraci 
sado; ¿ qué extraño es que la Academú 
ds Medicina de Paris, separándose de su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para nrantia de los 
enfermos? En efecto, el uso de liJ 
Verdaderas Pildoras de Valiet, a I» 
dosis de una á dos pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de los enfer-
mos, aun de los más agotados, y P*1̂  
curar con seguridad y sin sacudidas lo' 
enfermedades de languidez y de anemii 
aun aquella? más antiguas y rebeldes 
todo otro remedio. En las mujtres nacen 
desaparecer las pérdidas blancas, y rey 
tablecen rápidamente la perfecta regu-
laridad dft las épocas. De venta en toa« 
las farmacias. i 
Advertencia. — Como Muiera que 
veces, y bajo el nombre de Vallel. 
quien ofrece pildoras no preparadas!'̂  
Valiet, y que son casi siempre inefi(j&ce| 
y mal hechas, exíjase sobre U en voJUT 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildo^ 
de Valiet y las señas del Laboratorio • 

















E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de ias E N F E R M E D A D E S dei E S T O M A G O y del HÍGADO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
E l m á s fácil para los NIÑOS PARIS — J. KCEHLY, 74, Bu» Radiar 
TODAS LAS FAm 
P U R G Y L 
SC VENDE CN ACIA 
msfHtfjfíti 
nabacoa. cuvo es-
ei pésimo, y que puod citarse 
P H O S P H A T Í N E F A Ü É R E S 
. -.-̂c desde UEL̂ m̂ \0 mQáS agradable y más rccomc«dado para 1^ ^mj^ l Hnr.n,. í f ~ S mt̂ St M * * ! » * ! * CÜ el momento dei destete y 
durante el crecimiento. 
S ^ n í w d f S ^ aS^Ura Ia **<™ formación de 1* ^ > eviene los defectos de crecimiento é imnirf* I . riiarrea, tan frecen P r m W l î c AZrZ.iT T <lsc»ura la miena formación i 
r n ^ ^ s ^ M ^ . 1 1 8 * ^ 1» barrea, 
S ^ ¿ 1 < S * * * 9 * acianos y todos los « - 5 V i « ^ ^ « e m e s , los ncian «   
imitikhr 13 preParan cn ua laboratorio delicados. , 
hacen inimitable. 
Exijan la «Phosphat ine Pallérss". - Se vénds *n ~ 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
( R E C I B I D O H O Y C O N G R A N R E T R A S O ) 
H A S A L I D O P A B A M A R S E L U 
A y t / 1 s e c o n m e m o r ó e n Madrid e / "ÍO de Octubre 9 9 
E s p e r a n d o a l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z 
=3«í 
bre.-i 
^ Poincaré e n 
C a r t a g e n a 
Ja e m c a r c a d o 
p a r a s u p a t r i a 
Oartageua, 10. 
Üita mañana, a la hora oficiaimen-
^ fijitmcaada, llegó a Cartagena el 
^ eepiecdal qftie conducía al Presi-
jcnte Poiní^ré, al que acompañatiain 
Bey don Alfonso, el jefe del Gobier-
L Conde de Romancmes, el Ministro 
Marina, señor Jimeno, y los respec-
^06 séquitos de ambos- jefes de Esta-
). 
Una inmensa muchedumbre recibió 
los augnstos viajeros, aclamándo-
i. 
H Alcalde de Cartagena, al que 
Lompañaban todas las demás autori-
ides locales, dió la bienvenida al 
residente y al Rey. 
El Presidente dirigióse, en ouanto 
al acorazado francés "Dide^ 
k " buque insignia de la escuadra 
», canstátuiida por cinco de aquéllos 
dos contratorpederos, vino de la ve-
oa república a estas aguas. 
El Rey. en tanto, se dirigió al aco-
"España," donde aguardó la 
aita del Presidente. 
M. Poinicaré efectuó ésta a las once 
le la mañana. 
A. bordo del "España" fué salúda-
lo con todos los honores debidos a su 
h jerarquía. 
Poco diespoiés el monarca español 
IITOMÓ la visita al Presidente fran-
^ yendo a bordo del ^Diderot." 
Abordo del ' 'Diderot" sirvióse un 
fpléndido lirnch, brindando dtm Al-
onso y M. Poincare por la confrater-
«dad de ambos pueblos hermanos. 
Seguidamente izáronse juntas la 
¡sipia real española y el piaibedlón 
anees. 
E l G e n e r a l M a n i f e s t a c i ó n 
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A ú n n o l l e g ó 
a M a d r i d 
Madrid, 10. 
E l próximo jueves 16 es esperado 
en esta capital el ex Presidente de la 
República de Cuiba, general José Mi-
guel Gómez, acompañado de su fami-
lia. 
Prepáranse diversas fiestas en ho-
nor al ex Presidente, 
r e p u b l i c a n a 
P o r s i m p a t í a 
a F r a n c i a 
Bübao, 10. 
La JuTeaEfcmi Republicana de esta 
capital ha celebrado hoy una gran ma-
nifestación pública de simpatía a 
Francia. 
La vecina República fué entusiásti-
camente vitoreada. 
No hubo incidentes lamenHaibles. 
N u e v a h u e l g a L a M i s i ó n 
p l a n t e a d a C o m e r c i a l 
L o s o b r e r o s 
d e H u e l v a 
Hnelva, 10. 
Se han declarado en huelga Ios-
obreros del puerto. 
Espérase que los secunden los des-
cargadores del muelle, paralizándose 
el tráfico del puerto y el del ferroca-
r r i l de Rio tint o. 
Adóptanse urgentes medidas en pre-
visión de lamentables censecuenciaa'. 
S u e x c u r s i ó n 
a A n d a l u c í a 
Madrid, 10. 
Después de ser agasajadísima, esta 
noche ha salido para Granada, Córdo-
ba y Sevilla la Misión Comercial fran-
cesa que vino a Madrid con motivo de 
la visita de M Poincaré. 
Lo& distinguidos viajeros fueron 
afectuosamente despedidos. 
En aquel memento los cañonazos de 
ôs» los buques surtos en el puerto y 
l burras de toda la marinería die-
^ al espectá culo un asp-eoto sorpren-
de y emocionante en grado sumo. 
El aviador Mazei efectuó magnifi-
i5 vuelos sobre las escuadras, de jan-
3 caer ̂ obre el Presidente y sobre el 
^ una lluvia de flores. 
A las cuatro de la tarde deepidié-
ambos jefes de Estado con un 
J 1 ^ abrazo, zarpando acto segui-
" Para Marsella la escuadra fran-
C r ó n i c a d e C a t a l u ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
a-ndok escolta salieron los acoifs^ 
^ españoles "España" y ''Oar-
^ V ' que arbola la inságma del al-
^^te; los cruceros "Reina Regen-
Cataluña, " " Extremadura,'' 
de Asturias," "Audaz," 
% )seil>üia,M y CÍ̂ Q torpedeos de 
JtoJistruî oB recientemente en Car-
^kién saii5j escoltando, el aoora-
^lés '•'Invencible." 
^ «spectáoulo de la despedida al 
L. eiite Pontearé fué grandioso e 
^ i p t i b l e . 
j f i n c a r é mardha satósfecMsimo 
^ ^«ve estancia en España, 
^ t o ^ 10 ^ mailifestado insistente-
0» Conde de Romanones. 
^ B o Í ¡ ^ 
de M a d r i d 
as c o t i z a c i o n e s 
^ d e h o y 
Si10-
e atizaron en la Bolsa los 
Barcelona, Septiembre 20. 
El teatro catalán. Una buena noteia. 
Ignacio Iglesias, cede. — Francos 
Rodríguez salió para Madrid. Está 
disgustaido de sus queridos compa-
ñeros en la prensa. Consideraciones 
amargas.—Los diez millones para la 
Exposición. Se presentan dificulta-
des entre las derechas y las izquier-
das. 
Hace algunos aüos. cuando aún pe-
linegro metía las narices en todos los 
escenarios, husmeando emipresarios 
propicios a mi amistad, cómicos de va-
lía encarnadores de tipos por mi so-
ñados al escribir comedias, y actrices 
expresivas y de buen palmito, daba a 
la farándula teatral un valor que por 
desgracia hoy para mí no tiene; y no 
lo tiene porque para el teatro de te-
lón adentro, como para la guerra, se 
necesita el entusiasmo juvenil, el fue-
go sacro no apagado ipor los aguace-
ros de la vida o la necesidad de vivir 
y acopiar emolumentos proporciona-
dos por el concurso de los tres ele-
mentos del teatro: la obra, el cómico 
y da bambalina. 
Do parte "activa" que fui, he pasa-
do por circunstancias que a nadie in-
teresan, a parte "contemplativa"... 
sin grandes afanes para la contempla-
ción, «pero todo ello no me autoriza, 
dentro de mis deberes informativos, 
para callar a los buenos catalanes que 
pisan la hermosa tierra cubana, ana 
noticia que es ho^motivo de regocijo 
aquí, en Barcelona. 
El teatro catalán parece que volve-
rá a ser una realidad viva después de 
haber estado enterrado durante dos 
años bajo los escombros de la catás-
trofe que en este orden del arte re-
gional produjo la cuestión surgida 
entre el eminente Ignacio Iglesias y 
el empresario señor Franquesa. 
Los demás autores catalanes, por 
solidaridad con don Ignacio Iglesias. 
OGuiraerá, iRusiñol, Apelen Mestres y 
otros), sin tener los motivos que s« 
impusieron al autor de "Las garsas" 
para reñir con el mencionado empre-
sario, dejaron de (producir, o cuando 
menos de estrenar. 
•Fracasado el Sindicato de Autores 
Catalanes, no ha quedado más recurso 
que el de que ha echado mano el 
ilustre Rafael Marquina, si no se que-
ría que perdurase el estado de silen-
cio de la escena catalana. Este recur-
so ha consistido en una carta abierta, 
publicada por Marquina en E* ± P-
blicidad" dirigida a Ignacio Iglesias, 
en la que decía, en síntesis, que 'a 
enemistad Iglesias-Franqnesa. no de-
bía ser bastante razón para sacníicar 
el arte escénico catalán y a todos los, 
que de el vivían. • i 
Varios intelectuales barceloneses 
han agarrado la situación por los ca-
bellos para dar la ^ ó n a Marquina, 
v entonces Iglesias ha declarado pú: 
blicamente "que lo daba todo por ol- • 
vidado". . . • . jn 
i^erá éste un nuevo principio de 
resurgimiento, robusto, ancho y ver-
dadero? 
Así lo desean todos. 
• • 
El gobernador civil, señor Francos 
Rodríguez, después de dar 
obra laboriosa de resolver la huelg. 
de obreros del arte textil, ha ido a 
Madrid, "para resolver asuntos par-
ticulares." .- . 
No deseamos averiguar si ello es o 
no cierto, pero lo que sí sabemos es 
que el señor "Francos, el gran perio-
dista y magnilocuente orador, va a 
Madrid lleno de amargura y dolorido 
del poco compañerismo de los cofra-
des de aquí, que le han tratado (¡cla-
ro que hay excepciones!) con una du-
reza que él no merecía. 
No sabemos de profesión alguna en 
la que la palabra compañerismo esté 
más fuera de lugar, que en la del pc-
diodismo. 
Hace muchos años que tuvimos la 
honra de recibir el espaldarazo de 
consagración como "chico de la pren-
sa" y .por miles podríamos contar los 
alfilerazos que con diversos motivos 
ha recibido nuestro acendrado cuerpo: 
y aún no estamos muy seguros de te-
ner la propia conciencia limpia del tal 
pecado. 
' Y si esto nos ha pasado a noso-
tros, insignificante borrajeador de 
cuartillas, ¿qué mucho que les ocurra 
a los merecientes de toda loa, a los 
maestros, sujetos de toda envidia y 
blanco de toda pasión? 
Comprendemos que el compañero 
Francos sienta, como si le hincasen en 
lar Carnes aguijones de acero, el deseo 
vivísimo de recobrar su pluma enér-
gica, viril , valiente y descarnadora, pa-
ra enseñar a más de cuatro lo mucho 
que ignoran, y para contra verdades 
de esas para resuenan perdurablemen-
te . 
Cierto que cuando un periodista es 
exaltado a un puesto prominente, de-
bíamos prestarle todos cooperación, 
ampararle, apoyarle, señalarle con 
nuestra crítica sana el camino a se-
guir, para demostrar que de las redac-
ciones pueden salir hombres capaces 
de gobernar? 
Pero, eso, puede ocurrir entre otros. 
Entre periodistas, no. El airón amari-
llo, emblema de la envidia, es insepa-
rable de la cuartilla en la que hataja-
mos sin piedad, ni raciocinio muchas 
veces, a aquél de los maestros que lle-
ga. 
La vida es así. 
Ya estaba todo preparado para que i 
el acuerdo consistorial convirtiese al 
Ayuntamiento en banquero que pro- i 
porcionase los diez millones que se ne-1 
cesitan para realizar la Exposición In- i 
ternacional de industrias eléctricas y j 
sus aplicaciones, uno de los certámenes | 
más importantes por su utilidad y por | 
lo grandioso, y hete aquí que la polí-
tica, la eterna comadre, la bruja de ios ! 
conjuros nefastos, se mete de por me- I 
dio y pretende convertir en orgía sa-
bática aquello que debe êr ante todo I 
una muestra de la civilización y de la | 
cultura de un pueblo. 
Xo hemos sido jamás devotos in-
conscientes de los munícipes radicales 
de Barcelona y el no serlo nos ha cos-
tado más de una contrariedad, pero en 
este caso tiene razón. 
El supremo interés de Barcelona re-
clama que la Exposición se realice y 
basta que el empuje formidable de la 
idea haya triunfado, habiendo sido un 
radical el que la lanzó, para que los 
otros, los señores de las derechas Tíean 
en el éxito un elemento de refacción 
para el hoy quebrantado partido leu-
rroxista. 
Creemos que el aplazamiento do 
acuerdo relativo a los recursos que ha 
de' proporcionar el Ayuntamiento no 
echará por tierra el hermoso ideal de 
la Exposición . porque la opinión pú-
blica, con su aliento formidable hará 
ver a unos y a otros que no se pueden 
burlar de un pueblo unos cuantos se-
ñores de espíritu estrecho v partidista. 
B. FERRER BITTIXI . 
i n d u s t r i a 
Hasta aüora no se había dado im-
portancia entre nosotros a este ramo 
de la producción que es susceptible de 
una organización agrícola y mercantil 
de grandes proporciones, no sólo por 
la materia prima en sí, como es el 
almidón, sino por los productos se-
cundarios que se derivan de la u -
bricación del almidón obtenido de la 
yuca. 
En realidad los métodos primitivos 
seguidos actualmente en la fabrica-
ción no han convidado a interesarse 
en este negocio, pero hoy tenemos en-
tendido que unos cuantos capitvlis-
tas que son al mismo tiempo agricul-
tores y dueños de grandes fincas se 
proponen organizar esta industria en 
las proporciones debidas, eligiendo te-
rrenos a propósito para el cultivo de 
la yuca y probablemente en una zona 
que como en los alrededores de Oua-
najay, se prestan admirablemente a 
la instalación de esta industria en 
las proporciones de las grandes fá-
bricas azucareras. 
Dos razones habían impedido has-
ta ahora pensar, en el éxito de esta 
empresa. En primer lugar debido a 
los métodos imperfectos de extracción 
empleados en las pequeñas fábricas 
existentes quedando en la pulpa des-
echada, una gran proporción de mate-
ria amilácea en pura pérdida, y luego 
porque en realidad no se emplea sis-
tema alguno de cultivo para obtener 
buen rendimiento. 
El cultivo del tubérculo de la yuca 
ei susceptible de mejora(iiiento en las 
mismas proporciones que se ha mejo-
rado el de la remolacha, cou la dife-
rencia importante de que en el labo-
ratoíio de la naturaleza se elabora 
con más facilidad el almidón que el 
azúcar. Y si la remolacha ha podido 
rendir por medio del culr.vo y de i a 
selección de la semilla des le el C por 
300 que daba de azúcar al principio 
del siglo pasado, hasta hoy que el tér-
mino medio es de 14 por 100 en Ale-
m-inia, no hay razón alguna para no 
sacar el mismo partido en almidón, 
del cultivo de la. yuca. Este tubércu-
lo oriundo de las zonas tropicales de 
América, en Cuba tiene su habitación 
natural fué el pan de los aborígenes, 
y hasta hace 25 años el alimento prin-
cipal con el boniato, de los campesinos 
cubanos; y nosotros entendemos que 
una vez iniciado el cultivo racional 
de la yuca y la extracción de sus prin-
cipios constitutivos, mejorando los 
procedimientos de fabricación, ha de 
ser como la caña uno de los princi-
pales productos de nuestro suelo. 
Es verda dera men le curioso y en 
descrédito del pueblo cubano leer que 
se importa, del extranjero más de un 
millón de libras de diferentes clases 
de almidón y cerca de medio millón 
de libras de glucosa, siendo así que 
Cuba podría exportar en cantidades 
fabulosas y a precios módicos sin com-
petencia estas dos sustancias y aun 
otras que se pueden derivar del culti-
vo de la yuca. 
En este sentido acabamos de leer 
un íólletp titulado "Proyecto de cons-
titución deja Compañía Almidonera 
industrial Cubana" por el señor Jo-
sé Fabro y Bonilla y no tenemos que 
detenernos a pensar mucho sobre cala 
uno de sus párrafos, para comprender 
como se ha escapado a la nerspicac^a 
de los agricultores cubanos un nego-
cio de esía índole tan bien presenta-
do a la consideración pública por el 
señor Fabre, desde el punto de vista 
agrícola, industrial y de explotación 
mercantil. 
Hemos tenido ck»asi»'ji de ver sus 
patentes de instalae'^n de aparatos 
pi rfeccionadoy para la extracción, de 
leer su plan de agricultor práctico y 
muy entendido, y de considerar todos 
los problemas que abarca el señor Fa-
bre con gran competencia y claridad 
de lenguaje desde el punto de vista 
industrial y de empresa, para com-
prender el desarrollo inmenso que pue-
de tomar la industria almidonera de 
la yuca, si los capitalistas y agricul-
tores a quienes ha expuesto su pro-
yecto se compenetran de su importan-
cia y de las ventajas a qué convida el 
negocio. Porque el señor Fabre no 
se limita a proponer la producción de 
yuca ni tampoco el desarrollo de los 
productos secundarios que se deri-
van de la planta, sino al cultivo si-
multáneo y en los mismos terrenos de 
otras plantas como el maíz, del cual 
se pueden obtener tres cosechas antes 
que la yuca sembrada haya tomado 
su completo desarrollo para "dar el 
mayor rendimiento posible de almi-
dón. 
Xo queremos terminar estas notas 
sin hacer referencia a una de las úl-
timas observaciones del folleto del 
señor Fabre, pues como dice muy bien, 
" la Industria del almidón de yuca 
merece nuestra preferente atención no 
sólo por constituir una verdadera 
fuente de riqueza en la zona donde 
se establezca, sino que es la más ex-
enta de riesgos y peligros, pues ni las 
grandes sequías, que asolan y matan 
los demás cultivos, como el tabaco y 
caña principalmente, le perjudican, 
ni el fuego, puede destruirla, como 
sucede con frecuencia, con la caña, 
convirtiendo en humo y cenizas, lo 
que fué un momento antes, esperanza 
de nuestro humilde y paciente agri-
cultor." 





El Jefe del Estado ha recibido de 
todas las provincias numerosos tele-
gramas de felicitación con motivo de 
la fecha patriótica del 10 de Octubre, 
y los cuales ha contestado afectuosa-
mente. 
AUDIENCIA SUSPENDIDA 
El señor Presidente ha suspendido 
la audiencia pública de hoy sábado por 
urgentes necesidades del servicio. 
Secretaría de Gobernación 
RECORDATORIO 
Sagua la G-rande, Octubre 9. Las 
6 p. m.—Secretario de Gobernación, 
Habana.—Atentamente recuérdele re-
sultado como este juzgado de fecha 
diez y siete septiembre próximo pasa-
do, en causa que instruyó por denun-
cia juego prohibido al número 5562 
de 3013.—Carcerán, Juez Correccio-
nal. 
MORENA SUICIDA 
Sabanilla,. Octubre 10. Las 9 35 a. 
m>—Secretario Gobernación. Habana. 
—Ayer en tinca "Saratoga," impreg-
nóse vestidos de alcohol dándose fue-
E l d í a de h o y 
e n M a d r i d 
L a f i e s t a d e C u b a 
Madrid, 10. 
En el suntuoso palacete que en el 
Paseo de Alfonso X I I ocupa la Lega-
ción de Cuba en Madrid se ha celebra-
do hoy, con briHanitez inusitada, la 
patriótica fiesta del 10 de Octubre. 
A ella se asociaron, además de lo 
más selecto de la colouia cubana, dis-
tinguidas- personalidades españolas. 
Figuraban entre éstas el ilustre 
maestro de periodistas, director de 
'•El Liberal," don Alfredo Vicenti, el 
glorioso maestro don Tomás Bretón, 
representantes de los principales dia^ 
rios madrileños y el redactor del DIA-
RIO DE LA MARINA Tomás" Servan-
do (Gutiérrez. 
Una orquesta interpretó el Himno 
de Bayamo, que fué oordialmente 
aplaudido por todos. 
A l descorcharse el champagne brin-
daron elocuentemente el ministro de 
Cuba señor García Kohly, su secreta-
rio señor Pichardo y otras caracteri-
zadas personas, confundiéndose los 
testimonios de afecto a Cuba con los 
tributados a España. 
El "Heraldo de Madrid" dedica 
amplios comentarios ensalzando esta 
fiesta de confraternidad. 
Se ha telegrafiado al general Me-
nocal felicitándole calurosamente. 
rimtfmimmif********* tsn 
go. morena Braulia Cárdenas, d-; 21 
años de edad, estado grave; y anoche 
Juana Figueras dió una puñalada a 
Severino Crespo, vecino esta localioad. 




Santa Clara, 10 Octubre 1913. Lat 
8 y 15 a. m.—Secretario Gobernación, 
Habana.—Inspector Pina de Saneti 
Spíritus, dice: En Céspedes 46, resi-
dencia de Abelardo Alfonso, se ha sui-
cidado al parecer esta madrugada el 
joven Rudesindo Alfonso, con arma 
de fuego.—Fermndez, Gobernador. • 
OTRO SUICIDA 
Santa Clara. 10 Octubre 1913. Las 
9 y 40 a. m.—Secretario Gobernación, 
Habana.—Inspector Guardiola de Sa-
gua, informa que tarde ayer se ahor-
có en hospital "Pucurull," esa villa 
recluida tuberculosa Ana Fonseca.— Juan B. Fernández, Gobernador p. s. 
SALUTACION 
Santiago de Cuba, 10 Octubre 1913. 
Las 8 y 30 a. m.—Secretario Goberna-
ción, Habana.—Reciba mi felicitacióu 
entusiasta y saludo afectuoso en este 
día solemne para la patria.—Alfreda Lora, Gobernador p. s. 
OTRO SALUDO 
San Antonio Baños, Octubre 10. Las 
9 a. m.—Coronel Hevia, Habana.— 
Salúdalo afectuosamente en este día 
Manuel Vivanco, Comandante. 
CUMPLIMENTANDO 
Santa Cruz del Sur, 10 Octubh, 
1913. Las 10 a. m.—Secretario Gober-
nación, Habana.—Saludo a usted en 
nombre ayuntamiento pueblo y mútí 
propio en este día que regocijados ce-
lebramos todos los cubanos.— LorcLo Moneada, Alcalde Municipal. 
LA FECHA GLORIOSA 
Nuevitas, 10 Octubre 1913. 10 a. m. 
—Honorable señor Secretario de Go-
bernación. Habana.—En nombre pue-
blo Nuevitas, que represento, saludo a 
usted en el día de hoy fecha gloriosa 
de nuestra patria.—F. Miranda, Al-
calde Municipal. 
ADHESION 
Pinar del Río. 10 Octubre 1913. Las 
11 a. m.—Secretario Goberna.ci ni, Ha-
bana.—En conmemoración fecha glo-
riosa y en nombre habiiantes provin-
cia le dirijo J e?petuos?\meníe salu-io 
rcu.-Kndole A '.hr.sión este robierno v 
hacien b vo-ns por éxito ce ka valiosa 
ge-ri'.i al frC'.T.i! inipcri.nte Depar-
ta ^':•nlo~$í>:>:ic,:, Coi ci. a .'or Pro* 
vincia \ . , — — ^ — 
a T e m p o r a d a A m e r i c a n a 
OIC 
J u i c i o d e l j u e g o 
Al modo excepcional con que jugó 
j¿ v ima vez el ^Habana" no podía 
suceder por menos que salir victorio-
so ¿1 enfrentarse nuevamente con el 
Bir: 'nghan, club de excelentes condi-
ciona de la "Liga del Sur.'' 
. E1 gran refuerzo que recibió ayer 
el club de los leones con Palmero en 
el "bo'x," fué lo suficiente para que 
los fanáticos habanistas pasaran un 
ííran rato, viendo jugar pelota ame-
ricana al club de la enseña roja. 
Ayer el '•'Habana" se presentó con 
más cohesión y más agresivo al 
' bal/' y con más acometividad en 
las bases. 
Si no hubiera sido por un error la-
mentable del gran Almeida, de se-
guro que ayer lo» ''barones" del Sur, 
hubieran cargado con el collar de las 
nueve argollas. 
El "Birminghan" puso en el box 
al í:pitcher" Hogg, que fué castiga-
do por los "batsmen" rojos. 
En cuanto a sus "players" no fíl-
dearon también como en otras oca-
siones, pues hasta Ellam, que es un 
"short" que no tiene precio, cometió 
su error, error perdonable si se tie-
ne en cuenta la dureza del batazo jie 
Vio" . y Jos jaquinazos de Almeida 
y Padrón. 
y v • no fueron f&oflcs ¿© cazar 
los leones, pues ésto» acordándose 
qne estaban en campo abierto se de-
fendieron a más y mejert, hasta pasar 
en precipitada fuga a los "barones." 
E l "catching" admirable de Miguel 
Angel, hizo ayer más superior la labor 
del zurdo Palmero, con lo que que-
da demostrado que este chico ^odrá 
Rer una gran estrella cuando se ha-
lle entre los maestros que sabrán 
educar su brazo, y hacerle más astuto 
en el lanzamiento de la esfera. 
Palmero, es un gran lanzador, con 
bola recta muy rápida, y con curvas 
; bastantes difíciles de batear . 
• Con la práctica viendo jugar, y ju-
gando en el "New York," resultará 
* *m gran pitcher. 
De los "Ama/teurs^ muy bien Oc-
tavio y Htmgo, y aceptable Baranda. 
Este tiene qne perder el miedo al aco-
meter a la bola, pues todavía se le 
temblar ante ella. 
Amigo Baranda, usted es bueno, y 
para quedar mejor, hay que soltar el 
arique. 
Almeida. se acordó de sus buenos 
tiempos, bateando cómo él sabe hacer-
lo, cuando tiene empeño en hacer buen 
ju^go. 
De les americanos Mayer estuvo 
bien, lo mismo que Marcan, Mo Do-
¿. 
¡os "ontfielders," muy atentos y de-
J adiendo con gran actividad el cam-
Zu resumen, el "Habana" ganó un 
i • déndido desafío y una espina que 
;ee les ha atragantado a los barones. 
E l público salió satisfecho del de-
cafío, pues vio jugar buena pelota 
americana. 
Primera emferada 
BIBMÜXGHAN.— Ya está al "(bat" 
el primer '"'barón ^ Mr. Mascan, que 
Ircitea de "bun hit" pero es puesto 
fuera por Almeida con asistencia de 
O. González. 
Messenguer; el "cnt' 'en fly a Vio-
lat. 
Me Bonald, toma el primer ponche 
de la tarde. 
Palmero es dhertemente aplaudido 
por los fanáticos. 
iSkun. No hit. 
HABANA.— O. González, el galle-
fuito de ios AanateoiTs que se encuen-
t-a al "bat", el pitdher Hagg, le cem-caíZe v.u pase para la primera. 
' ". Calvo, ilay a tercera, resuiltandío 
fri, Almeida, se dispara con un ¡hit 
; ' left field y por error de éste, lle-
? a González hasta tercera y el ba-
teaáor se posesiona de la interme-
dia. 
Padrón, el procedente <íe Lomg 




Triunfo del club "Habana 
G r a n p i t c h i n g d e P a l m e r o 
Vaolat, batea fuertemente al short 
a quien envuelve, por lo que anota 
González, pero Almeida es "out" en 
hoone por tiro de Eüan. Vlolat llegó 
a primera por hit. * 
1 carrera. 2 hits. 
Segunda, entrada 
BÍOIMENIGHAN,—• Krusely, batea 
bien pero Baranda que acepta el lan-
ce y tirando a Almeida pone fueira al 
corredior. 
Me Bride flay al "short." 
Mayer, se posesiona de la primera 
por haber errado Huago, en rol'láng 
para él. 
Ooorell, flay al "short" 
(Skun, 1 error. 
HAÍBAiNAv— Baranda es "out" en 
primera con asfetencia del pitcher. 
Hongo, flay al "short." 
M. Angel, ganó tba primera por plan-
dhita. 
Palmero, es strnck out. 
Skun. No hit. 
Tercera entrada 
BTHMTNGÍHAiN. — Blan, muere 
por la vía Almeida Palmero. 
Hagg, toma la primera por error 
de Baranda, pasandlo después a se-
gunda por ¡haiber recibido Morcan la 
base (por bola 
Messenguer, es "strnck out." 
Me Bonald, es struck out 
Gran evasión para Palmero, que 
cada vez se crece más, y está pichean-
do profesáoníalmente. 
Skun, No hit. 
HABANA— O. González, batea de 
"hit" sobre segunda, quien hace la 
gran parada. 
T. Oalfao, hit al "reigflit" por lo que 
pasa el " gallego" a la intermedia. 
Almeida, se sacrifica, adelantan los 
corredores. 
Padrón, sacrdlfíce play al "right" 
por lo que anota González, y Calvo 
pasa a tercera, 
Violat, flay al "letfield." 
1 carrera. 1 hit 
Onarta entrada 
BOffiMINGHAN. — Kmseiey, out 
en primera por tirada de Palmero, 
Me Bride, flay a T. Oalvo, que está en 
el center. 
Mayer, después de algunos "foul" 
perdimtoe la ementa, batea de "hit" 
al oamjpo del "let." 
Ooorell. "hit" ¡por segunda, por lo 
,que adelanta Mayer, a la intermedia. 
EUan, faul flay a "Violat, Buena co-
gida y grandes aplausos. 
Skun. 2 hits, 
HABANA. —Baranda es "struck 
out" . 
Bungo, "foul flay" al catcher. 
¡Miguel Angel González, que no ce-
sa de morder '' tuti-fruti'', se despren-
de con un arrastradiilla, que le vale la 
primera base. 
Palmero, muere en "fly" a prime-
ra. 
Skun. 1 hit 
Quinta entrada 
BIRMINGHAN.— Hogg, "fly" a 
Yiolat. 
Marcan, es "out" por Almeida con 
asistencia de Hongo. 
Mesenguer, muere por la misma 
vía que el anterior. 
Slkun. No hit 
HABANA.—O. González es struck 
out. 
T. Calvo, batea hacia segunda, sien-
/do. puesto fuera en primera por ti-
«rada de Mascan. 
Almeida gran línea por entre "cen-
ter" y "Ift." 
Padrón, da la "patada" de la tar-
B a t e r í a s 
P o r e l " H a b a n a " , Pa lmero y G o n z á l e z 
P o r e l " B i r m i n g h a m " , H o g g y M a y e r 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
" B i r m i n g h a m " 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 
" H a b a n a " 1 0 1 0 1 0 0 0 x - 3 
de hacie el "center field," a quien 
liace mofar, por lo que anota Al-
meida, llegando él a tercera base. 
Viola, "faly" al "center." 
Una carrera, dos hits. 
Sexta entrada 
BIEMIGHAM.—Me Donald, "hit" 
ieobre segunda. 
Kinesley, base por Ibolas, por lo 
^ue adelanta Me Donald. 
Me Bride, batea de "bunt," el 
/cielo se oscurece para el Habana, 
^ues están las bases llenas sin nin-
gún out. 
, Mayer, batea A. Calvo, éste acep-
-ta el "flay" y tira a home, ponien-
/do out a Me Donald, Gran "don-
óle play." 
Vuelve a aclararse el cielo haba-
nista, aunque todavía hay dos 
roñes en bases. 
Cowell está al "bat" y recibe 
•base. 
E l cielo vuelve a encapotarse, 
guen las almohadillas ocupadas. 
EUan, es "struck out." 
E l sol vuelve a verse en el cielo ha-
banista. 
Gran ovación por tan espléndido 
skun. 
De la bodega " L a Campa" feste-
jan el "skun" con grandes disparos 
de cañón. 
Skun. Un "hit." 
HABANA. — Baranda es "uot" 
en primera con asistencia de la ter-
cera. 







Skun. Un "hit 
González, "hit" por el 
al "Short. 
Séptima entrada 
BIEMINGHAN. —Hogg toma la pri-
mera por error de Almeida, quien mo-
fa la bola, 
(Marcan línea sobre aígunda por 
la que se persona de la primera, ade-
lantando base Hogg. 
Messenguer, 6s "struck out." 
Me Donald, batea al pitcher, forzan-
do el out de Marcan, quedando él en 
primera. 
Kinseley, hit, por entre tercera y 
short, anotando Hogg, y pasando a 
segunda M.c Donald. 
Me Bride, fly a Baranda. 
1 carrera. 2'hits. 
HABANA. —O, González es ctruck 
out. T. Calvo es "aut" en primera 
.con asistencia de la tercera. 
Almeida hit entre primera y se-
gunda. 
Padrón toma la primera por error 
de Ellan, pasando Almeida a la inter-
media. 
Violá "foul flay" a Me Donald. 
'Stoan. Un hit. 
Octava entrada 
BIKMINGHAN.— Mayer, es struck 
out. 
Cowell, foul play al catcher. 
Ellan, es "out"' por Almeida con 
asistencia de Hungo. 
HABANA. — Baranda, línea a 
Ellan. 
Hungo, "flay" al "let." 
M. A. González, "out" en primera 
con asistencia dte la segunda. 
Skun. No hit 
Novema entrada 
BIBMINGHAN.— Herder, que va 
al bat por Hogg, es struck out. 
Messenguer, faul flay al catcher. 
Me Gihvay, recibe la base por bo-
las. 
Me Donald, flay a tercera. 
Skun. No hit 
BIRMINGHAM 
V. C. H. O. A. E . 
Maxcan. 2b. . . 
Messenger, rf. 
Me Donald, 3b. 
Krasely, cf. . . 
Me Bride, If. 
Maver, c 4 
Carroll, Ib. . . 
Ellam, ss. . . , 
Hogg, p. . . . 
Gudes, x. . . . 
Me Giloray, xx, 
Totales. 34 1 4 24 8 4 
HABANA 
O. González, 3b. . . 3 2 0 1 1 0 
T. Calvo, cf 4 0 -1 2 1 0 
Almeida, Ib. . . . .5 1 2 7 0 2 
Padrón, rf 3 0 1 0 0 0 
Violat, If 4 0 . 1 3 0 0 
Baranda, 2b 4 0 0 2 1 2 
Hungo, ss 4 0 0 2 3 1 
M. A. González, c. ,4 0 3 10 0 0 
Palmero, p 3 0 0 0 4 0 
Totales, , . .32 3 8 27 10 5 
SUMARIO 
Sacrifice hite: Almeida y Me Bride. 
Sacrifice fly: Padrón. 
Doubley play: Calvo y M. Gonzá-
lez. 
Struck out: por Palmero 7, por 
Hogg, 5. 
Bases por bolas; Palmero 4; Hogg 1 
Umpires: Gutiérrez y Utrera. 
^ Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Scorer: R. A. 'López. 
Ramón S. Mendoza. 
E n l a s G r a n d e s L i g a s 
He aquí el batting average de aque-
llos jugadores de la Liga Nacional que 
han bateado 200 o más, según los seo-
res oficiales recopilados por George L. 
'Moreland, de Pittsburgh. La anotación 





























































































Hyatt, Pittsburg. . 
R. Miller, Filadelfia 
Becker, Philadelphia 
Hess, Boston. . . . 
Viox, Pittsburg. . . 
Schmidt, Boston. . 
Tinker, Cincinnati. . 
J. Myers, New York 
Zimmerman, Chicago 
S. Magee, Filadelfia 
Wagner, Pittsburgh 
Titus, Boston. . . . 
J . Smith, Brooklyn 
Marsans, Cincinnati 
Wheat, Brooklyn. . 
Saicr, Chicago. . . 
Leach, Chicago. . . 
Gibson, PittsburgL . 
Hauser, St. Louis. . 
Oakes, St. Louis. x, 
Huggins, St. Louis 
Lobert, Philadelphia 
Fletcher, New York 
Me. Lean, New York. 
Herzog, New York. '. 
Bates, Cincinnati. . 
Butler, Pittsburgh. . 
Zinn, Boston. . . , 
Shafer, New York. . 
Evers, Chicago. . . 
Snodgrass, New York 
Adams, Pittsburg. . 
Carey, Pittsburgh. . 
Connolly, Boston. . . 
Burns, New York. , 
R. Meyers, Boston. . 
Hoblitzel, Cincinnati 
Schulte, Chicago. . . 
Groh, Cincinnati. . . 
Egan, Cincinnati. . 
J. Miller, Pitssburgh 
Kelly, Pittsburgh. . 
Konetchy, St Louis. 
Hendrix, New York 
Kling, Cincinnati. . 
Hartley, New York. 
Doyle, New York. . 
Stengel, Brooklyn. . 
O. Miller, Brooklyn 
Cutshaw, Brooklyn 
R. Fisher, Brooklyn 
Harmon, St. Louis 




O. Hilson, Pittsburgh 
T. Clarke, Cincinnati 
Archer, Chicago. . . 
W. Pischer, Brooklyn 
Mann, Boston. . . . 
Luderus, Filadelfia 
Murray, New York. . 
X. Magee, St. Louis 
Knabe, Philadelphia 
Griner, St. Louis. . . 
Moran, Brooklyn. . . 




Merkle, New York. . 
Mowrey, St Louis. . 
Sweeney, Boston. . . 
.Suggs, Cincinnati. . 
Phelan, Chicago. . . 
Rucker, Brooklyn. . 
Evans, St Louis. . . 
Xirkpatrick, Brookl. 
Goode, Chicago. . . 
Maranville, Boston. . 
W. Miller, Chicago. . 

















































































W. Wagner, Brookl. 
Whaling, oston. . 
James, Boston. . 
Dooin, Philadelphia 
Crandall, New York 
Dolan, Pittsburgh. 
Doolan, Philadelphia 
F . Smith, Bostón. . , 
F . Smith, Boston. 





"Whited, St. Louis. . 
Needham, Chicago. . 
Griffit, Boston. . . . 
O'Leary, St. Louis. . 
Me. Carthy, Pittsb. 
^Collins, Brooklyn. . 
'Grant, New York, . 
Me. Cormick N. York 
Rixey, Filadelfia. . 
Marquard, New York 
Humphries, Chicago 
'M, Brown, Cincinnati 
Sallee, St. Louis. . . 
.Tesreau, New York. 
Cheney, Chicago. 










































































































































































































































ÍEs un simpático lanzador, y ^ 
sor consecuente de la gloriosa k 
dera del histórico clujb "Central 
anteriores campañas y actuabnem 
lanzador inteligente dtel bizarro tetq 
"Oriente", de esta ciudad. 
Machado no es un lanzador k 
cartel; pero su fuerte "pitching' 
no decae en las etapas de los " 
chs", ha sido más que suficiente 
que este ".player" haya alcanzadol 
liantes victorias en su carrera depor 
tira. 
Entre sus hechos beisboleros se 
tacan los -que voy a consignar: 
En la campaña beisbolera libral 
en el Parque de Santiago, el año pró 
ximo pasado, por los olubs loeaks de cp 
Fermín Mawh'ado tuvo el heroismod consi 
derrotar gallardamente a la potent tas p 
novena "Moncad'a", en una memon Ha 
ble tarde, y le propinó los fatídico ¿as e 
9 ceros; victoria hermosísima que n tm i 
aguardaban los entusiastas pâ tidi iorm¡ 
rios del "Central,' 'toda VP-Z QH? • 6quel 
line-up moncadista estaJba inteigraii Pai 



























En otra ocasión, el mencionado p 
cher santáaguense dejó en blanco 
aguerrido "team" "Cuba" sin Q 
sus adversarios— los "igorrotes"-
le batearan un solo hit, durante 
"game." 
Una tarde sostuvo un reñido due 
de pitcher con el excelente "player 
Parada,, de Ouatánanno, que defefid 
el box culbista. Después de 12 " 
nings" de tenaz lucha, venció Madi 
do a su formid'afbtte rival, no pudi« 
do anotar los miembros del "Cuba 
ninguna carrera. 
' E l ex-lanzador centralista no tem 
al adversario más formidable ni w 
trocede ante el más inminente 
gro. 
Los amigos de Machado le lam̂1 
cariñosamente " E l Dichoso", Vor̂  
sus "lances pelote riles' cristaJiM¡ 
casi siempre en brillantes triun: 
para él y para la novena a que p̂ ' 
tenece. 
Con sumo placer público hoy el I 
trato del citado lanzador oriental i 
esta sección deportiva. Bien lo 11 
rece el correcto "player" de eten 












Cabalgan do en un corceí 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
{en marcar de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinicaf 
O L L E T I N 60 
P v : M U R I C E L B B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L e v«ntaen "La Moderna Poesía" 
—¡ Qué sitio tan magnífico para una 
«moos^ada! dijo para sí. Es un verda-
oero {̂ atadero. 
En esto se detuvo creyendo ha-
oido ruido. Pero no b - —, era un 
Lnijído ae hojas. Sin embargo una 
wa cayó rodando y rebotando en 
las aspendades de la roca, Pero ^o-
»a extraña, nada le asustaba y' sil 
guió adelante. E l aire puro del mar 
llegaba hasta éQ, pasando por el va-
lle de la península, hinchiendo sus 
pulmones. 
—¡Qué bueno es vivir! exclamó. 
Joven aún, de antigua nobleza, millo-
nario, ¿qué otra cosa mejor se puede 
soñar? Mái 
E L CORAZON D E ANOELICA 
A corta distancia percibió, en la 
obscuridad, la negra silueta de la ca-
pilla, cuyas ruinas dominaban el ca-
núno alg'-inos metros. Gruesas go-
tas de lluvia empezaban a caer, y 
cj* ua reloj ftua OAD» i** «^«.¿ci^yas sinuasidades seguía sin vacila 
Apresuró el paso, bajando un ligero 
declive y subiendo luego un repecho. 
Y, de repente, se detuvo otra vez. 
Una mano había cogido la suya. 
Retrocedió, queriendo desprenderse. 
(Pero una persona que salía de 
los árboles, dijo por lo bajo: 
—Calle usted... ni una palabra... 
Y reconoció a su mujer, Angé-
lica. 
— -̂Qué ©s lo que hay? preguntó' 
él. 
Ella murmuró tan bajo que sus 
palabras eran ininteligibles: 
—Le están acechando.., ahí es-
tán, en las ruinas, con fusiles... 
—¿Quién? 
—Silencio... Escuche usted... 
Se quedaron inmóviles un instante, 
y después dijo ella: f 
—No se mueven. . . Quizá no me ha-
yan oido. Volvámonos... 
—Pero.... 
—Sígame usted. 
Su acento era tan imperioso, que él 
obedeció sin preguntar más. Pero de 
repente se asustó. 
—Corramos... Ahí vienen.. Estov 
segura-.. 
Y en efecto oíase nn ruido de pasos. 
Entonces, rápidamente, y teniéndo-
le siempre de la mano, con una fuer-
za irresistible, le llevó por un atajo. 
ción a pesar de la obscuridad y las 
zarzas. Y en un instante llegaron al 
puente levadizo. 
Ella se apoyó en su brazo. E l guar-
da les saludó. Atravesaron el gran 
patio, entraron en el castillo, y ella le 
condujo hasta la torre de ángulo 
donde tenían sus habitaciones. 
—Entre usted. 
—'¿En sus aposentos? 
—Sí. 
Dos doncellas estaban esperando. 
Ella les mandó que se retirasen a sus 
cuartos qne estaban en el tercer piso. 
Casi en seguida llamiaron a la puerta 
del vestíbulo del aposento y alguien 
dijo: 
—Angélica. 
—¿Es usted, padre? respondió ella 
dominando su emoción. 
—Sí: ¿tu marido está ahí? 
—Ahora acabamos de entrar, 
—Dile, pues, que necesito hablar 
le. Que venga a mis aposentos.. .Es 
urgente. 
—Bien, padre, voy a decirle que 
vaya. 
Aplicó el oído durante algunos se-
gundos, después fué al saloncito don-
de estaba su marido, y dijo conven-
cida: 
—Tengo motivo para creer que mi 
padre no se ha alejado. 
Lupín hizo ademán de sali~ 
se 
—En ese caso, si desea hablarme... 
—Mi padre no está solo, repuso ella 
impidiéndole el paso. 
—¿Quién le acompaña? 
—Su sobrino, Santiago de Embnise. 
Hubo un momento de silencio. El 
•la miró con cierta sorpresa, no llegan-
do a comprender la conducta de su 
mujer. Pero sin parar mientes 
esta cuestión, dijo con sorna: 
—(AhJ ¿conque está ahí ese exce 
lente Emboise? ¿Entorneéis todo 
ha descubierto? A no ser que... 
—Mi padre lo sabe todo, dijo ella.. 
Hace poco oí una conversación que 
tenían entre ellos. Su sobrino ha leí 
do cartas... Al priucipio vacilé en 
prevenirle a usted...Pero después he 
iVeído que mi deber.. • 
Lupín la observó de nuevo. En se-
guida, repuesto de lo extraordinario 
de la situación, se echó a reir. 
•»-¡Oómo! ¿mis amigos del yate no 
queman mis cartas? ¿Y han dejado 
escapar a su prisionero? ¡Qué imbéci-
les! ¡Ah, cuando no hace uno misrac» 
las cosas!.. .¡Bah! no importa; la co-
sa es muy chusca... Embiose'contra 
Embolse.. .¡Vaya! ¡si ahora no me 
reconociesen! Si Embolse me confun-
diese con él mismo! 
Y volviéndose hacia un tocador, co-! 
gió una toalla, la mojó y frotó con 
la cara y cambió su peinado. 
—Ya está, di jó ipresentándose a An-
gélica tal como ésta le había visto la 
' noche del robo en París; ya está. Así 
estoy a mis anchas para discutir oon 
mi suegro. 
—¿Adónde va usted? exclamó ella 
poniéndose delante de la puerta, 
—i'Toma! a buscar a esos señores. 
—Xo pasará usted. 
—¿Porqué? 
—¿Y si le matan? 
—| Matarme I 
—Eso es lo que quieren, matarb». 
enterrar su cadáver en cualquier par-
te... ¿Quién lo llegaría a saber? 
—Sea, repuso él, según su idea, tie-
nen razón, Pero si yo no voy a buscai. 
los ellos vendrán aquí. Esta puerta 
no se lo impedirá...ni usted, me pa-
rece. Por consiguiente más vale aca-
bar cuanto antes. 
—Sígame usted, ordenó Angélica 
Tomo la lampara que los alum bra-
ba, entro en su cuarto, empujó el ar-
mario de espejo, que corrió sobre dos 
ruedecitas disimuladas, apartó un -a 
piz antiguo y dijo: 
-Aquí tiene usted otra puerta que 
no ha servido hace much0 tiempo Mi 
padre cree que la llave está perdida 
Aquí la tengo. Abra usted. Una es-
calera hecha en la pared le condu--





ted los cerrojos de otra puerta 7 ̂  
tará usted libre. 
E L JURAMENTO ETERNO 
Lupín se qued-ó asombrado .v ^ 
prendió de repente toda la 
de Angélica; ante aquel rostro ine 
cólico, feúcho, pero rebosando w ^ 
ra, se quedó un momento (lesC0DtIl9 
tado, casi confuso. En ese in^an ¡j, 
pensaba en nada. Un sentimien* 
respeto, mezclado de remordim^ 
y de bondad, le embargaba por 
pleto. ^ 
'¿Por qué me salva usted. * 
murió él? 
—Usted es mi marido. 
E l protestó diciendo: 
XT n Va un título,' —No.. ,eso no.. • ̂  u,i ).1 
he robado. La ley no reconoce 
te matrimonio. 
Mi padre no quiere ^ m 
dalo, repuso ella. 
-Justamente, replicó él t,onto(J¡) es 
justamente yo había VTeyx*Í0 ^ & 
to y por eso había mandado ^ ' ^ 
ca de aquí a su primo Effl ^ ¿erf*. 
vez que yo desaparezca, es e ¡̂M 
, .n5aOv 
marido. Con él se na ^ 
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D E C E N A R I O G A L L E G O ^ E x p o s i c i ó n d e S a n F r a n c i s c o 
RHamira y G ó m e z C a n i l l o . U n sanatorio mode lo . Otras not ic ias . 
totas de interés altamente honro- entibie, supo decirlo bien alto y bi 
^ para nuestra región tenemos que Zcoger bov en estas cuartillas a títu-
lo de halagüeña actualidad. 
El viaje de Altamira a la Coruña 
y ja inauguración del Sanatorio de 
Oía que lleva €* nombre del insigne 
patricio muerto, don Juan Fernández 
^atorre, entre otras. 
Yo escribiría en párrafos y párrafos 
acerca de tales asuntos, llenos del hon-
h¡¡ entusiasmo que me inspiran 
claro en uno de loa soleumea actos en 
que aquí tomó parte. 
"Después de Bilbao y Zaragoza — 
iijáos en estas palabras— La Coruña, 
la capital de Galicia ha sido la prime-
ra urbe española que se preocu-
pó de modo más intenso y fecundo 
del problema de la instrucción y de la. 
educación. Ninguna hasta ahora, si se 
exceptúan las poblaciones citadas, ha 
hecho un aiarde tan pujante y decisi-
enjhacen y han hecho más por el buen' quete en el hotel "Vi l la Veueeia" 
| nombre regional, que todos los politi- el cual se pronunciaron brindis 
' eos y caciques habidos y por haber. tusiastas. 
Una vez más quedó demostrada coa 
• • estos actos, la importancia grande 
Y ahora a otra cosa también intere- que para el progreso de nuestra re-
sante y sobremanera halagüeña, que : g>un tienen esas sociedades del fomen-
viene aser nueva demostración conclu- i to de la cultura que nuestros queridos 
yente de nuestros progresos en todos; conterráneos fundaron en America, 
los órdenes - V ivero y su comarca 
Me refiero a la inauguración del pa- «^cero elogio, 
'bellón quirúrgico en ei Sanatorio. 
"Fernández Latorre" para ui"06 tu' 
bemüosos. T 
Fué Un a(ítn flnlpmno ir ^llaTitísí-
en 
en-
Oon tanta mayor razón, cuanto ele vo de un amor al progreso cultural. 
[Jijante con el galardón de los su-
premos elogios de justicia. 





porque Galicia, amable lector, va 
colocándose en primera fila entre sus 
germanas las otras regiones de la Pe-
nínsula-
Y son hombres eminentes aje-
pos a nosotros, los que fie ven obli-
gados a proclamarlo muy alto. 
Galicia despierta , Galicia se pone 
en pie rindiendo culto a esas dos fe-
pundas entelegmas qne al acoplarse a 
|a realidad rinden puntos de bendi-
ción: La Cultura y la Justicia. 
Y vamos al grano. 
Ya sabéis que don Rafael Altami-
Mi el ilustre director de primera en-
ĝ nanza ha sido estos días atrás hués-
ped de La Coruña. donde fué recibi-
do con gran entusiasmo y donde fué 
objeto de brillantes agasajos. 
Pues ahora vamos a. explicar lo que 
jíjrnificó su viaje a la ca-pital de Ga-
licia. 
El Ayuntamiento coruñés, como di-
jimos en varias ocasiones, está cons-
tituido por gente joven, culta, acti-
ra. enamorada de la instrucción . Esta 
ênte joven, estos simpáticos ediles 
mozos, pretenden reorganizar la ense-
ñanza en el sentido más moderno y 
más en consonancia con los últimos 
adelantos pedagógicos. 
Para conseguirlo, en el pr«snpue5-
lo-.municipal en perspectiva proyec-
lan. previa la emisión del empréstito 
de que ya hablé repetidas veces, 
consignar millón y medio de pese-
tas para Obras de cultura. 
Había algunas opiniones encontra-
das entre los mismos concejales, algu-
ca« notorias diferencias acerca de la 
forma en que debería ser invertida 
fcquella cantidad. 
Para, solventar éstas de modo que 
isc7p]ií|tiadie pudiese quedar molestado y que 
h obra de cultura en proyecto no su-
friera sensibles menoscabos, se acor-
¡do con muy buen sentido recurrir en 
pnprema aplicación a la más alta au-
toridad oficial que en .materia peda-
l e a existe en España actualmente. 
Se hizo por escrito nna amplia consul-
a don Rafael Aütamira acerca del 








































T el ilustre "Direetor (areneral de Pri-
ora Enseñanza, dando una prueba 
ÍDÍS de su intenso amor a las cues-
tiones de su ramo, desde San Esteban 
de Pravia donde se encontraba vera-
neando con su distinguida familia, 
contestó a los simpáticos ediles coru-
ñeses que. la consulta que por escrito 
^ habían hecho, de palabra, personal-
menté la evacuaría él, , puesto que 
cuando de hacer nna obra de cultura 
retrata, todo sacrificio resulta peque-
fio y nadie debe sentirse perezoso. 
Y aquí tenemos ya la génesis del 
viajo del señor Altamira a la capital 
Qe (ralieia, que nunca pudo aparecer 
conio más oportuno ni más convenien-
te. ¡Como (juc traerá, reportará gran-
des beneficios a la causa santa de la 
^stmceión popular! 
El problema planteado por el Ayun-
^miento de la Coruña era el que si-
fQe: Disponiendo de primera inten-
pón el municipio de la ciudad hercu-
^ de millón y medio de pesetas, 
ídebe invertirse esta, suma en cons-
^Tlr cuatro, grupos escolares suntuo-
l0í- o por el contrario, debe sacrificar-
ja magnificencia, en aras de la mul-
^Phcación de edificios modestos? 
^ i señor Altamira, después de visi-
Ia población y de enterarse de su 
1 1 / p l u r a l y de sus necesidades 
f^agógicas. optó por lo segundo en 
? Pernera de sus brillantes conferen-
^ que tuvo lugar en el teatro Ro-
5a Castro ante las principales re-
¡¡ tentaciones de las fuerzas vivas co-
rsas . 
Y hay que decirlo muy alto, hay que 
proclamarlo a gritos, para que todas 
las demás regiones se enteren, reci-
biendo un ejemplo y un estímulo de 
Galicia. . ." 
Así habló' el Director General de 
Primera Enseñanza entre nosotros, te-
niendo a renglón seguido elogios en-
tusiastas para esos beneméritos galle-
gos residentes en Cuba y la Argentina 
'—a los que conoció en sus excursiones 
culturales—qqfce llevan al seno de las 
ciudades y al corazón de las aldeas 
nativas el pan bendito de la instruc-
ción popular que hará pronto de Espa-
ña un emporio de cultura y de civis-
mo, clave primordial, esencialísima, 
de toda profunda palingenesia. 
No, necesitamos decir que el recibi-
miento que se le ha tributado al se-
ñor Altamira en La Conuía fué verda-
deramente cariñoso. 
En-su honor celebróse una recep-
ción oficial en*el Ayuntamiento ; hu-
bo espléndidos banquetes, además de 
una hermosa fiesta de gimnasia sue-
ca en el amplio campo del "Club De-
portivo" amenizada por la banda de 
música del regimiento de Isabel la 
Católica y en la cual tomaron parte 
nn sin fin de niñas y niños de las es-
cuelas municipales, vistiendo las pri-
meras jersey blanco de lona y falda 
azul y los segundos jersey blanco 
también y pantalón azul. 
Dirigían la fiesta juntamente con 
los maestros y el proífesor de gimna-
sia, los jóvenes "exploradores de Es-
paña," o "boy scouts," más significa-
dos, luciendo también sus uniformes 
el inspector de Sanidad local. 
El teniente de alealde de Zoaquin. 
Martín Martínez, antes de que el se-
ñor Al taimara abandonase La Coruña, 
en un té de honor conique le obsequia-
ron los maestros, pronunció un discur-
so que ha emocionado al ilustre Di-
rector General de Primera Enseñanza 
hasta el punto de arrancar lágrimas 
de sus ojos, en el cual propuso que se 
le dé el nombre de Rafael Altamira a 
uno de los grupos escolares en pro-
yecto. 
¡Con este hermoso broche de oro ce-
rró , la capital de Galicia sus esplen-
didas fiestas veraniegas! 
merece un 
VARIAS NOTICIAS 
¿ o s comisionados visitaron la Cámara 
de Comercio. 
un acto sole ne y brillantísi- ¡ Las gestiones realizadas para lo-
«no. A él proponíase asistir el minis- j ^rar Ia concesión de un ramal de fe-
tro de la Gobernación, pero el conflic- j rr<*aml al muelle del Ferrol, han al-
to minero de Riotinto se lo impidió, i eanzado un feliz éxito. 
ne-4. „ ««¿arnto Ha sido concedido el crédito -ü a «nilados por tanto su representa- . w J - i j - 3 r.\An J • c i ,v,„;n0Ti eesano para el tendido de vía v de. cion el doctor Martín Salazar, eminen- obras 
cia mídico madrileño que ostenta el .X ^ "t 1 j «i, , T̂llACUW 11 ^««írio^í ^ ramal de que se trata derivara alto cargo de Inspector de Saniaaa 1 
Exterior. 
Ya sabéis que el Sanatorio marítimo 
de Oza (hoy de Fernández Latorre en ¡ 
de la línea férrea en la proximidad 
del puente de las Cabras. 
Los estudios para este útilísimo ra-
atención a lo mucho que en pro'del! f^!Z^}^]\0^0r^ ^ ' ^ o 
También tuvimos por breves horas 
de huésped al insigne cronista, direc-
tor de "L'Espagne" de París, Enri-
que Gómez Carrillo. 
Ya sabéis que Gómez Carrillo es ga-
llego honorario e hijo adoptivo de Vi-
llagarcía. 
El y su paternal camarada el maes-
tro de periodistas Alfredo Vicenti, son 
de los escritores que más gratitud me-
recen de todos los naturales de la vie-
ja Suevia. 
Pero en Vicenti la cosa no tiene 
mucho de particular, puesto que re-
sulta paisano nuestro. 
El caso de Gómez Carrillo, ya es 
diferente. Gómez Camilo nació en 
América, y se educó en París y Ma-
drid. 
Peregrinó por el mundo , luciendo 
en todas parles su artística cabelle-
ra bohemia y su chambergo amplio. 
Recibió impresiones del más hetero-
géneo cosmopoliitisrao. 
Sin embargo, Galicia con sus encan-
tos paradisíacos , con la alegría de sus 
gentes, metióse en su corazón gran-
de con mayor intensidad que otros 
países bellos. 
Vicenti, el gran Vicenti, el eximio 
— i . — j« ti-va T,íi>*,.ni" fiiá pl cau-
mismo hizo este ilustre benefactor de 
La Coruña) está emplazado en el lu-
gar que ocupó el antiguo Lazarreto.! 
vSabéis igualmente que a este estable-
cimiento benéfico vienen todos los ve-
ranos, acompañados de sus maestros 
muchos niños y niñas enfermos de to-
das las provincias de España. 
Ya era un sanatorio modelo . Pero 
le faltaba este complemento: un pabe-
llón quirúrgico y un especialista a su 
frente. Y ya existe. Son pocas cuan-
tas ponderaciones se hagan determi-
nando lo magnifico de la instalacdón 
de ese gabinete que acaba de inaugu-
rarse. 
Personas que han visitado los Sa-
natorios extranjeros, aun los más ade-
lantados de Francia y Alemania, pro-
claman que el nuestro puede paran-
gonarse dignamente con efios en per-
feccionamiento, en material quirúrgi-
co, en todos los múltiples aspectos y 
detalles que revelan al cuidadoso ce-
lo y el progreso científico. 
Aquellas salas altas de techo, con 
amplias galerías que miran al mar, 
aquellos departamentos blancos, lim-
písimos y adornados con flores en 
que yacen los pobres niños enfermos; 
aquellos locales de. operaciones y aná-
lisis en que destacan los más modena-
nos aparatos, el conjunto todo, en fin, 
del establecimiento, hace'tan alto ho-
nor a quienes lo han dirigido, como al 
Estado que por esta vez sólo elogios 
merece. 
El especialista en enfermedades de 
los huesos que tiene a su cargo la di-
rección quirúrgica del hermoso Sana-
torio, es el ilustre médico madrileño, 
señor López Durán. 
Sabed, pue^, mis queridos conterrá-
neos que desde ahora cuenta Galicia 
con un establecimiento benéfico mo-
delo que es el mejor de España en su 
género y uno de los primeros de Eu-
ropa. 
¡Bendita sea la memoria de don 
Juan Fernández Latorre! 
La visita del señor Altamira a 'La 
Coruña, tuvo una que pudiéramos l ia 
mar derivación fructífera, en la pa-
tria de Pastor Díaz. 
. ( .01110 para i r desde San Esteban de 
Pravia a la capital de Galicia hay que 
pasar por la ciudad del Landro, don 
Justo Taladrid, en nombre de la sim-
pática y altruista sociedad "Vive-
ro y su comarca", le rogó al ilustre 
Director general de primera enseñan-
za por medio del telégrafo <iuc se de-
tuviese en aquel pueblo. 
Así lo hizo el señor Altamira que se 
detuvo un día en Vivero, hospedándo-
se con su distinguida familia en el ho-
tel "Vi l l a Venecia." 
fe de la línea, señor Abrióu. 
Tiénese por seguro que la vía es-
tará tendida a fines del próximo mes 
de Octubre, y esto contribuirá mucho 
a la prosperidad del Ferrol. 
—En la comarca de Betauzos se han 
perdido totalmente las cosechas del 
maíz, patatas y vino. Con tal motivo 
reina una completa desolación entre 
los labradores. 
—El vapor de pesca "Unión núme-
ro 3" de la matrícula de Vigo, nau-
fragó cerca de La Coruña. salvándo-
se su tripulación. 
—TJno de estos días inaugurará Luis 
Bagaría su exposición de caricaturas 
en el comercio de muebles de Tizón. 
Promete ser un acontecimiento ar-
tístico. 
Anteanoche tuvimos el gusto de reci-
bir la visita de Mr. Oscar H. Ferubach 
y Mr. Jolin P. Dwyer. periodistas ame-
ricanos que, con Mrs. James Flynn 
Stutesman, ex-Ministro de los Esta-
dos Unidos en en Bolivia, integran la 
comisión nombrada por el gobierno de 
Washington para ratificar a los gobier-
nos de las repúblicas Centro-ameri-
canas U invitación que le hizo opor-
tunamente para que concurrieran a la 
Exposición de San Francisco de Cali-
fornia. 
Además, dichos señores traen la mi-
sión de conferenciar con las clases 
productoras de esas países y de las In-
dias occidentales, a fin de que presten 
su cooperación al mayor éxito de !a 
Exposición, concurriendo todos a la 
misma con sus respectivas producci)-
nes. 
Para realizar mejor esos encarcros 
que les ha dado el gobierno de "Wash-
ington, los repetidos señores, acompa-
ñados del Ministro de los Estados Uni-
dos Mr. Genzález y del Secretario ne 
la Legación. Mr. Gibson, estuvieron a 
visitar al señor Presidente de la Repú-
blica, según publicamos ayer. 
El general Menocal, compartiendo 
el criterio de los señores comisionados 
de que han de deducir grandes ven-
—-El ilustre publicista culinario don 
Manuel María Puga, "Picadillo", nos 
obsequió a los periodistas coruñe-
ses con un gran banquete en su sober-
bio pazo de Anzobre. 
—En una conversación que tuwí 
con los señores Altamira y Gómez Ca-
rrillo en el "Ideal Roiun" ambos t r i -
butaron entusiastas elogios al DIA-
RIO DE ¡LA MARINA y a Don Nico-
lás Rivero. Me encargaron de trasmi-
tir a este periódico la expresión de 
su afecto. 
—Ocurrió en Villalba (Lugo) el 
incendio del comercio de loza y cris-
tal de Doña Cristina González. Las 
pérdidas se hacen ascender a algunos 
miles de duros. 
—Se ha celebrado en Leiro, Orense, 
un mitin agrario, al que han asistido 
diez mil campesinos. 
'Los oradores fueron recibidos con 
música y cohetes. 
Hablaron D. Vicente González, don 
Manuel García, D. Vicente Domínguez 
el párroco D, Manuel Vázquez, el se-
ñor López Aydillo y el sacerdote don 
Basilio Alvarez. 
Este en un discurso que fué muy 
aplaudido excitó a sus paasanos a que 
hiciesen una pira con todo lo viejo y 
caduco. 
—En Ferrol, Betanzos y Composte-
la, se trabaja activamente en pro de 
la construcción del ferrocarril de San-
tiago a Cortiñán. 
—Un capitalista de Ortigueira, que 
reside en la Argentina y siente gran 
entusiasmo por las cosas de su pueblo, 
siguiendo el camino trazado por los 
señores Núñez y Dávila, ha participa-
do a los delegados de la Cámara 
Agrícola de esta localidad, Pita y Ma-
oiñeira que instituye un premio anual 
extraordinario de 250 pesetas para 
uno de los mejores reproductores del 
concurso de Ortigueira. 
Con este premio y los cuatro de los 
señores Dávila (D. Eusebio) y Núñez, 
a la Gran Exposición de San Fran-
cisco, ofreció a dichos señores interpo-
ner su influencia con el Congreso pa-
ra que vote un crédito suficiente a fin 
dé que la casa de Cuba en la Exposi-
ción reúna las condiciones deseables. 
Por otra parte, el gobierno se pro-
pone ofrecer facilidades a los exposito-
res cubanos para llevar sus productos 
a San Francisco y presentarlos allí de-
bidamente. 
Los comisionados americanos han ce-
lebrado una entrevista con el Presi-
dente" del Banco Nacional. Mr. Mer-
chant, y acompañados por éste acudi-
rán hoy a la Cámara de Comercio y a 
otros centros mercantiles con objeto 
de cambiar impresiones con los comer-
ciantes e industriales antes de aban-
donar nuestra capital. 
Por la noche, los señores comisiona-
dos serán obsequiados con una comi-
da por el Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio. 
Hoy sábado por la mañana salen 
en el crucero 'vBirmingham," cou 
rumbo a Port-an-Prince. 
Reiteramos nuestro saludo de bien-
venida a los señores Dwyer y Feru-
bach, Jefe éste del burean de propa-
ganda de la Exposición, agradecién-
tajas para el Comercio, la Industria y doles al propio tiempo-su visita a es-
la Agricultura cubanas, si concurren ta casa. 
miiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiim^ 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s ' 1913 1912 1971 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
New York, Octubre 3 de 1913. 
"En esta semana se han efectuado 
más oiperaciones que en algún tiempo, 
(pero a costa de los precios. Los de azú-
car en plaza han bajado .16c., de 
3.61c. a 3.45c. base %0. La última baja 
de .03c. ocurrió ayer, con la venta de 
6,500 sacos de Cubas, en puerto, a 
2.09c. c.f. (3.45c.) a uno de estos re-
finadores. Las demás operaciones fue-
ron a 2.125c. c.f. (3.48c.) para embar-
que inmediato y en la segunda quin-
cena de Octubre, y a 2.18c. c.f. (3.54c.) 
¡para embarque en Noviembre. Espe-















De Cuba 27.601 
„ Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores 117 
„ Brasil —r-
„ Hawai. •. . , , 
„ Filipinas. . . ,, 
„ Java. . . . . . 
„ Otras proceden-
cias. . . . . . 
„ Domésticos. . . 43 
„ Eulropa. . .- ... • 
A New Orleams llegaron jurante la 
semana 23,000 sacos de Cubas. Enten-
deanos que estos son los xiltimos azúca-
res extranjeros que se eslperan en esc 
puerto en esta campaña. 
REFIN ADO.—El 30 de Septiembre 
bajaron los precios 20 puntos y el día 
siguiente 5 puntos más, pidiendo aho-
ra todos los refinadores 4.45c. menos 
2 por 100. En contra de lo que se es-
culadores compraron la mayor parte peraba," esta fuerte reducción en los 
de estos azúcares. precios no ha estimulado hasta ahora 
También so anuncia la venta do un la demanda, que continúa sieoido ano-
cargamento de unas 6,000 toneladas derada, 
de Oibas a 2.08c. libre a bordo, a com-
pradores europeos, precio que cquiva-j 
le a 2.18c. c.f. New York. Ahora, los (WILLETT 
mismos compradores indican precios j 
más altos que los obtenibles aquí, pe-




•Se le dispensó un entusiasta recibí que todos einco ascienden a 1,250 pe-
llo 8*ntesis, y este era,el caba-
l e batalla, que con el margen de 
¿ono ,V niedio de pesetas de que dis-
)a e d municipio se puede arribar a 
^nstrucción de muchos sencillos lo-
íesf Paríl escuelas- dejando aún un 
h ° ̂  gastantes miles de pesetas pa-
^a-terial y menaje moderno. 
• nunció además solemnemente que 
^ esas 
^ él. 
escuelas se hallen cens-




ean M 10naría ci;,a/llt(>s maestros ha-
SQÜ * para lleDa1, las necesidades 
.Rielas por tales edificios. 
1, 1 eu forma tan clara y categóri-
no l^eda dar fugar a confu-
ĵarj" Biní?uha especie, quedó des-
^Icvi tma incógnita nacida del más 
ue los pugilatos: el que tiene por 
1^ r J ?mor «i fomento de la cultu-
.popular. 
C í 1 1 8 1 1 ^ ^al)or ésta a que acaba de 
''ihist^ 01 A>'untaraient0 coruñés y XZnK~ ^irec1or General de Prime-
-/. S011̂mza ! ¡ Así se honran los pue-
,niPa- cou su autoridad indis-
director de " E l Liberal", fué el can 
sante de esta profunda devoción de 
tan refinado escritor hacia nuestro te-
rruño . 
Pero el caso es que Gómez Carrillo 
ya no puede pasar ningún verano, pe-
se a sus muchas ocupaciones, sin ren-
dir el tributo de visita gallega a la 
región que le enamora. 
En todas partes se llama gallego. Y 
en sus crónicas brillantes, amonas, 
inimitables y en sus libros geniales y j "̂̂ J11 
prodigiosos, nuestros paisajes, mies-i ^ 1V 
tros monumentos, nuestras costumbres 
hidalgas, nuestra cultura, nuestra ale-
gría— porque basta saber que para 
Gómez Oarrillo, Galicia es el país más 
alegre del mundo y el de humorismo 
más sano tiene elogios sinceros que 
subraya un arte exquisito admirado en 
toda Europa. 
Sí, Gómez Garrillo uno de los inte-
Jeotuales de más fuste en territorio, 
no ya español ni tampoco americano, 
sino latino, no se avergüenza de lla-
marse, a boca llena, sin serlo más que 
por adopción, "¡Gallego!" 
i No es digno, pues, do l odos los aga-
sajos? 
Por ello le obsequiamos durante su 
estancia en la ciudad herezdina, con 
un espléndido banquolr en ol "Idea] 
Room." los periodistas cbi^meseé. 
miento. 
Luego, acompañado por varios miem-
bros entusiastas de "Vivero y su co-
marca" recorrió las calles de la po-
blación, visitando además las escuelas 
públicas. 
; Resultado de esta visita Pues muy 
halagüeño. El señor Altamira mam-
r»?stó que on nombre del Estado, ofre-
cía seis mil duros para un grupo es-
colar moderno, con sois secciones gra-
duadas, tros para niños y tres para ni-
ñas, y que si allí se contaba con las 
otras 30,000 restantes a que ascende-
ría la construcción de dicho grupo es-
colar, inmediatamente se pondría ma-
nos a la obra. 
La idea no cayó en saco roto, y en 
Seguida dijo el señor Taladrid que 
setas, más los que se esperan de otros 
capitalistas, el concurso de Ortiguei-
ra va a adquirir un interés extraor-
dinario y la transformación pecuaria 
ya iniciada en el condado aceleraráse 
notablemente. 
—Se celebraron con gran solemni-
dad los exámenes de inauguración del 
curso en las magníficas escuelas de ?a 
"Alianza A resana de Instrucción." 
•Nosotros, invitados especialmente, 
pensábamos asistir a dicho acto en 
unión de los catedráticos don Leopol-
do Pcdreira y don ilmenio Rodríguez. 
Pero circunstancias ajenas a nuestra 
vnluntad nos impidieron hacerlo a di-
chos distinguidos amigos y a mí. El 
24 de Octubre liaremos una excursión 
a Ares, con objeto de informar acer-
nos que el equivalente del de remola-
cha, es natural que los azúcares de 
duba atraigan la atención de los es-
ipeculadores y de otros compradores 
en el Reino Unido. Refinadores cana-
dienses también han demostrado inte-
rés, comprando Culbas a 2.125c. c.f. 
New York, para pronto tMnbarque. 
En cuanto al probable efecto que 
causará otro año de grandes cosechas 
en la mayoría de los países producto-
res de azúcar, como las que se calcu-
lan para la campaña de 1913-1914, es 
interesante observar cómo el consumo 
ha estado absorbiendo el aumento de 
íproducción. Esto ha quedado edara-
mente demostrado en la campaña que 
termina, duran-te la cual la produc-
ción universal excedió a la anterior 
en 2.300,000 toneladas y revela al f i -
nal que las existencias ©1 día Io. de 
Octubre son de 1.260,000 toneladas so-
lamente, en comparación con 810,000 
tonelajlas hace un año. Aunque pro-
ducción tan gran impidió, natural-
mente, que los precios alcanzaran ni-
vel alto, el aumento en el consumo co-
mo resultante de precios bajos, no ha 
dado lugar a que se acumulen gran-
des existencias. En estas circunstan-
cias, ciertamente no hay base para in-
debidas anticipaiciones de precios pro-
medios menores para la próxima cam-
paña, a pesar de los cáilculos de cose-
chas casi iguales a las últimas: al con-
trario, es probable que sean algo ma-
yores. Respecto al consumo en este 
ipaís, no ha demostrado aumento en 
este año, debido a que la demanda se 
restringió consideralblemente por 
incertádumbre acerca del resultado de i 
Boston _ 21,895 
Filadelfia _ 85,508 
N, York, importadores.. 41,-270 









Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N. 
Mascb. buen 
ref. pol. 89.. „ 
Azú. de miel, 
pol. 89 i, 
lio lio no. 1, 
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3.H4 a 3.67 
3.39 a 3.42 
COSTO Y FLETE 
1913 
, a 3.40 
8 2.9̂  
1915 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.09 a 2.12 
Centrífugas pol. 96, 
Xo privilegiado ... 1.76 a 1.78 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 1.50 a 1.53 
2.78 a 2.S1 
2.22 a 2.47 
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AZUCAR DE REMOLACHA 
embarque de Hamburgo y 
y flete 




se 88 AnáJ. .. 9|9 V a 10[0,V 12U1 % al2fll^ 
ero y su comarca" contribuiría ca de una gran fiesta C|lle en aqUeiias 
con dos mil duros, que él le regalaba eSeuelas modelo se celebrará, 
de su peculio particular, para que, a | y i0 haremos eon entusiasmo, por 
que algunos euemigos de esta cla.v de 
instituciones tratan de estorbar su de-
sarrollo, bo cual es una infamia, como 
nos han dicho D. Nicolás López Can-
cela, D. Manuel Leiro Hobira y el com-
pétente maestro de tal establecimien-
tó. 
A. VILLAR PONTE. 
La Coruña. Septiembre 21 1913. 
su vez, las regalase al Ayuntamiento. 
Los cuatro mil restantes—añadió— 
podían arbitrarse, bien entre las per-
sonas amantes de la instrucción, bien 
facilitándoselas los capitalistas viva-
rienses al municipio, a reintegrar en 
unos cuantos años sin percibir inte-
rés. 
La proposición del señor Altamira lo 
mismo que la apoyatura del señor Tá-
ladrid, fueron elogiadísimas al ser co-
nocidas por el público. 
Por la noche fué obsequiado con una 
serenata por la banda de música, cos-
teada por el Ayuntamiento, el ilustre 
huésped. 
La esposa del señor Altamira. y sus 
hijos visitaron, acompañados de la fa-
milia del soñ-.r Taladrid lo.s alrede-
Ventas anunciadas desde el 26 de 
la' Septiembre al 2 de Octubre, 
le 16,000 sacos centrífugas de Oulba, 
la legislación sobre aranceles, pen- en puerto, a 21/4c. c.f., base 96°. 
diente por mucihos meses. Las existen-' 10.000 sacos centrífugas de Cuba, t 
cias invisibles én todo el país deben Floto. ÍI 2.3|16C. c.f., base 06°. 
efiar. por tanto, muy reducidas. 40-60,000 sacos centrífugas de Cu-
COSECHA DE CU'BA.—Aunque al ba, para pronto embarque, a 2V8c. c.f., 
período de sequía ha sucedido el de base 06o. 
lluvias favorables, los bajos precios | 30-40,000 sacos centrífugas de Cu-
que rigen y el bajo rendimiento que se ba, embarque en Noviembre, a 2.3il6c. 
obtiene en Diciembre, ĥ rá.11 que se c.f., base 96°., a compradores europeos. 
6,500 sacos centrífugas de Cuba, 
rto, a 2.3|32c. c.f., base 96°. 
Porque Gómez Carrillo os uno de los dores del pueblo, 
maestros, de los que valen, de los que Se le obsequió además con un ban-
¿v¿u'.eres nacer ouen papw 
con un VMUÜO ele^aiito 
y atraer por arroganto 
las miradas a graneir 
Pues en San Ra.fa*l 
por la parte de Galiano 
•ncontraráf mano & maso 
las telas de fantaeTA 
que Inclín r ía Convpofil» 




20,000 sacos centrífugas de Ouha, 
•Miibarque segunda quincena de Octu-
bre, a 2Vsc. c.f., base 96°, a copiado-
res europeos." 
demore el comienzo de la molienda en 
Cuba este año y, por consiguiente, la 
oantidad de azúcar disponible en Di-
ciembre será menor que la que lunbo 
el año pasado. 
El mercado europeo ha continuado 
quieto, pero sostenido, con pequeños 
sambios en los precios diarios. Nues-
tro caíble de Londres de esta mañana, 
da las cotizaiciones siguientes: Octu. 
'bre. 9s. SV^d.: Enero-Marzo, 9s. ó '^J.: 
Mayo, 9s. T^d . : Agosto, 9s. 10d.; esta 
última entrega sin cambio desde el 1°., 
d«l corriente v las otras demuestran BuJeilos Aires W lo aplicará a la aper-
ba.ia de Ud. durante la semana. ' ^ e ^ :, 
Los recibos semanales fueron de 
27,761 toneladas, en comparación con 
45.067 toneladas en el año pasado y 
14,779 toneladas en 1911, como sigue: 
El n u e v o e m p r é s t i t o d e l a 
c i u d a d d e B u e n o s A i r e s 
Un nuevo empréstito do 15 millohes d« 
doüars ha sido autorizado al Muniolpld 
e han tomado loa señorea Klelnwortl 
Sons Co. y Orto Beuberg y Co. al 4 p« 
100 con 2 por 100 de comiaióii y U'ie po 
100 'e comisión semestral en el seguné 
*fio, si el importe no ha sido roombolM 
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M A N I F I E S T O S 
P©ña y cp; 45 id M. 
Marina y cp; 65 id id. 
Aspuru y cp; 79 id id. 
G. Acevedo; ?2 id id. 
Fernández y Maaa; 23 id id. 
Basterrecüea y hno; 63 id id. 
Lánares y Gai.n; 26 id id. 
Lizana, Díaz y cp; 3 id id. 
A, GaaEl̂ k'e' 50 id id. 
Kelving E. y cp; 62 id id. 
Rodrigues y Kipoll; 10 id id. 
Central Gónaz Mena; 16 id id. 
Ferxnanos G. Remé; 6 id id. 
Sobrinos de Bea y cp; 46 bultos efec-
M. Domínguez; 2 id id. 
J. Fortún; 101 id Id. 
R. Karman; 35 Id Id. 
M. Humara; 8 id id. 
¡Pomar y Graiño; 12 id id. VA 
Schwab y Tillmann; 6 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp; 30 id id. 
Urquía y cp; 32 Id id. 
Amado Paz y cp; 5 id id. 
C. Valdeón; 19 id id. 
J. Afrarez; 26 id id. 
González y Marina; 9 id Id. 
M. Boan; 1 id id. 
Migoya y cp; 31 id id. 
Dearbonr C. y cp; 10 id id. 
A. H. de Díaz y cp; 15 id id. 
¡barrarte hno y cp; 5 id id, 
L. F. de Cárdenas; 8 id id. 
M. F. Pella y cp; 2 id id. 
J. Fernández y cp; 1 id id. 
Central Flora; 10 id id. 
B Uaecual; 4 Id id. 
C. Wynxban; 66 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 23 Id id. 
[Martínez y Suárez; 2 id id. 
Fradera y cp; 2 id id. 
Central Morón; 2 id.id. 
C. H. Thall y cp; 33 id id. 
D. Rodríguez; 26 id Id. 
A. Incera; 43 id id. 
Pons y cp; 24 id id. 
F. Diekedhoff; 149 id id. 
HUI Supply y cp; 51 id id. 
C Diego; 2 id Id. 
Viuda de Aedo TTssía y Vlnent; 30 id 
«. 
T. E. Ferraux; 13 Id id. 
Menéndez y cp; 19 id id. 
Cueto y cp; 35 id id. 
T Machín; 54 id id. 
Cuban Am. Sugar y op; ^ fd Id. 
S. R. Moré; 4 id id. 
J. Perpiñán; 10 id id. 
Fernández Valdés y cp; 4 M id. 
M. S. Pollack; 1 id id. 
J. de la Presa; 3 id id. 
Cuervo y cp; 49 id id. 
M. Carmona y cp; 12 id id. 
L. L. Aguirre y cp; 5id id. 
L. Antrán; 13 id id. 
Ortega y González, 1S id id. 
J. Baguer; 2 id id. 
F. Mairtínez; 9 id id. 
Viuda de J. Gómez; 1 id id. 
J. Basterrechea; 50 id id. 
E. Cárdenas Ortega y cp; 11 id M. 
J. Fortün; 16 id id. 
Molina y hno; 2 id id. 
V. Cándales; 23 id Id. 
K. C. Handel; 14 id Id. 
G. Blain; 42 id id. 
P. Carey y cp: 455 id Id. 
J. B. Clow ^ hijos; 61 id M. 
Brage y cp; 6 id id. 
Prieto y hno; 12 Id Id. 
O Dawton Childs y cp; 3 Id Id. 
R. Amarizca; 4 id id. 
Cancura y cp; 8 id id. 
Castaños Galindez y cp; 4 id Id. 
Escalante, Castillo y cp; 7 id id. 
Crusellas hno y cp; 5 id id. 
J. M. Dueñas; 2 Id id. 
Oteiza Castrillón y hno; 1 id Id. 
Prieto González y cp; 3 id id. 
A. C. Bosque 9 id Id. 
Celso Pérez; 7 id M. 
R. Veloso; 3 id id. 
V. Loríente; 24 id Id. 
G. Fernández; 18 id id. 
P. Fernández; 1 id Id. 
Fernández hno y cp; 2 Id Id. 
J. Parajón; 22 Id. id. 
M. Madero; 34 id. id. 
Purdy y Henderson; 14 id Id. 
Alvarez y Hendreson; 14 id id, 
A. López Obarez; 35 Id id. 
Í. Alvarez; 8 Id id. 
A. Cohén; 1 id id. 
G. Cohén; 1 id Id. 
G. Núfiez y cp; 4 id Id. 
A. López; 98 fd id. 
Vázquez y Fernández; 7S6 id Id 
Ferrocarriles Unidos; 406 id Id. 
Vidal y cp; 5 Id id. 
Havana Electric R. y cp; 255 M. 
Vidal y cp; 50 Id Id. 
M. Marrero; 7 id id. 
Matalobos y hno; 2 Id id. 
J. W. Me Kinley; 1 id Id. 
B. G. Torres y cp; 26 Id Id. 
Grafía y cp; 3 td id. 
García Coto y cp; 25 Id Id. 
C. Bohmer; 5 Id id. 
Vega Blanco y cp; 4 Id Id. 
H. Avignone; 2|ld id. 
C. R. Camino; 1 id M. 
Méndez y hno; 1 id id. 
A. R. Junqnera; 1 Id id. 
Collíay Miranda; 2 id id. 
Hijos de N. S. Caso; 3 id M. 
M. San Martín y cp; 1 Id Id. 
Huerta Cifuente y cp; 1 id id. 
García y Alonso; 11 Id Id. 
Coknnlnas y cp; 34 Id. id. 
Larrarte hno. y cp; 6 id Id. 
Benguria Corral y cp; 6 id id. 
Belascoain y Peñalver; 23 id Id. 
Fábrica de Hielo; 30 td id. 
D. F. Prieto; 15 id Id. | 
Sánchez Valle y cp; 7 id. Id. i? 
Î nrredro y hno; 5 id id. Kgfe' 
Sanatorio Cuba; 6 Id id. 
A González; 69 Id Id. 
Zaragoza y MarMno; 1 Id Id. "Ĵ gST 
J. S. Gómez y cp; 4 M id. 
J. Fernández; 41 Id Id. 
V. Q. Mendoza; 86 id id. 
Huerta C. Cifuentes y cp: 1 id id. 
Alvaré hno y op; y cp; 2 id id. 
González Renedo y cp; 2 id id. 
S. Juan; 12 id. id. 
Moretón y Arruza; 25 Id Id. 
Araluce, Martínez y cp; 66 Id id 
Aspuru y cp; 142 id Id. 
Central Fé; 5 td id. 
Central Dulce Nombre; 7 id Id. 
J. Aguilera y cp; 154 Id td. 
A. R. Lagwith y op; 6 id Id. 
Inclán Angones y cp; 6 id M. 
R. R. Campa; 2 'd id. 
J. Benavent; 2 Ta id. 
H. F. Lainé; 1 id id. 
F. Sabio y cp; 6 id id. 
Menéndez Rodríguez y cp; 2 Id Id. 
Gómez Piélago y cp: 1 Id id. 
Suárez y Î amuño: 1 id Id. 
E. Menéndez Pulido; 1 id id. 
Izaguirre Rey y cp; 2 id id. 
Secretario de Agricultura; 1 Id Id. 
H. Unmap y cp; 6 id Id. 
V. Campa y cp: 2 Id id. 
Peón Muñiz y cp: 1 Id 
M. Fernández y op; 1 id Id. fT 
J. Menéndez y cp: 2 id id. 
F. Bermúdez y cp: 1 id id. 
Ckmsález Maribona y cp; 1 id Id 
J. Gajcfa y cp; 1 id id. 
Tnrró y cp; » id id. 
J. M. Govín; 6 Id id. 
Puente, Presa y cp; 12 id Id. 
Fernández y pp; 2 id Id. 4 
Barandiarány cp; 1 id Id. .f 
R. Vidal; 1 id id. 
Alvarez Valdés y cp; 5 id M. 
Singer S. Machine y cp; 120 Id Id, 
Ros y Novoa; 10 id id. 
"W. Wilsón; 5 id id. 
Cuban E. Supply y cp; 5 id Id. 
F. Saiz; 19 id id. 
La Tutelar; 5 Id Id. 
liindner y hno; 3 id Id. 
Escuela de Artes y Oficios; 1 Id Id. 
A. Revuelta; 1 id Id. 
García Tuñón y cp; 1 id id. 
Solis hno y cp; 1 id id. -i V 
F. A. Baya; 5 id Id. 
B. Wilcox y cp; 40 Id Id. 
J. M. Pelaez; 10 Id id. 
.T. Suárez G; 8 id. papel. 
Fernández Castro y cp; 39 td Id. 
J. López R; 67 Id id. 
H. Crews y cp; 16 id Id. 
National P. T. y cp; 139 Id id. 
La Política Cómicaá 22 id id. 
Solana y cp; 64 id id. 
Suárez y Carasa y cp; 29 id Id. 
Compañía Litográflca; 9 id Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez; 4 id Id. 
A. Estrugo; 5 id id. 
Pulido, Solana y cp; 61 id id. 
Diario Español; 60 id Id. 
Empresa Periodística; 100 Id Id. 
La Lucha; 116 id id. 
Cuba; 5 lid Id. 
P. Fernández y cp; 3 Id Id. 
Boletín Oficial; 27 id id. 
El Mayoral; 43 id id. 
Orden: 503 id id; 26 id maquinaria; 244 
Id ferretería; 134 id efectos; 138 id ac-
cesorios de colmenares; 1 id drogas; 21 
id tejidos; 10 id. muestras; 435 id frutas; 
800 sacos avena; 50 id. garbanzos; 50 id 
alpiste; 250 id arroz; 300 id harina; 57 id 
chocolate; 40 id conservas; 10 Id. dátiles; 
2 dd vermouth; 2 id cacao; 12 Id tabaco; 
1 barril ostras; 883 Id papas; 63 sacos es-
tearina; 100 pacas henequén; 15 huacales 
coles; 355 barriles uvas; 2 id zanahorias; 
2 id remolacha; 125 Id y 8 cajas aceite y 
1 huacal apio. 
Swif y cu; 22iS Id y 400 cajas huevos. 
A. Armand; 400 Id Id 
N. Qulroga; 250 id id. 
Diego y Abascal; 150 id id. 
499 
Vapor danés "Pranfcrig," 
Baltirnore. 
Aponte y Rojo; 2,300 toneladas carbón. 
procedente 
Resto de la carga del vapor "Barkun.'* 
DE BREMBN 
Para Matanzas 
Míret y Martínez; 675 sacos arroz. 
V. González Solis; 8 cajas efectos. 
Ureohaga y cp; ÍJ id Id. 
Sánchez y cp; 1 id id. 
A. Amézaga y cp; lid Id. 
Sobrinos' de Bea y cp; 5 id Id. 
J. Amen ció; 1,997 garrafones vacíos. 
Schwab y Tillmann; 240 sacos arroz. 
J. Carrefio y cp; 6 bultos efectos. 
Orden: 1,998 garrafones vacíos, 4 cajas 
efectos y 1,125 sacos arroz. 
DE AMBERES 
TJmechaga y cp; 8 cajas efecto*. 
Compañía Alemana; 48 Id id. 
Solaun E. y cp; 50 cajas conservas. 
C. Barreto; 15 sacos efectos. 
T. Ibaara; 6 cajas id. 
tos. 
A. Aménaga y cp; 58 Id td. 
Orden: 230 sacos arroz y 1 caja efec-
tos. 
Para Cárdenas 
Bermúdez y Revuelta; 17 bultos efec-
tos. 
V. y Telón; 1 Id Id. 
B. Vega; 5 id id. , 
L Ruiz y hno; 2 Id Id. V 
Zabaleta y cp; 12 id Id. 
Cabezas y Fernández; 12 Id fd. 
A García y cp; 18 Id id. 
Compañía Alemana; 3 Id Id. 
Lamas y Giró; 26 id id. 
Orden; 3,411 sacos arroz; 61 bultos ma-
quinaria y 9 id efectos. 
D EAJMBERES 
J. P. Larano; 25 cajas quesos. 
Suárez y cp; 25 id id. 
Poch y Rucabado; 24 bultos efectos. 
Compañía Alemana; 2 id Id. 
L. Ruiz y hno; 19 id M. 
A. Vallín; 20 cajas quesos. 
Orden: 25 id id; 100 sacos arroz; 5 ca-
jas efectos; 50 Id hierro y 80 cajas leche. 
Para Caibarién 
Imaz y cp; 2 bultos efectos. 
Orden; 18 id id; 3,575 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Urrutia y cp; 125 fardos papel. 
Zárraga y cp; 8 bultos efectos. 
Orden; 8550 id arroz. 
Para Manzanillo 
Gómez y cp; 400 sacos atroz. 
M. Muñtz; 25 bultos efectoŝ  
M. Alvarez y hno; 5 Id td. 
Valls Ribera y cp; 29 id id. 
Sardurni y Llanoá 18 Id id. 
A. Fernández G; 5 id Id. 
P. J. Carbajosa; 13 id Id. 
J. Chang y C hno; 17 Id id. 
Lleó y Viró; 9 id Id. 
Schwab y Tillmann; 100 sacos arroz. 
E. Lung; 14 bultos efectos. 
F. Córdoba; 4 Id Id. 
Orden; 1 Id id y 425 sacos am». 
DE AMBERES 
Lleó y Vivó; 16 bultos efecota. 
López y hno; 5 Id id. 
S. Llano; 12 id Id. 
Orden: 1 id. id; 31 cajas máruel; 450 
sacos arroz. 
Para Clenfuegos 
S. Balbín y Valle; 225 eaoos arroz y 
16 bultos efectos. 
Bengocbea y cp; 340 sacos arroz. 
Hartasánchez y Sobrinos; 200 id Id. 
Sánchez, Vital y cp; 650 id id y 113 far-
dos papeL 
C. Martínez; 1 caja efectos. 
J. Bonlgne; 1 id id. 
J. Torree y cp; 6 Id id. 
A Calva y Fernández; 29 bultos id. 
González Garma y c?>; 1 id Id. 
V. Pérez F; 44 Id Id. 
A. Suero Balbén; 28 Id Id. 
Odriozola y cp; 25 id id. 
Asencio y Puente;-î J .̂*^ 
G. González; 12 id • 
Vila y cp; 10 id Id. 
J. Martínez; 50 fardos botellas y 773 
garrafones vacíos. 
J. García y cp; 4 bultos efectos. 
Palacio y Alcanza; 3 Id id. 
Orden: 250 sacos arroz; 50 Id frijoles. 
DE AMBERES 
F Gutiérrez y cp; 4 bultos efectos. 
S. Balbín Valle; 100 cajas leche. 
Ayo Hormaechea y cp; 17 bultos efec-
tos. 
Orden; 1,200 sacos arroz. 
Para Sagua 
R. Alvarez y hno; 2 bultos efectos. 
Muiño y op; 12 id id. 
D. Nazábal; 4 id id. .. 
J. M. González; 773 Id Id 
500 
Vapor americano "Mlamr procedente de Cayo Hueso. 
PARA L AHABANA 
D. M. Weiss; 1 caja películas, 
ilrso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Armour y cp; 50 cajas carne de puer-
501 
Vapor alemán "Geestemunde, proceden-
te de New Orieans. 
West Indie Olí y cp; 1.186,016 galones 
petróleo crudo. 
Aumento al manifiesto del vapor ame-
ricano "Saratoga" entrado ayer en puer-
to: 
A. González Curquejo; 8 bultos dro-
gas. 
Schwab y Tillmann; 144 bultos lona. 
Barandiarán y cp; 7 id efectos de im-
prenta. 
Pumariega, García y cp; 9 Id quinca-
lia. 
Fernández y cp; 4 id id. 
Lindner y Har̂ man; 5 id id efectos. 
Cuban E. Supply y cp; 6 id id. 
U. C. Suply y cp; 17 id id 
Kelvin Eng. y cp; 7 Id maquinaria. 
I* Autrán; 80 id. ferretería. 
M. Carmen ay cp; 8 id efectos. 
M. Fernández y cp; 4 Id quincalla. 
Solis hno. y cp; 7 id. tejidos. 
Menéndez, Rodríguez y cp; 6 id id. 
Huerta G. Cifuentes y «p; 4 id id. 
V. Campa y cp; 3 Id id. 
E. Menéndez Pulido; 1 id Id. 
J. Menéndez y cp; 6 Id. id. 
R. R. Campa; 4 Id 'd. 
Gómez Piélago y op; 16 Id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp; 7 id. 
id. 
González, Renedo y cp; 2 Id td. 
J. Aguilera y cp; 61 id ferretexfe, 
Aspuru y cp; 370 id Id. 
Ortega y González; 8 id M. 
Tabeada y Rodríguez; 151 id Id 
J. Fernández; 3 Id id. 
Fuente Presa y cp; 20 Id id 
J. t.e la Presa; 10 id i<L 
J. Basterrechea; 39 id 1<L 
Pons y cu; 28 id id. 
larina y cp; 482 Id id. 
Araluce Martínez y cp; 6 Id Id. 
J. S. Gómez y cp; 14 id Id. 
Casteleiro y Vizoso; 1 id id. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO L O P E Z Y C? 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Capitán Morot 
Saldrá directamente para New York" 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
Para informes, Manuel Otaduy, S. 
Ignacio 72, altos. 
Vapor oormo 
A L F O N S O l i l i 
Capitán SOPELANA 
saldrá pw* 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S á N T A M D E R 
el día 20 de Octubre, fl las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia püüiioa, aue sólo se admite en la Administración e Correos. 
Admite pasajeros y carie* general, ta-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo ar.úcar, café r cacao ea partí* 
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo. Gtión, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serta «x-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarivn por 
el CoBBignatario antes de oerraxlas. sis 
cuyo requisito serán nulas. 
La carpa se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
SALIDAS D£ LA HABANA 
de los vapores de gnu velocidad de 
2ft Compaiíia, Trasatlántica Española 
"Alfonso X i n " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina'' (ertraor-
dinaxio) el 27 de Octubre, para Oora-
fia, (Jijón j Santander. 
"Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X m " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
j Santander. 
"Reina María Criirtina," el 20 de 
Diciembre, para Cornña, Gijón y San-
tander. 
Para más icformes, diríjanae a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segnnda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera oíase . . . . . . $263-50 
..Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . w . $146-85 
Tercera . . . . . . . . . $ 72-95 
Precios convencioaaies para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
FOT acuerdo de la Sección primen, del 
Consejo Superior de Emigración d« 13B-
paña, se ruega a los aefiores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni pe rao 
n ai mente, armas blancas ni de fuego. 
De Ileyarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eTÍtándo«e 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra toda« las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atencidn de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los raporee, de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"L#os pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-









S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i ¿ o ó C o r u ñ a , 
Santander , 
P l y m o u t h ? 
Havre , 
H a m burgo . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de Tene r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a . 
V i g o , Amberes , 
H a m b u r g o . 
Ocbre. 14.. 
Nvbre. 14. 
DC PAÍ3A.TB Kfí ORO ASMCKIOAJtO 
F . Bismark y K. Cecilie, la $148 2a $126 3a $32 á Espafia 
Ipiranga y Corcovada 
Otros vapores,_ 
i ^ $148 3» Preí. $ 60 
] U $128 
J 1^$ 85 
3a $32 á España 
3a $29 á España 
3a $29 á Canarias 
KKBAJAS DE PASAOS DE IDA Y V UfüLrTA 
Boletos directos haata Río de Janeiro y Buenos Aires, por loa vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hambureo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Oimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los oasalerrw 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Bmbaa-que de los 
pasajeros y del equipaje GRATIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABAJNA PARA MEXICO: Octubre 2, 17, 18, 27 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOP PERU, CHILE. VUAUUÍ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK via 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast S W ' 
HABANA-HAMBUR6, desda 
HABANA-LONDON, „ 
HAB ANA-PARIS „ 
HABANA GIBRALTAR, 
RABANA-GENOVA, NAPOL 
el nombre y apellido de su dueño, turf co-
mo el del puerto de deetlno. 
El equipaje lo recibe «ratuitamenta la 
ianena Gladiator." en el MueUe deja 
Machina, la víspera y día de salida haata 
las diez do la mañana. n . . ^ 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
es ou 'oranrn oisoSv ep ZZ ' ^ ^ ^ 
a'mitirrJn el vapor más que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar m billete en la casa Conslgna-
taria. 
Teétm los \mYbm úm «míP«3« nerarar 
etiqnew ftdfcerida. en la onal oanetart el 
nflmoro de billete de P*»»*» 7 «l V**** 
donde Arte fué expedido y no eerán reei-
o Idos a bordo loe bulto? en k» coaim <aV 
tare esa etlqiN**-
Para iníoras» étrtgirse a «a omwlgn* 
t&tio. 
WAMUEl- OTADUY 
dre (Chaparra), Gibara . 
Ñipe, (Mayarí. Antilla, Câ 5u,n). Bar». 
Pelton), Baracoa, Guantánamo'̂ ^ 
de Cuba. J oami, s 
*a§o 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la ta 
Para Nuevltas (Camagüev̂ 6' 
Puerto Padre (Chaparra) Manatí 
fuín). Vita. Ñipe, (Mayarí Amn? 
maya. Saetía. Felton) Bara'̂ f la ' 
m > y Santiago de Cuba 
a. GuantCaa¿ 
3562 
S4V IGNACIO 72.—UABAHA 
78-Oct. 
C0MPA9NIE GENERALE TRAItSATLANTIQÜE 
vapores cornos pemESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROVISTOS DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
V a p o r A L A V A II 
Todos ios miércoles, a las 5 
Para IsabeJa de Sagua v raiK .,A M̂» 
lores, Seibabo. Narcisa. Yagua /̂1^ 
y Mayajigua.) Jrty' Sibo] 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de a. 
de Cuba y escalas, la recibirán -n^o 
11 a. m. del día de salid? a üasta ü 
31 de Sagua y Caibarién. >iao* p. m. del día de salida. ^ ha8ta las 4 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lo» , 
tarde del día hábil anterior al > ^I» 
ndc del buque. 1 <le ^ sa. 
Atraque en Guantánamo 
Ixw vapores do los días 5 15 v « 
«arán al muelle del Deseo-Caim,.-*4̂  
san-á 
manera. 
los d. los 10. 20 y 30 al dê Boquê ' 7 
Al retorno de Cuba, atracaa-in 
W muelle del Deseo-Calman^ B ^ 
Los vapores «.ue hacen escala 
•trir y Gibara, reciben carga a Qê" 
p¿ra Camagüey 7 Holguln. Cori,1do 
Los conocimientos para los Â V 
serán dados en la Casa Vrnmdor? 
signataria a los embarcadoies nl'i Coa' 
-liciten, no admitiéndose nineiin PIV 8O-
con otros conocimientos que DO IT^^ 
oisamente los facilitados por la Pn, pp* 
En los conocimientos deber? el ¿S* 
crvdor expresar con toda claridad y *:^ 
titud las marcas, números, número ̂  v 
tos, clase de los mismos S e S d * bul-
de producción, residencia del recS,. ^ 
so broto en kilos y valor de K j^1^ 
cías, no admitiéndose ningún conŜ?*' 
to que le falte cualquiera d? S C ^ T 
sitos, lo mismo que afelios que en K " 
süla oorrespodiente al contenido s/ít,̂ * 
escwban las palabras "efectos " 'wi? 89 
cías" o "bebidas," toda vez que 
Aduanas se exige se Haga constar La ** 
se del contenido de cada bulto. 
AVISOS: 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde 
En 2a clase 
En 8̂  preferentê  
En 8a clase 
$ 148-00 M. A. 
128-00 M , 
• 83-00 „ , 
82-00 .. , 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de hijo y de f aminas a precios 
Oonvendonalett. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r z ü 
Sobre el di» 3 y 17 de cada mei 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V R I G I N I E 
Sobre el 28 de Octubre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JAXBIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etcM etc., por ios rapi-dos vapores co-
rreos de la afamaba Cié. do Narega-
tion Snd-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirectos hasta Parts, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LlNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Proven ce, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochatnbaaui Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sns conslg 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEF ONO A'1«4 
HABANA 
3048 a-i 
L I N E A 
W A R D 
A Sur América 
La ruta más barata a todos Tos puertos 
do Sur América. 
Se despachan boletos directo». 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
Ice lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $82 
Para Informes, reserva de camarotes, etc. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S CO.i 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118.' 
Wm. HARRY SMITH, Agente General. 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
cía. 
Loe señorea embarcadores "de behin». 
snjetaa al Impnesto. deberán detalS . 
d̂aTû omle:itos 34 clase y 
En la casilla correspondiente al naia *• 
prodraocidn se escribirá cuakptíeraX i!! 
palabras "País" o "Extranjero." o la8 £ 
si el contenido del bulto o bultos reunZ 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conool-
miento, que no será admitido ningún bul 
tJ que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir ea las bodegas del bnona 
con la demás carga. 
>3t>TA.—Estas salidas y «sosias podrán 
es-er modificadas en la forma qne crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los sefiores Comer-
c&ntés, qne tan pronto estén los buquea 
a la carga, envlem la que tengan dispues-
ta, a ñn de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
qu« tienen que efectuar la salida & deelio-
ra de la noche, con los riesgos consl« 
guientes. 
Habana, lo. de Octubre de 1918. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C 
8563 78-.Oct.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
S. UWTON CHILDS Y CÍA. I D 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. Cmmm MrtciMlaiMkte «rtableeMa ca 1*44 
GMrs,n Letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan espacial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depteltoi 
con interéa. 
Teiéfono A-125*. Caklei Cbllds. 
8559 78-Oct.-1 
J . B A L C E L L S y 0 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 






en 1A PEIMEEA GLASE de los vapo res express de 18.000 a 50 000 tonela-
das de la Hambnrff-Amerioan Line. 
Próximas salidas de NEW YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre Io 
HeilbutS Rasc i i -San Ignacio número 54--Teléíono A-4788 
£504 Obre.-l 
EitílESU 0[ VAPdS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES D E OC-
T U B R E J ) E 1913. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin go R. u., San Pedro de Macorís San S de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, reto^ rando por Santiago de Cuba a la Ha baña 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas íCamagüey), Manatí («ft. 
lo a ia ida). Puarto Padre (Chaparra) Gi-
bara (Holguín), Ñipo (Mayarí. Antilla'Ca 
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
(Cananova) Baracoa, Guantánaiuo • San-
tiago de Cuba. * 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la taniu 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
pueblos de España «'"islas Balearea y Ca-Hacen pagos por el cable y giran ietra-i a corta y larga vista, sobre New York, Lon-dres, París y sobre todas las capitales y narlas. AsrcntrH de la Compañía de Urexu» contra incendios "ROYAL." 
M73 1M-1 n-
H I J O S d e r . a r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuantas Corrlentea, Dep*"̂  to» de valores, haciéndose cargo del Co* bro y Remisión de diridundos e intereoea Préatamos y Pignoraciones de valoreí 7 frutos. Compra y venta de valoree públi-cos e IndtiscTlales. Compra y venta de t- « de cambio. Cobro d« letras. CUPC>°̂; •te., por cuenta ajena. Otro sobre las pn» ripales plazas y tambléa sobre los pueb̂ 0] fie Espafla, Islas Balsares y Canaria* gos oor Cablea y Cartas de Crédito 
3557 l52-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telífono A-1740 Obispo nflnV *•» 
Apartada nteeero 115. 
Cable* BAACKS 
Caenta-i earrientee. 
Depdfiftoa coa y atn Is.teréa 
IXcacnectoe. PieaeradoM' 
Catab'oa de Moned»». ^ 
Qíro de letras y jvagos por caW» *̂ 0| 
todas las plazas comerciales de -os ^ ,r.. 
Ünldos. Inglaterra, Alemania. FranclJ1*,4;,»-lia y Repúblicas del Centro . rica y sobre todas las ciudades 7 pU l,i «e España, Islas Baleares y Canaria», como ¡as prlnciDales de «sta 1«1»- -CORRESPONSALES DEL nA\CO 
KSP-AÍÍA ElV LA ISLA DE Cr5* , 
3560 TS-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CDBA NDMS. 16 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nû va 0rleí%\* zjjf cniz. MéjU-;©, San Juan de Puerto K̂ 0'Ka.Bi-dres. París. Burdeo*. L.yon. B*{0"*". Mar-burgo. Roma. N&poles. Mil*n. Gén QUlntía. •ella. Havre. LeUa, Nantes, Saim w Dleppe. Tolo-use. Véncela ^or , '¿as l»* rln. Maslno, etc.; asi ciMno sobre capitales y provincias de —*«« 
•SPAAA E ISLAS CAJfAR--»0 j 
3558 IS-V̂  
N . G E L A T S Y C O I g IOS, AGUIAR l«8, e««alAe a A* ,̂t»J 
Hacen pasoa por ei cab̂ - " 
_ de crédito y Zu' a corta y XaiS» ri**» î tra* Hacen pagoa por caDle; glraa ̂  caP1' 
corta y larga vista eobre toda* gsta-
tales y ciudades Importantes ae ^0 
dus Unidos, Méjico y Europa.^ ptf 
sobre todos los pueblos de •püw* 
cartas de crédito sobre New }<>T '̂ dr̂  
fta, New Orleans, San í̂nCiaírcel<>** 
París. Hamburgo. Madrid y jgA f1-
iHAEIO D2 LA lyLAEINA.—Edición de la mañana. Octubre 11 d« 191S. P A G ^ A ONCE 
H A B A N E R A S 
^ n S i a «n ̂  «1 Fadre F&brega 
^^^¿scípulo d« las Escuelas Pías. 
proclamo siempre fijo mze ao lie dejado un solo mo-
mi vida de estimar ocano tí-
^ ¿e al±o honor "haber hecho mis 
^dios de badhiHeraJíx) en aquellas au-
^^ne enaL-tederon con su saber, con 
^ c i a y con sus virtudes mis inol-AÂUes « inol-vidados -profesores de( 
^ V ^ . aquellos sacerdotes üu&trea 
^fueron el Padre Prmckco, el Pa-
•pi el Padre Oual y los Oalonge, 
f L Vidal, Nonell, Sabé, Vüa, juin-
^ bueno del Padre Muntadas, 
í inmortal memoria. 
A honor semejante ra. unido, entre 
muchos, ea de haber sicb condis-
S o de aquel modesto hijo de Gua-
í^acaai aquel senciHo estudiante que 
hoy, P01 808 míérrtos excepcionales, 
¿ prelado de la Dióoeda de la Haba-
^mcího y muy lai^o es lo que escri-
a poco que escarbase entre re-¿ygáoa nunca perdidos, en holocausto 
, las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
jja Memoria que a más manos liega, 
y qoe tanto agradezrop aü Padre Pá^ 
ĝâ  ha hecho revivir «a ná espíritu 
î o un pasado. ( 
Amelios días caí qne, niño oón, po-
la mente de esperanzas e üusio-
6) sentía la vida deslizaras siempre 
n un sueño y siempre con una ale-
ma. 
Deriaje. 
El opulento caballero Frasco diel 
Talle, cuyo viaje al extranjero, anmn-
;iado para principios de semana, tuvo 
ie transferirlo, embarcará el martes 
óximo. 
Acompañado de su distinguida fa-
milia se dirige a los Estados Unidos 
para estar de vuelta antes del invier-
DO. 
^ AQ recibirla..-
^ Memoria de las Escuelas Pí?s 
Ss Ia abaCoa, correspondiente ai 
^ ^ i g n a 1913, que se sirve en-
CJH60 el ilustre y 'bien querido Par 
^ a n c i s c o í « a . 
áre para mí el obsequio al 
V Taxtó el sabio Rector de los Es-
í ^ P ^ d e un autógrafo que acepto y 
1 como la más honrosa de las de-
Aj^r , en las funciones de la tarde 
y la noche, fu/S muy aplaudida. 
La expectación está ahora fija en Cleopaira, la grandiosa cinta cinema-
tográfica que los señores Santos y Art i -
gas, sin reparar en g-istos ni en sacri-
ficios, anuncidn para la noche del lu-
nes próximo. 
Conviene advertir a las personas 
qme tienen hecho pedidos de localida-
des que pasen a recogerlas mañana an-
tes de las doce del día. 
Pasada didha hora dispondrá de 
ellas la empresa libremente. 
Sin lugar a redamación.. . 
* • 
El duelo de dos compañeros. 
Se rrata de Abel y Gastón Du-
Breuil, los populares periodistas, que 
sufren en estos momentos el hondo do-
lor de la pérdida de su amantísima 
madre. 
Mi testimonio de pésame. 
* 
Felicidades I 
Bn el Centro Asturiano. 
La floreciente sociedad conmemora-
Si mañana, con un gran, baile, el ani-
rasario d¿«deseubrímien]to de Amé-
lea. 
Una banda de música, apostada a la 
•oerta, ejecutará variadas piezas du-
robe los intermedios del baile, encar-
ándose Felipe Valdés con su popular 
wpiesta, reforzada ésta con doble nú-
aero de profesores, de llenar un lar-
jo programa de valses, habaneras, dan-
Mieg y cuadrillas. 
La simpática Sección de Eecreo y 
Adorno del Crntro Astimano hace ter-
os los preparativos para el mayor lu-
cimiento del bañe. 
Apelles salones, espaciosos y es-
fo&dos, estarán animadísimos. 
Gran fiesta, en fin, la de mañana. 
Retour. 
I>e su temporada en San Diego de 
los Baños ha regresado el señor José 
Villoldo con su distinguida esposa. 
Sean bien venidos. 
Tiene razón M Triwnfo. 
" E l verde esmeralda de las sillas 
del Malecón colorea los trajes de las 
damas'y los caballeros que se sientan 
en ellas." 
i No habrá quién lo ¡remedie? 
Así pareoa. 
De vuielta. 
Desde hace varios iías se encuen-
tran nuevamuente entre nosotros, des-
pués de «una agradable excursión por 
varias capitales de Europa,1 los jóve-
nes y simpáticos esposos María Espe-
ranza Bemal y doctor Alfonso Ber-
nal y Tovar. 
A bordo del Espagne hkáeron su 
viaje de regreso. 
No es tarde para un saludo. 
Y menos para una bienvenida que 
envío, muy cordial y muy afectuosa, 
al joven matrimonio. 
Para las damas. 
Está en casa de Albela, el tavoriib 
centro de publicaciones de Belascoaín 
32, una de las miáis bellas y más soli-
citadas revistas de modas que vienen 
de París. 
. Me% refiero a La Fetmno Chic, cuyo 
cuaderno de Octubre, con las noveda-
des para el invierno, es digno de espe-
cial recomendación 
Una edición preciosa. 
Esta nochie. 
Una boda en él Vedatío. 
Boda de la señorita María Teresa 
Díaz Ramos y el señor Luis 3(1. Batlle 
que se celebrará en la parroquia de 
la bella barriada. 




El Tratamiento Tónico Reconstitu-
ya te con los Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams Ha Dado 
los Más Brillantes Resul-
tados. 
. Las Pildoras Rosadas del Dr. "Wil-
liams son el mejor tónico nervino. Es-
to lo dicen millares de curados con 
estas conocidas pildoras y lo confir-
man valiosas opiniones médicas. Es 
por eso que no vacilamos en recomen-
darle las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams si es que sufre usted de en-
fermedades nerviosas, si su organis-
mo necesita un poderoso tónko re-
constituyente que le devuelva ener-
gías y lo capacite para ejercer normal, 
mente sus funciones. 
Si sufre usted de los nervios haga 
una prueba con las Pildoras Rosadas 
del Doctor Williams ; si le atormen-
tan dolores de cabeza, lasitud, des-
aliento, si se siente usted nerasténico, 
cansado, y si ha perdido con ia salud 
la alegría de vivir, tome usted las 
Pildoras Rosadas del DT? Williams. 
Son un remedio conocido por sus cua-
lidades curativas, por su pronta ac-
ción sobre los nervios, porque propor-
ciona sangre rica y saludable que cir-
culando libremente en el organismo 
lleva a todas sus partes vigor y ener-
gía. 
Tome usted las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams y note la diferencia 
con unos pocos frascos. Sienta usted 
en todo su organismo losbenéficos 
efectos de este preparado, experi-
mente su «acción regularizadora, note 
usted cómo el pronto alivio aumenta 
gradualmente hasta quedar comple-
tamente restablecido. Si usted es jo-
ven las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams le ayudarán a desempeñar 
con mente despejada y diligencia sus 
diarias oenpaciones; si usted ha entra-
do ya en años, los Pildoras Rosadas 
del doctor Williams mantendrán su 
vigor, alejarán las enfermedades que 
hacen de la vejez un calvario, conser-
varán su cuerpo y su mente en esta-
do de apreciar las bellezas de la vida. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pueden tomarse en toda edad 
y en cualquier época del año. Se ven-
de en todas las boticas de importan-




%ie la hermosa película de las Ca-
fems y Viajes por el Africa, atrayen-
gran concurrencia, a diario, hacia 
•¡ ^tro ^ 3a Manzana de üómez. 
Es «I Cachón Lajamrfe im rtqulslmo dul-
ce a base de menta y do un sabor agra-
dabilísimo que perfuma la boca dejándo-
la desinfectada. Además debe de usarse 
cuando se tiene ca-tarro, porque facüíta la 
eapectoración, calmando la tos casi ins-
tantáneamentie. De venta en farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarlos, Drogue-
ría Sarrá y Johnson . 
F E A T R O S Y A R T I S T A S 
se reprisa una obra meiodra-
ftica-que alcanzó mucho éxito tres 
^ atrás en el NaJoionafl: ^iLos pe-
f0s de presa.,, 
entonces fué debido al de-
raao en primer término y a María 
^ después. Hoy el decorado es 
*jasmo, retocado por sai autor, el 
^ado escenógrafo Pepe Gomis, 
labor es magniífica, máxime 
se le deja trabajar a gusto, 
Su ÎnTlíras y sin e®eajfcimarle nada. 
^Ponemos que hoy, Gomis se apun-
t̂p10^ 11'lIe'va victoria y que su bri-
P^el consegnirá el éxito para 
seT ̂ o s de presa,"- en el cual le 
r*9D¿ ^ COn la volointad .de 
PaíS!6' â modesta compañía que en 
T6* aetúa. 
a 'Perros de presa" debu-
el tener cómico Carlos Pardave. 
"La Princesa del M i l a r , " can-
O001116 e11 AKbisu, alcanzó, co-
ai)W ^ ^ la ean,ta> glandes 
CiV'61 blarít0110 Gabelo. 
t l0S llUibo, miIly ju^t08' I>ara 
?aate TL, a'-.m!U<y graciosa y ele-
ia • ̂ ( ^ a Tímy sugestiva, y 
-wóa Daisigras, o sea la 
^anA Bien la ^ a r a i , Alarcón, 
H o ' lrlncosa/, en fin, que gustó 
CleoSla a estrenarse la película 
Jiianüra'" nos ocuparemos de la 
q̂Uenh0lada película mañana, toda 
«r̂ eil.'los tenido ocasión de ver-
^bi);^ ,tlt'eomit:é," gracias a la 
de Santos y Artigas, 
i-tal "yveía?eraclo cuanto se ha dicho 
[ C (nila-
ai j ^ 1 * abora, lo podemos adelan-
Uno de la platea. 
• * * 
h o s carteles dehoy 
PAYIRÍET.—Estreno de "Los pe-
rros de presa," con magnífico deco-
rado de Pepe Gomis, y debut del te-
nor cómico 'Carlos Pardave. 
A las ocho y cuarto. 
AUBISiU.—Repítese ¡'La Princesa 
del Dollar," cantada anoche con gran 
éxito. 
POIATTEAMA. — " E l secreto del 
burean" y estreno de "No hay muer-
te más feliz." 
Estas son las películas anunciadas 
para hoy. 
VAíüDBVTIiLE. — De dos tandas 
•consta la función de hoy. En prime-
ra "Da Viuda de Vista Alegre" y en 
segunda " E l muerto resucitado." 
Y en amibas baleros y cantos crio-
llos. 
OAiSENO.—-"La mala sombra" en 
primera tanda, y canto por 'la Mano-
la Gaditana y Americi; los mismos 
después de "Gamipanero y sacristán," 
en segunda. Y en tercera "La costa 
azul."-
Esto anuncia el cartel del Ca-sino. 
MABTL—En las tandas de hoy f i -
guran por este orden las siguientes 
zarzuelas: 
"Las bribonas." 
'-'Las grandes cortesanas." 
"La Verbena de la Paloma." 
De "Heredia," "Alhamibra^ y 
"Molino Rojo" no tenemos noticias: 
no hemos recifbido programa. Ni del 
"Cine Norma." 
Del "Cine SeviHa" nos dicen que 
se pasarán las películas "La obra de 
la marquesa," "Un gran escándalo," 
"'Dos.hermanas rivales" y en la tan-
da segunda estreno de la preciosa 
films de arte, en siete partes, titula-
" A telón ¿ajad»3w" 
MalaiS digestiones.— Con frecuen-
cia notan los enfermos la lengua su-
cia, mal olor de aliento, aguas de bo-
ca, estado bilioso, inapetencia, aba-
timiento, tristeza después de las co-
midas, eduptos agrios, gases, pirosis, 
vthídos, pesadez de cabeza, ruidos de 
oídos, vómitos, id olor. Todos estos sín-
tomas se curan con el Elíxir Estoma-
tomacal de Sáiz de Carlos que los cu-
ra, a no ser que tengan una lesión or 
gánica irreparable y aún a éstos los 
alivia. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 11 ¡DE OOTUBIRE 
Este mes está consagrado a Núes 
tra Señora del ¡Rosario. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de la Merced. 
'Santos Fermín y Emiliano, confe-
sores; Germán, Nicasio y Plácido, 
mártires; santas Zenaida, Filonila, 
Plácida (o Placidia,) vírgenes. 
San Fermín, confesor. La Galia 
Narbonense fné la patria de nuestro 
Santo. En el momento de cumplir la 
tierna edad de doce años, le colocaron 
sus padres bajo la dirección de un tío 
suyo, obispo de Ucez, que era conside 
rado como un santo pastor. El vene-
rable prelado, conociendo las grandes 
disposiciones del niño Fermín, ie con-
sagró al estudio de las ciencias y a la 
práctica de la virtud, en cuyas carre-
ras adelantó rápidamente. 
Recibió las órdenes del presbite-
rado, y su vida de Ministro del Seuor 
fué un gran ejemplo continuado de 
virtudes. A los pocos años murió su 
tío, y el pueblo y el clero, que cono-
cían las grandes virtudes de Fermín, 
le eligieron obispo de Ucez. La digni-
dad no causó en él otra novedad que 
la de aumentar su fervor, portándose 
con todos con tanta dulzura, con tau-
to amor y con tanta benevolencia, que 
hecho dueño de los corazones de sus 
súbditos, todos le amaban como padre. 
Fué un verdadero sucesor de los 
Apóstoles. 
En fin, el día 11 de Octubre del ario 
553, descansó -en el Señor. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 11. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas de María. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santí-
sima de los Desamparados. 
Habiendo de tener electo en la sala de 
recibo del Convento de la Merced, a la una 
y media p. m. del día doce del corriente 
mes, la Junta General extraordinaria para 
dar lectura a la reforma de los Estatutos 
e impartir su aprobación, por orden del 
señor Presidente interino p. s. r., tengo el 
honor de citar a los señores Hermanos .a 
dioho acto, rogándoles puntual asistencia 





MONASTERIO DE SANTA TERESA 
SOLEMNE TRIDUO 
El día 15 del corriente, celebra esta Co-
mainldad la fiesta de eu Serlflca madre 
Santa Teresa de Jesús. A las S y media 
a- m., Misa solemne con Sermón, que pre-
dicará el R. p. Juan José de la V. del Car-
men, c. D. 
El día 16, a las 8 a .m.. Misa solemne en 
ta. que predicará el R. P. Mariano del N. 
Jesús, C. D. 
El día 17 a las 8 a. m., Misa solemne en 
honor del Patriarca señor José, predicando 
el R. P Capellán del Monasterio. 
12801 4-11 
S a n t a E d u v í g i s 
El viernes 10 del actual a las ocho y me-
dia de la mañana y en la parroquia del Ve-
dado, se dará comienzo a la novena que 
ofrecen sus devotas a la milagrosa "Santa 
Bduvigls," celebrándose , la solemne fiesta 
el domingo 19 a las ocho y media de la 
mañana. 
Vedado, 8 de Octubre de 1913. 
I.a» Cajuareras. 
12719 4-9 
Iglesia de Santa Catalina 
Solemnes cultos a 4a virgen del Rosario en 
la Iglesia de Santa Catalina, de la Habana. 
El sábado 11 del actual a las 6 de la 
tarde, Salve Cantada . 
Domingo 12 a las 8 y media, Misa solem-
ne con orquesta el panegírico del Rosario 
está a cargo del M. R. P., Francisco Váz-
quez, Párroco del Vedado, y la parte mu-
sical a cargo del M. R. P., Antonio Roldán, 
dominico. 
La M. R. M. Priora y Comunidad, invitan 
a todos los fieles devotos de la Madre de 
Dios y n-ueetra, a tan piadosos actos. 
Habana, Octubre 9 de 1913. 
12748 lt-10;—2-m.-10 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general; SífillB. ftiiíormed*. 
des del aparato géníto urinario. Sol ¿4, 
ai toe. Conauitas de 2 c 4, teléfono A-3370. 
3484 Obre.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlcidn de la Fsculbid de 
Medicina. Cirujano del Houpitui Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Ajaictad nOjn. S4. TeJ Moa» A-4544. 
G. Nor.-l 
A . J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita EspedaJlBtJi de la Casa 
de Salad "Covadoaga," del Centro 
Aatnriaao de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato CWnito-Urinarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Tlrtndea XSS. 
Teléfono A-3178,—Habana. 
3460 Obre.-l 
Señora Juana A. de Ons 
Profesora de Kinesiterapia de la 
JEscuela de Buenos Aires. Da massge 
lexclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A S718. Lu-
nes y Viernes, grátis para los pobres, 
¡Consulta*? de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
DR. HERNANDO SE8U' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIOMC 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado nüm. 88. de 12 a 3, todoalos días ex-
cepto IOL domingros. y operad o-
aes en al Hospital Mercados, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 dé la mañana 
3450 Obre.-l 
DOCTOR J . A. T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas do 12 a 8. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
Primitiva, Real y IHuy Ilustre flrcíiico-
fradia de María Santísima de los 
Desamparados* 
IGLESIA DE LA MERCED 
El domingo doce, segundo del presen-
to mes, celebrará esta Ilnstre ArcMcofra-
dla en la Iglesia de la Merced, la festi-
vidad reglamentarla mensual en honor de 
su excelsa Patrona María Santísima de 
los Desamparados, con misa solemne de 
ministros y sermón, a las ocho y media; 
rogando a los señores Hermanos su asis-
tencia a dicho acto con el distintivo de 
la Archicofradía. 
El Mayordomo, Dr. J. M. Domeñé 
C 3435 2d-10—lt-11. 
e s i a d e l a M e r c e d 
El sábado 11 a las 7 y media solemne 
misa cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
Al final se cantara el gran himno del maes-
tro Guslarino. 12641 4-9 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El dia 6 dará comienzo la novena a Sta. 
Teresa de Jesús. Todos los dias por la ma-
ñana a las 6 misa rezada con acompaña-
miento de órgano. 
Por la tarde a las 6 y media rosarlo, le-
tanía cantada y g-ozos a Sta. Teresa. 
12506 7-5 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl-
COS. 
Inyecclorfes Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
DomiclUo: Tulipán nQmero 20. 
• 6441 156-2 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis y ESifermedados 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3, Empa-
drado núm. 19. 
3471 Obre.-l 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NX'MERO t i 
TELEFONO A-1332. 
8457 Obre.-! 
P . A . V E N E 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la v^etra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñdn con los 
uretroscopios Y cistocoplos más modernos. 
CoHHultaM en Neptuno núm. 61, bajos, 
de 4% a 5% Teléfono F-1854. 
3482 Obre.-l 
Br. S. Álvarez y Gyanap 
OCULISTA 
de lea ""acnliadea de Paría y Berlín. Con 
«ultag de 1 a 3. 
CREILL? NUM. >S. AI/TOS. 
Teléfono A2863 
3476 Obre.-l 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
Compro diez mil pesos de bi-
lletes de la loteria para el sorteo 
145 que se celebra el 20 del co-
rriente, pagando el 4% de prima, 
para su reventa al 5% según 
determina la Ley de Lotería. 
MERCADO DE TACON 74 
F é l i x R o d r í g u e z . 
12746 2-10 
DR. JUAN AGULLO 
De la Facultad de Barcelona y Habana, 
medicina en general. Especialista en en-
fermedades de las vías digestivas, enfer-
medades del pecho, y vías urinarias. Cam-
panario 70, consultas de 1 a 3, teléfono 
A-7895. 12797 30-11 
Víaa urinariafl,. Ea trechel de í* orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
Inyección ¿el 006. Telóiono A-5443. De 
12 a 2, Jesúp María número 3S. 
3452 Obre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómaao e Intestinos. Exclusivamente 
Consultan de 7% a 9% A- M. y do 1 
a 3 P. M. 
LamparlHa 74.-~TeI€fono A-3582. 
3480 Obre.-l 
DR. J O S E E . F E R R A N 
•CtedrAtlce de la K«cnel« de Medidna 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno nüm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y mlércolee 
3468 Obre.-l 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
de la Garganta-Naríz-OIdo 
.Consulado 30. De 12 a 2. 
12523 13-7 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Sarganta, Nariz y Pulmones. 
CUBA. 52 
12464 78-5 
9 R. i 
m i mm m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 A. JL 13 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Cirvjía, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasan 914 
12684 26t-8 26d-9 D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE DA PIEL. DE SE-
55-CXRAB Y SECRETAS. ESTERILIDAD. IH-
POTENCIA, HEMORROIDES Y SIFILIS. 
C 3298 26-22 S. 
0 * M I G Ü £ t V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consultas .por correo. 
C 3106 30-3 S. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Jle» ClmAano da Lu FacuiUiil Je Purla 
Es: -dallsUt en enfermedades del esté-
mago « intestinos, oegrúi. e' procedtxnier.to 
de los profesores doctores Hayem y Wüe-
ter. de París, por el an&lisls del Juso gris-
trico. Examen dire<?̂ o del Intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 13 a 3. Prado 76 . 
3474 Oct.-l 
Pdayo Garda y Santiago 
KOTAJUO pu&uce Pdayo García y Orestes ferrara 
ABOUAiMM 
Obispo nüm. 53, alto«.—Teléfono A-5153 
DK 8 Á 11 A M. 1 DJ2 1 A 6 P. i*. 
3456 Obre.-l 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO DE NlffOS 
Consultas de 12 a S. Chacen núm. 31. 
«ulna a Ájruacate. Teléfono A-2BS1. 
DR. J O S E ARTURO F i G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de laa 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 31 y de 12 a 6. Agui-
la núm. 96, bajos. 
347'9 Obre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL, DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
•J* practican anal-OÍS <xe orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AnftlUia de orines (compieto), esputoa, 
•«njrrr o leche, don peaos (33.) 
TELEFONO A-3344. 
3454 Obre.-l 
D R . C E . F ! R I L A Y 
PROFESOR DE OKTAl̂ .UOî OGIA 
E.p«ciall«fn en Enfennedaáea de loa OJc* 
•y de loa Ofdoa. Gallano 5C 
S>e 11 a 12 y de 2 a 4.—Telefono A-46J 
Domicilio; F adm. IG, Vedado. 
TRUEFONO F-117H. 
3464 Obre.-'. 
P A C E S J U A N V A L D E 8 
Abogado 
Empedrado número 10 
Obre.-l 3485 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero l lO 
Polvos dentrilicos, elixir, cepillo.. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
11301 26-10 S. 
Doctor M. Aurelio Serra 
CIRUGÍA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
c. 2965 81-1 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DK 
LA ASOCIACION GANARIA 
CIRUGIA GBNERAL 
Oonanüna diaria* de 1 a 3. 
LietJtad nüm. 34. Teléfoan A-44M. 
3465 Obre.-l 
ooeroR h. m m m \ i 
EnfenaedadeB de la Gareraata, N«t i y .dldo. 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3473 Obre.-l 
D r . l u á n Santos f e r n á n d e ? 
OCULISTA 
Consulta. 7 operacl.onea de 9 a 11 7 do 1 a 9 
PRADO NUM. 106 
3462 Obre.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M.*<iicina fceaeraL Cor»altaa ie 12 á 3 
Acó sta núm. 29 altos 
3458 Obre.-l 
Dr. francisco J. de Velases 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-slflllticaa 
Consultas de 12 a 2. Loi días laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-641& 
3470 Obre.-l 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Paira enfermedadea nervioaaa T mentalea. 
Se envía un automóvil para transportar -
al enfermo, 
Barrete 62.—Gnanabaeoa.—Teléfono 5111, 
Beraaaa 32.—Habana.—De 12 a 3 
TELEFONO A-8646. 
3478 Obre.-l 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras y Medicina in-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Fllácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26-20 S. 
DR. RIOAROfl AL8ÁU0EJD 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Conanltaa de 12 a 4. Pobrea (rratl*. 
Electricidad médica, corrientes da alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&dl-
cas, Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-S344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario 7 Lealtad. 
3455 Obre.-l 
Sanatorio del Dr. Maiberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedadea mentalea y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono 1-1914. 
Casa particular F-3574 
3467 Obre.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
E&fermedadeo de aUloa, aefloraa y Cirnarír. 
en fleneral. CONSULTAS t de U a S. 
Cerro n«)C_ SI». Teléfono A-ST15. 
3463 Obre.-l 
DR. EL FERNANDEZ SOTO 
C'rarsranta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-4-W15. 
3469 Obre.-l 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONStTLTAS DE 12 A 3 
lana nOm. da Teléfono A-1340. 
3461 Obre.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E Ü O 
OOülISTA 
Consultas diarlas de 12 a S. Pobres lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm 62. 
Habana. 
8«35 78-17 Jl 
Dr. GONZALO AROSTEGUJ 
Médico de la Caaa de Roaefieenela 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedadea de Toa 
niños, médicas'.y kulnirgricas. 
Consultan de 12 a 2. 
Avalar nüm. 106%, Teléfono A-3008 
3466 Obre.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en aifllis. hernias, impotenr 
cía y esterilidad.—«abana número 4» 
Conanltaa i de 11 a ^ y de 4 & S 
E«peclal para loe pobres do 5'/2 a 8 
J 3547 t, Obre.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
•«raoLAunAD n a » ITIUHAJMAS 
O»—Itma: Uta ate. 1«. de is * ». 
. 8459 Obre.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hoapltal Número 1 
Especialista en enfermedades de mu'-rps TU arllu^ eVener^ Consíltarde 
3472 obre.-l 
C L I M I C A S E L E C T R O - D E I T A L E s T m E D Í Ó Í 
C O N C O R D I A 35 Y O'REJLLY* 66 
Cuentan con nCmero suf siente de profesores oara OUA »l «.-.un 
(aU£ ESPERAR, y con los aparatos n e L a r l o s ^ a ^ a ^ a r 3 ^ 0 0 ^ . ^ ° TENGA 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAÍÍENVE S*!? DQLOR0r ^ 
_—========r========== p Jf̂  C X O S . 
. Extraccionee. desdo. . . á . %\m Dientee de espiga, desdo < . nn 
Limpiezas, desde. . . s , 2-00 Coro^ ^ o ^ e ^ ^ ' ' ' $ ^ 
Empastes, desdo . . . . , ^ 2-00 I n c r u s í a c i o a ^ d ^ ' S ' í"« 
P U E N T E S D B ORO, de.de * p U « L 
TRASAJOS GARANTIZADOS , 
Consultas de 7 a, m. a 9 p. m. Domínfioe y días festl̂ Jd do 8 a 12 p. m. 
c 2 ^ 30.10 ü 
P A S I K A DOCE OTARIO X>Z LA MARINA Ediewn déla mañana. 
901 
OctuVe 11 &j 1913. 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Gennen Fatal y su Remedio 
•pertenecen al campo de la Ciencia 
Ks la coca más rara del munao. nue un 
hombre hava de ser Inevitablemente ralvo 
porque no hay nadie cuyo cabello no e;-t« 
muerto en las rafees que haya de ser ne-
cesariamente calvo si emplea el HerpicUle 
Newbro. el nuevo ant icépt lco del cuero ca-
belludo que extirpa el ífermen que atara 
:abello por la raíz, y limpia l a caspa * 
cabelludo, dejándolo perfectaraont« 
el 
l i p i del 
ruero cabelludo, dejá.i--
sano. Clarence Hamilton, de Atlanta. Qfc. 
E . U. A., se hallaba enteramente calvo. 
menos de un mes el Herpiclde le había l .m-
piado la cabeza de todos loa enem.yos del 
pelo, reanudando entonce* la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y A SM "cls 
semanas t en ía una provis ión de cabello nor-
mal- Cura la comezón del enero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 on moneda 
americana. 
" L a Reunión," B . Sarrá.—Manuel 
ion. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales 
John-
D i n e r o e H i p o t e c a s 
JUAN P K n E Z . D I N E R O E \ H I P O T E C A 
en todas cantidades lo facilito a bajo Inte-
res e nesta ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte 
res en esta ciudad. Vedado. JesUs del Monte 
do 47, de 1 a 4, t e l é fono A-2711 
12538 8-7 
P R E S T A M O S i T E N G O V A R I A S C A I T I D A -
dades para colocar en la , 2a. y 3a. hipote-
cas para alquileres* pagarés , y todo lo que 
garantice. Arturo Morales. Mercaderes I I 
de 2 a 4%. 
12474 10-5 
~ JH3.000 S E D * > E N HIPOTTECA O MV,-
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 72. alios. de 6 a 6 y media p. m , 
J Díaz. 11987 2S-26 S. 
D I N E R O 
Tyo facilito en todas cantidades con toda 
clase de garant ía , dando grandes facilida-
des para el pago. Egldo 10 de » a 11 y de 
J 1 4. Sardá. 12447 26-4 Obre. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S B A R A T O S . B U E N A B I B l i I O T E -
ca de escogidos libros, casi mu-evos, se reali-
zan más baratos que todos los libreros, en 
Galiano núm. 68, seder ía " L a Diana." 
12723 *-* 
A T E N C I O N 
F a r a persona de gusto se vende una " B i -
blioteca" de obras famosas Internacional, 
con 27 tomos sin estrenarse ,cost6 |100 Cy, 
y se vende en |40. Palacio Carneado, cuar-
to núm. 30, Vedado. 
12623 <-8 
SOLICITO D I R E C T O IW.OOO C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte. 8 por ciento: $5,000 .Veda-
rlo. 9 por ciento; |3,000, 10 por ciento; 
$1.500, 12 por ciento. Prado 101, entre Pa-
na le v Teniente Rey. T e l é f o n o A-5500. 
C 3420 4-8 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO PDR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué envia usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban all í tan 
buena educac ión cemo aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí i n g l é s tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que all í hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar SAIS hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a ilustrar la intell. 
gáne la de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del idioma Inglés , sino que se exticnoe a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n científ ica la Corporac ión e s t á rssuel. 
ta a que cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagog ía moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
(os de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Inglenerfa 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de i n g e n i e r í a y Co-
m-írcio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director. 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A 
en casa particular o establecimiento; sabe 
cocinar y hacer dulce. Informan en Oquea-
do 41 entre Es tre l la y Caxlos I I I . 
12776 4-10 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
3535 O b r e . - l 
P R O F E S O R 
Clases de primera y seg-unda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan té-
lé fono Ft 1328. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C L A R A G A R C I A 
P E I N A D O R A 
Pone en conocimiento de su numerosa 
cllentara que, de regrekso de su excurs ión 
a Europa, donde ha visitado los centros de 
moda de Madrid, Barcelona y París , trae 
los últlmoa adelantos en el arte del pei-
nado. , 
Servicios para señoras y señori tas , úl 
tima novedad de la Casa Pajés , de Madrid 
a precios módicos . 
Peina en su casa y a domicilio, reci-
biendo los avisos en San Miguel 56, te lé fo-
no A-2091 12715- , 15-9 
SI0 A l . d l II'A E l , P R I H E R PISO D E L A 
casa calle do Teniente Rey 87 entre Mon-
serrate y Bcrnaza, con sala, comedor, tres 
habitaciones o insta lac ión sanitaria. I n -
forman en Monserrate 111, fábr ica de cor-
tinas. 12730 8-10 
C R E S P O 9 0 . BAJOS 
12743 4-10 
E X C C E \ T E . \ E S S E A L Q U I L A L A MO-
dorna casa Municipio 10, C, próxima a la 
Talaada, con portal, sala, sajela corrida, 
tres' cuartos, etc. Informan en la letra E . 
12744 4-10 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las señoras y niños DE R. GUALDA. :: 
Se poina a domicilio. 
GUIU, 115. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL A-3002 
DAN C L A S E S D E I N G L E S Y L A B O -
ics a escudo mensual, garantizando la em-
«eñanza. Informes: Oarmen 12, J«gús cLel 
.Moñbe, VCbora. 12«07 4-11 
M M M I j i "ESCOBAR" 
D I H B C T O R A M A R I A A. E S C O B A R # 
A lllegan nOmero -1, piso principal. Te l é -
fono A-6152 . 
Reanudó sus clases el día primero del 
actual, solfeo, piano ,canto, violln, mando-
lina ,etc. Curso especiail nocturno para los 
alumnos que por sus ocupaciones durante 
el día no pueden asistir a clames, tres veces 
por semana ,de 8 a 10 p. m. P ídase rag a-
mento y plan de estudio?. Se admiten in-
corporaciones de academias y colegios del 
Interior. 12«76 4-8 
E l S a l v a d o r 
Colegio de la . y 2a. Enseñanza . Admite 
pupilos, medio pupilos y externos. 
Especialidad en Cftlculos Mercantiles y 
Contabilidad; garantizando este estudio con 
el t í tulo de Tenedor de Libros. Clases para adultos de 7 a 10 p. m. - Pre-
cios módicos. Escobar 172, altos. Tel . A6957 
Habana. 12492 13-5 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
< Injip» de Inscléa. Franc*», Teneduría de 
Liltron. MecnnoKTnff i y Piano. XPWISH L E S S O N S — / 
Corrnlen nUmoro 141, nntigao. 
1 2365 26-', 
3530 Obre . - l 
SALVADOR GUASTELLA 
I N G E N I E R O A R Q X ' I T E C T O 
Coctratist?-—-Cuba 54.—Teléfono A-STIi» 
11674 26-18 S. 
A l f o n s o S a n t o s 
E l popular y acreditado peluquero ce ni-
ñas, corta y riza el pelo a domicilio por 
50 centavos cada una. Hago toda clase de 
postizos de ú l t ima moda. Precios económi-
cos. Mercaderes 41, te lé fono A-7n09. 
12236 26-30 S. 
C O M E R C I A N T E S B A N Q y E R O S 
I DEMAS OFICINAS IMPORf ANTES 
Podrin tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfse-
tamente. R. L L U S A . los a tenderá pronto y 
pérfectanvente. Te lé fono A-3240, j e s ú s Ma-
r i * 23. Habana- A 
C O M P R A S 
9B COMPRAD L I B R O S \ P A P E L E S D E 
música, avisad por palabra o por carta, 
voy a domicilio. Calle Acosta núm. 54, l i -
brería. *• 12777 4-10 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N K I L O S O F I A Y L E T R A S 
Oa lecciones de Primera y Segunda Kn-
seftanza y dé preparación para el Mafis-
t>erio. Informarán en la Adminstracifin de 
Mtfl periódico, o en Acosta núm. 99. antl-
gvo. O. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A S I T A E N 
cualquier barrio de la Habana, de 1.300 pe-
sos oro español. Aguila 112 de 1 a 2 p. m. 
12576 8-7 
ÜJM s i . s o m r v ÍMF-RTCANV. QLE HA 
«ido durante algunos años profesora de las 
^«cuelas públicas de los Estados Unidos, 
Sesea algunas clases por tenor varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss H. P r a -
ilo 16. antiguo. 11805 26-21 S. 
Coleg io de San F r a n c i s c o de P a u l a 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PABLO MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 O b r e . - l 
COLEGIO 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 118 .—Telé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 d é 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
i io pupilas e internas. 
Se faciiitan prospectos. 
1>B-17 A g . 
S J L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septlem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a la preparac ión de la digna y úti l 
mujer del raafiana. 
Preparac lón para el Bachil lerato y Pro-
fesorado. Se admiten Internas, medio 
tercio y extemas. t 
Se facilita el séptirvio Catá logo , 
' e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m í r o 39^ 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
3538 h O b r e . - l 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
SK ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS I n -
dependientes de San Lázaro 106, a tres cua-
tíras de Prado, sala, antesala, 3 .habitacio-
nes, comedor, cuartos de crladocs, cielo raso, 
cocina bafioa, luz e léctr ica y gaa. Infor-
man: Habana 78 de 1 a 5. 
12761 4-10 
E N 20 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A 
hermosa ca'sa Luyanó 103, propia para un 
almacén o para familia. Lia llave en el 
104 .escuela. Informes: Campanario 164, an-
tiguo. 12749 4-10 
K \ QUATRO C E N T E N E S S E A L Q U I L \ \ 
los bajos de Esperanza 29, con sala y dos 
cuartos, servicio sanitario, completo, casi 
esquina a CTorla, por donde cruzan los ca-
rros. 12759 4-10 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS» V E D A D O , 
Baños 1".. K. núm. 5, Oficios 5 y Mercade-
res 12; todas son de altos y bajos, con to-
dos los adelantos h ig i én icos y con burnas 
habitaciones. Informan en las mismas a 
todas horas. 12688 20-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Miguel 40, con es-
calera de mármol ,fclelos de Taño, sala, co-
medor y cuatro cuartos, cuarto de baño, 
etc. A una cuadra de San Rafael y tres 
del Parque. L a llave en los bajos. Infor-
marán. Machín, Inquisidor núm. 44, bajos. 
12699 4-9 
OBRA 1*1 A M M. 14. ESQU IN A A MBUEU 
caderos, se alquilan habitaciones y depar-
tamentos interiores y con balcón a la calle 
12696 8-9 
K N O C H E N T A PESOS 
de la casa calle S E ALQr"'AN . 
T T 3 4 ñ en el v l d ^ o V ! 
r í f o r m a ^ l a ^ I g n a c l o 50. 
12638 
8-8 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C R U Z 
RO 35, C E R R O . 




asa Informan sobre cierta par 




• o del primer . 
" . T V o l i familia o Industria 
sanitario completo y bajo alquiler 
12140 15"-8 3 
E N T R E C A L Z A D VEOtD<>- OÉJJLB I* 
v l . l r e a ee alquilan unos altos nuevos con 
vista al Vedado Tennis Club y al mar. L i a 
S E A L Q U I L A N LOS RONITOS V M O D E R -
nos bajos d>e Corrales 47. a una cuadra del 
Campo de Marte, con sala, saleta, dos cuar-
tos y servicio sanitario moderno. L a ll£»ve 
en Monte 43, Pe le ter ía . 
12692 4.9 
S E A L Q U I L A E N E l i V E D A D O , L A MO 
derna casa "Masgot" en 13 entre 2 y 4; 
compuesta de jardín, «ala, hall, recibidor, 
6 cuartos, comedor, gran cocina f cuarto 
de criado. L a llave al lado. Su dueño: 
Acosta 66, te lé fono A-1387. 
12701 8-9 
N e p t u n o 1 8 5 , A . B a j o s 
Se aqullan los frescos y .cómodos bajos 
de esta casa, completamente independiente, 
en 14 centenes. Tienen sala, comedor, co-
cina, cinco cuartos, baño y cuartos y serví 
clos para criados. Construcción moderna 
y amplia. L a llave en el número 185, ba 
jos. Informan: ún ica ment e on el Bufete 
Sola y Pesslno, Amargura 21. 
12705 8-9 
V i r t u d e s 1 0 3 
Se alquilan los cómodos y ventilados alr 
tos he esta casa, compuestos de sala, co 
medor. cuatro cuartos y servicio sanitario 
moderno. L a llave en los bajos c informa 
rán en Amargura 21 y Gervasio 178. 
12704 8-9 
" E S P A C I O S O L O C A L 
propio pnrn raodlnta* o «ombrororn*; tie-
ne vidriera a la calle. Informrn en '•Ro-
ma.0 Oblnpo 63 a l lado de Europa. 
C3417 5-8 
¡ G A N G A ! 
S E A L Q U I L A N UN D E P A R T A M E X T CON 
cuatro habitaciones, con todo el servicio sa-
nitario y demás, propio para cualquier in-
dustria o establecimleoto, muy barato, ca-
lle de Zulueta núm. 32, Pasaje de Rellling, 
en la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria núm. 72 A. 
12655 S'-S 
0 < R E I L I i l 34, MODERNO, S E ALQUILAN 
magníf icas habitaciones. San Rafael 106, 
antiguo, se alquilan habitaciones a fami-
lias sin niños son casas de orden y tran-
quilos. 12760 4-10 
SAN 3IIGUEL 90, ESQUINA A MANRI-
que. Se alquilan los bajos;tienen sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, baño, cocina, 
etc. L a llave en los altos: Informan: 
Obrapía 19.v 12745 4-10 
S E A L Q U I L A N E N C U B A Y O ' R E I L L Y 
grandes departamentos para oficinas. I n -
formarán en el Café-Carrio . 
12752 # 4-10 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L T O 
muy ventilado de la moderna casa Refu-
gio núm. 14 entre Consulado y Prado, sala, 
comedor y tres cuartos. Informes en los 
bajos del núm. 16. 
12764 4-10 
EN L \ NEW \ORK. AMISTAD 81. S E 
alquilan habitaciones con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa. Teléfono A-5621. 
12657 8-8 
SE I L Q U I L A IN\ H A B I T A C I O N A.MUE-
blada .con vistas a la calle y toda asisten-
cia, propia para los jóvenes . O'Reilly 80, 
altos. 12659 4-8 
S E ALQUILA LA HERMOS A •SM.V; AL-
to de la casa Maloja 22, para matrimonio 
sin niño, hombre solos o para Oficina. I n -
formes: en la misma. 
12607 ' 4-8 
G L O R I A 53. S E ALQUILAN LOS E S P A -
CIOSOS bajos de reciente construcción, con 
sala, gran saleta, cuatro cuartos, espacioso 
patio y todos sus servicios. L a llave en lá' 
Ferreter ía de la esquina. Informan en 
Factoría núm. 14, "altos. . 
12611 8-8 
DOS M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S . S E 
alquilan para oficina, caballeros solos i 
matrimonio empleado, con referencias; únl 
co Inquilino ;no hay niños ; pasa el t r a n v í a 
Habana 83, antiguo .altos. 
12766 4-10 
VIBORA. POCITO 11 E S Q U I N A A SAN 
Luis . Se alquila barata esta hermosa y 
moderna Casa Quinta con todas las como-
didades y adelantos. Puede verse a todas 
horas. 1276 7 ' 4-10 
C A R C E L 21 E N T R E P R A D O Y SAN L A -
zaro, se alquila una hermosa habitación 
con dos balcones, en $20 americanos, teléfo-
no A-8797 y un cuarto en la azotea en $10. 
12769 4-10 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA 
sa calle Neptuno núm 101 ^é, compuestos de 
seis grandes habitaciones, sala, comedor 
baño y cocina. Informan en la misma 
12770 8-10 
ÍONCORDIA », A L T O S . E S Q U I N A A 
Agui la • bonita .fresca y bi^ti situada casa. 
L a llave en la bodega Informarán: Gal ia-
no 48 esquina a Corcordla. 
12771 • 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS A L T O S DE 
Estre l la 22 entre Ango lés y Rayo, con sala, 
saleta tres cuartos ,cocina, baño, servicio 
sanitario, cuarto para criado y patio. L a 
ave en la hoja later ía de a l lado. Infor 
mes: Obispo núm. 34, te lé fono A-7707. 12772 4-10 
S E A L Q U I L A E X S I E T E C E N T E N E S 
la casa calle p núm. 119 entre UL* y 13 
una cuadra de la Línea. L a llave al lado, 
informes en Mercaderes núm. 27. 
127Í4 4-10 
A L Q U I L E R E S 
\ L t t l l l , \ I N HERMOSO LOCAL, 
propio ipara cualquier industrfa. Santo To-
m á s núm. 27 (Infanta.) Informan en la 
bodega. Federico Pintueles. 
12786 8-11 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de San Lázaro 323, 
sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
espléndido cuarto de baño, dos servicioy 
instalaciones de gas y eléctrica, agua abun-
dante a todas horas, todos los tranvías de 
Universidad pasan por su frente. Teléfono 
A-4300. 12788 8-11 
PROPIA r\n\ I>T Mn.i:( m i r, v i o . SE 
alquila la casa de a l ta y bajo. Calzada del 
Monte. 2. H . Informaran: Suárez 116. por 
la mañana hasta la 1, y por la roche de 
7 en adelante. Te lé fono A-3S81 . 
12791 4-11 
S e A l q u i l a 
en la calle Marina o sea en la calzada que 
conduce al Vedado pasado el Torreón de 
San Lázaro, un gran local propio para de-
pósito de cualquier clase de mercancía y 
también para la ins ta lac ión de cualquier 
industria. Informan: García TuñóiuCa. , Mu 
ralla y Aguiar . 12775 8-10 
BB SOLICITA EN VILLEGAS 117, A N T I -
guo, una cocinera que duerma en la colo-
cación, 'que sea formal y honrada Precio 
convencional. 1277S 4-10 
1 ASA D E r x . M I L I A , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia en la 
planta baja, un departamento de sala y ha-
bitación, estando al frente un respetable 
señor. Empadrado 75 esquina a Monserrate. 
12782 4.̂  
SK ALQl IL \ N KN i> C E N T E N E S , LOS 
hermosos bajos de la casa Xeptuno núm. 
-'-'0 Z., antiguo, próximo a desalquilarse, 
compuestos de s a l a saleta, cuatro cuartos, 
e sp lént ido comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto baño y d e m á s servicios sa-
nitarios, en la misma informan. Para tra-
tar en Manrique y San José, Perfumería 
C 3379 6.9 
S E A L Q U I L A 
fj-cnte a l a entrada de los almacenes de 
la Es tac ión Terminal, un pequeño local 
propio para establecimiento, con tres puer-
tas al frente de Egido y muy próximo a 
la esquinavde Paula. Informes en el café 
de Paula y Egido. 
12795 15-11 
V E D A D O 
Se alquila, amueblado, un alto, modemo. 
con todas las comodidades y fresco, desde 
el primero de Noviembre hasta el primero 
de Junio. Informarán: Calle Quinta entre 
2 y Paseo .altos. 12805 8-11 
l NA SEÑORITA P R O K E S O R A D E INS-
truccién, cor^ tttuho. e s t á dispuesta a dar 
«.lates a domicilio* a nlftas y Srta. Recibe 
Informes *a ton 
12613 " 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa caí»a de Príncipe de Asturias 
núm. 7. en la Víbora casi ée^nlna a E s -
trada Palm*.- Se- compone, de jardín 
tal, sala, saleta y comedor al fondo 
dormitorios y una ga ler ía a la 
doblé servicio. Todo espléndido 
c íente para una familia numerosa 






A una cuadra del Prado vi , M Q I I L A L \ * C ASA C A L L E D E CON-
sulado núm. S5. altos, con sala, saleta, co-
medor, cinco amplias habitaciones, dos' pa-
ra criados con servicios por separado, pasa 
el tranvía por sb frente. L a llave en el 
87. zapatería. Informes: Obrapía núm. 15, 
te léfono A-29J6. 
12716 15.9 
BH A 1.(11 11. \ N L o s F R E S C O S V L I M I O S 
nltus, decorados con todo gusto. Animas 22, 
una cuadra d-̂ l Prado. Informes en la mis-
en Prado 51, Hotel "Palacio Colón ma 
M. Rodríguez 
fort. 
señora: tienen todo el con-
i m c 4.9 -7-SK, A L Q V I L A EN 13 C E N T E N E s LOS B A -
JOS de Malecón y Campanario, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina y demás servicio. L a 
llave en San Lázaro 240. altos de la boti-
ca, entrada por Campanario. 
v I H G S l c o 
S e A l q u i l a n 
los hermosos altos de Compostela 1 sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina, un cuarto 
para criados, pisos de mosaicos y escalera 
de mármol. Informan: Bufete del doctor 
Azcflratq» Lonja del Comercio 412-413 
" « S 5 g , . 
S e a l q u i l a 
el magníf ico chalet recién construido en la 
calle de Miramar esquina a la de Gutiérrez 
en la Ceiba; el punto más elevado de la 
Habana. Tiene muy amplias y bonitas ha-
bitaciones; tres cuartos de baño ¡agua fría 
y callente; cuartos p a r a , criados, garage, 
etc. Puede verse a todas horas. Informan 
en la Calzada del Monte núm. 412. 
. 12650 4-8 
D e p a r t a m e n t o s 
para comisionistas u oficinas, se alquilan 
en Muralla y Aguiar, altos de Nazábal, So-
brino & Ca.; los mismos informan. Telé-
fono A-3860. . 12646 S-S 






A R R I E N D O 
E n San Rafael 145, (esquina a Hospital,) 
se arrienda una cindadela con 39 habitado 
nes construidas con todas las recomenda 
clones a la moderna. Se admiten propos.cio 
ne«: en la misma y en Sa Rafael y Helas 
coaln. Ferretería . 
12550 S-7 
""EN ZI L l E T A 32 A. S E A L Q U I L A N H E R -
mcs'as habitaclooe con vistas a la c a l l ^ mesas 
entrada a todas horas, so 




C O M E R C I A N T E S 
Se alquila la casa J e s ú s del MontelSl 
(puente de Agua Dulce) reden fabricada 
con treinta y ocho metros de fqndo, proplP 
oara establecimiento; con caballeriza y sali 
da por el fondo al placer queda c la cali' 
Marlpa. Se hace contrato ventajoso 




OITCIOS NLM. 68. A L T O S , P A R A E L DI 
16- se alquilan dos habitaciones, balcón a 1 
calle. E s casa de familia. Precio Módico. In 
forman a todas horas. 
12532 S-7 
L I N D A CASA D E A L T O S E N L A C A L L E 
de Cádiz número 7 entre Castillo y F e r 
nandlna, se alquila junto o separados, po 
estrenar. Precio: los bajos $26-50 y los al 
tos 9SI-80. Informes: Barcelona 5, altos. V 
Vázquez. 1258S 8-7 
L A M P A B I L L A 10, F R E N T E A L BANCO 
Español . Se alquila una hermosa sala, un 
departamento y un cuarto, hay lux e léctr ica 
12617 16-€ 
CONSULADO NUM. 9-' 
Se alquilan los altos do esta casa de nue 
va construcción, con todas las comodidades 
para una famil'a de gusto 
Ldo. Baños 
12461 
e t . Informará 
Mercaderes 11, de 1 a 6 p. 
PUNTO CENTRICO. CASA i>E F A M I L I A . 
60 alquilan frescas y ventiladas habltacio 
nes con vistas a la calle en O-Rellly 56 
Precios económicos . Se exigen y se dan re 
ferenclas. Te lé fono A-7010. O- Reilly 56. a l 
tos. 12470 8-
HABITACIONBS 1MPLIAS, C L A R A S 
frescas y locades 'para oficinas, se alquilan 
en el piso alto y bajo de la gran casa acá 
bada de abrir, San Ignacio 65, antiguo, en 
tre L u z y Acosta. próx imo a la subida y 
bajada de los carros e léctr icos . 
12244 16-30 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS FBES» os 
y espaciosos altos de Encarnac ión y Serra-
no, a una cuadra de Correa, acabados de 
construir. Precio módico. Informan Lacret 
Bruno Zayas. 
12495 8-5 
E N GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A nun 
tuosa (Casa de las F i g u r a s ) . Calle Máximo 
Gómez 62. También se vende. 
12484 , 26-5 
S e A l q u i l a n 
Kn 16 centenes los cómodos y elegantes 
altos de la casa San Miguel esquina a San 
Nicolás, compuestos de recibidor, sala, cln 
co cuartos de familia y dos de criados, co 
medor, baño y d e m á s servicios co nagua 
abundante a todas horas, por tener motor 
eléctrico para este servicio.' Tel . A-1547. 
12500 8-1 
S e A l q u i l a 
en Monte num. 2 A esquina a Zulueta 
departamentos de dos habitaciones con vis 
tas a la calle, snmamente baratos. 
12497 15-5 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L Z A -
da de Jesús del Monte 559%. La. llave e 
informes en el 496 de la misma . 
12667 4-8 
Se alquilan los altos de Escobar núme-
ro 58 entre Virtudes y Animas .compues-
tos de sala, comedor. 3 cuartos y servicios 
sanitarios. Se pueden ver de 9 a 12. 
12623 t 4-8 
S E A L L I LA. B O N I T A CASA . C A L L E O 
núm.18, crucero del Vedado, con 6 cuartos. 
Propia para familia de gusto. Precio $100. 
Informes: Habana 61. Telé fono A-8291 
12628 8-8 
S E \L(M IDA UN IM KN L OCAL , PROPIO 
establecimiento, en un punto céntrico. I n -
formarán en la calle de Aguila 127, esquina 
a San José. 12570 8-7 
S E A L Q L I L A N LOS BAJOS DE LA CASA 
San Lázaro 134. Informes, Teniente Rev 63. 
12566 S-7 
AMA B O L RA 72, PROXIMOS A D E S O C U -
parse se alquilan los bajos, compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina y baño. 
También se alquilan los altos. Buenos para 
comisionistas o para familias. Pueden verse 
t todas horas. Informan. Opíspo 106. Teléf. 
A-7583. » ' 12573 8-7 
H E R M O S O L O C A L 
' P r o p i o p a r a á l m a c é n , d e p ó -
s i t o d e m e r c a n c í a s ó c o m i s i o -
n i s t a s s e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i -
d o s b a j o s d e C U B A , 1 0 4 , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a . E n l o s a l -
t o s i n f o r m a n . 
12540 8-7 
S E A L Q U I L A LOS BONITOS V F R E S C O S 
altois de la casa Neptuno 44. L a llave en 
la bodega de Neptuno y Amistad; para in-
formes: te léfono. 1-1765. 
12666 ' 4.8 
S É A L Q U I L A 
UN P R I M E R PISO A L T O A C A B A D O D E 
CONSTRUIR, MUY F R E S C O Y AMBLIO, 
P R O P I O P A R A F A M I L I A Y O F I C I N A S , E N 
C O M P O S T E L A 90. I N F O R M A N E N L O S 
BAJOS, T E L E F O N O A-2 8.80. 
A-2880. 12419 15-2 O 
S E ' A L Q U I L A N ' LOS BAJOS DE COMPOS-
tela 154, compuestos de 3 hab'tacíones , sa-
la, comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61, bajos. ' 
12278 15-1 O. 
M O N S E R R A T E 7, A L T O S ; H A B I T A C I O 
nes muy frescas, frente .1 mal» , en casa 
moderna y de fam'lia decente; con o sin 
muebles; lujoso baño, luz e l é c t r i c a t e l é -
y comida si se desea. 
12433 10-4 
VEDADO, ALQI ILO 3 ( \ v \ s A 9 V II 
centenes con todas comodidades. Once en 
tre L y M. L a llave en la bodega. 
12434 8-4 ' 
S O L I C I T U D E S 
PARA C O C I N E R O O C A M A R E R O . SOLI-
cita colocarse un joven del país con bue-
nas referencias. Egido núm. 14 
1 2787 » . « , M 
S E D E S E A 
tomar en alquiler una planta baja sola, o 
altos Indej/endlentes en calle amplia y cén-
trica de la Habana. Que no tenra, menos 
de se's habitaciones y que gane de 25 a 
30 centenes. P a r a Informes, dirigirse a 
Reina 124, t e l é f o n o A-SOOV E n la misma 
informarán sobro una espléndida casa quin-
ta que so alquila en los alredores de la 
Habana. 12792 4.11 
VILLEGAS 56 ALTOS. CAW ESQUINA A 
Opispo, un departamento de 3 habitaciones, 
con sus servicios sanitarios, «¡o alquila á 
matrimonio sin niftos, corta fam'lia o co-
misionista. No hay más inquilinos y se cam-
bian referencias. 
12563 j^-.-
S E A L U I L A L A BONITA y E S I M , E \ I # | . 
da casa, con jardín. Lawn tennis v todas 
clases de comodidades. E n la Calzada de 
Jesús del Monte 496, informe en la m'sma 
12668 . 4 S ' 
XEIMDO. SK A L Q U I L A N n o s c \ s \ s 
en 8 y 6 centenes. L a primera, lleno 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
etc. L a otra, s a l a y 3 cuartos, 





estar en ol centro de las dos lincas ü u i n 
ta de Lourdes, 13 y G. L a s enseñarán 
12597 ¿-7 
H O T E L MAISON ROYALE 
CAUE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado! 
con lujo y confort moderno, cbelna exq-U-
Blta bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estac ión de Invierno. Precios es-
peciales de verano. t-'A'n"" f - n s g 
TI;NI:DOR DE LIBROS ESPAÑOL 
ofrece para l a ciudad o interior. X 




l N ti R AN COCINEH» Y R E S P O S T E R O 
solicita colocación, cocina a la española 
francesa, americana y a la criolla, lo mismo 
para el campo que para la ciudad. Tenien-
te R<y 77. altos. 12798 4-]i 
m ; s i ; \ COLOCARSE DE A>I\ DE C RI \ 
una " pen insu lar -rec ién llegada; tiene buena 
en San Pe-y abundante leche. Informen dro n ú m . 6 te léfono A-5394 
12799 / 4-11 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q l n . V N A l " 
tos y bajos, con vista a la calle; suelos de 
mosaicos. Empedrado 15 y O'Rclllv 13 
sin n iños . 12800 10-11 ' 
I N ( IM I NKS. SE ALÜILTÑ LOS 
espléndidos bajos de San Nicolás 144 cas'i 
asqulna a'Reina, con sala, comedor y 5 ha 
bitaciones, sanidad moderna: la llave en la 
ini-ma. Informarán: Sani Rafael 61 
12802 ' t - n 
S e s o l í c i t a 
una criada de manos y manejadora oenin 
sular. para el cuidado de dos niñas fl* K 
y 6 a ñ o s y la limpieza/de l a c a s a Wa de 
dar buonas referencias y de no tenerlas nno 
no^se^ presente. Habana núm 146 aUo.^ 
— 
COCINERA M V D H i L t . W . I)|;SF\ I O.»" 
caclón. entiende «epaf ia la t ^ S ^ 
Ha. y Orlada madri leña; también i t a n d o 
acostumbrada a l país, inmejorables reco 
menda-dones • - 3 
Ü 8 0 8 
Informan: Tejadillo n ú m . 
DESEAN- C O L O C A R s , . 
peninsulares de criada, 
Jadoras. Inf irman en 
Hotel " L a Aurora " 
12809 
Cocinera 
• Se solicita para cer 
oía; es nectario ^ sea L i * H 
Ra y sin achaques. I n f o r J ^ 1 ^ 
señor Uueno, en Obispo 68 1 *S 
COLOCÁRÍK i..SEA* 
llegada de^ criandera a i * dos meses ,y un muchaHiifT^6 «nur1* 
fé o bodega; tienen reff.rf, . ^ o ^ 
núm. 14, altos 
D E S E A COLOCARSE 
criada de manos 
plir con su obl'gaclón. YĤ '*' ̂  ^ 
* Vi».. 
UNA 
^ « J a d o r a : , , i > t>i 
155, (Solar), cuarto núm is. 
12728 
I N \ PENINSULAR D E desea colocarse de 
manejadora; tiene 




dera; tiene dos meses y medio ^ C,^V 
tera. Inquisidor núm 21 i„ le<:h« J 
12731 casa informa 
P A R A L I M P I E Z A D E ^ C U A ^ T ^ - ^ 
ser solicita colocarse nna TJÍI 8 Y 
buenas referencias. 
12734 
S E S O L I C I T A UNA COCINR^T 
• E n T e j a ^ í ^ moderno, 
12735 
Informarán. 
I N \ 
locarse 
en 
J O V E N 
de 
PIONINSI LAR 
riada o manejadora T*« 





r N * PÍATV 
de criada de manos, manejadora o ^ 
práct ica en el país. Su domicilk,C( l̂n*,• 
lado 38 ,cisquina a Genios. ' 
1 2737 
i l | 
D E S E A N C O L O C A R S E ñosTpTr—> 
lares recién llegadas de criadas <j r ^ * * 
Su domicilio: Consulado núm ss 
Gen'os. 
C O C I N E R A . 
ld0 núm 38. eequb 
12738 ^ " " M 
4-1» 
N E C E S I T A l ^ l r r anas referencia, E-
w C y D, Vedado-
presentarse de 7 de la mañana , 
na cocinera con bue  e claa
Quinta núm. 5€ entre C y D V*̂ »J ^ 
A~ —• ' '/«Mo; p,. de 
la tarde. 12740 4-:. 
UNA JOVEN PENINSULAR SQI irTT 
colocarse de criada de manos o de 
jadora, teniendo quiem la 




UNA JOVEN PENINSULAR DESKTUT 
locarse de criada de manos. Inform»í 
el Vedado. Calle A entre 25 y 27 
núm. 6. 12747 4-U 
DEIEA COLOCARSE UNA MUCHTCÍÜ 
peninsular de criada de manos o para h, 
bitaciones; no tiene inconveniente en im 
oampo; sabe cumplir con su obllgacitor 
no se admiten postales. Informan: Cala 
da de Ayes tarán núm. 10, finca LarrlqueSi 
12750 i-10 
UNA P E N I N S U L A R D E MORAUDADr 
cariñosa con los niños, desea encontrar-i 
niño para cuidar. Puede dirigirse a Reri-
llaglgedo núm. 101. 
12751 ' ui 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARLE, 
tiene abundante leche y dos meses de p» 
rida; t'ehe buenas referencias y buftn ci 
rácter; es peninsular. Vives 154, antiguo, 
bajos. 12756 4.10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A LA ESPi 
ñola, francesa y criolla y con referencia, 
desea colocarse en casa de comercio o par-
ticular; és te s i es necesario puede verse 
la alta cc^cina. Informan: R!ayo 67, a todu 
horas. 12758 4-10 
UNA F A M I L I A A M E R I C A N A Q,UB VITI 
en Buenavi^ta .solicita una criada de m 
no que también atienda tres niños, que K4 
francesa o e s p a ñ o l a Informan en Cuba 51 
12763 4-10 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA CON BIE 
ñas referencias. C esquina a 17, altos d* 
" L a Prosperidad," Vedado. 
12765 4-̂ 0 
DOS MUCHACHAS, UNA R E C I E N US 
gada. desean colocarse de criadas o maa 
jadoras. Informan: Santa Clara núm. i ' . 
12768 ' 4-1» 
ON C H E R C H E U N E KRANCAISE POII 
donner des lecons de francals a un enft 
de trclze ans. Ecrivez a ML N. DIARIO D 
L A MARINA. 12781 4-H 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DES 
colocarse a leche entera buena y abundii 
te de cuatro meses. Informan en lnd»l 
tria 160, Hotel Amér'ca. E s recién 
gada. 12784 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A SOLICITA 
;olocarse en casa de Camilla o de coatí' 
cío; entiende su oficio a la eypafiol» T 
criolla .dando buenas referencias. Pifi*1* 
núm. 2, A, Cerro. 
12680 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UN AMERICA*' 
taquígrafo de primera, en inglés y ^ j * ^ 
fista, pudiendo escribir español al dictŵ  
con 20 años de práct ica en vías férreas-
éscr i tor ios mercantiles. E s de buen ca" 
ter y costumbres. Dirigirse a H- ¿'JJM 
gel, 29 So. Prarie, Ave., (Austin), Cfii» 
go, n í . 1 2694 J ^ . 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O BI'A>^. 
muy limpio y muy práctico en france'8eI,os 
pañola, criol la e inglesa, con muy ti" 
nformes. Monserrate 129, antiguo. **f 
do piso. 12717 
HOMBRE ESPAÜOL 
serio recién llegado a esta capital- 56 ^ 
oe para casa seria o consultorio m 
o dentista; tiene certificado de la íacU 
*; !•<»<» .con1» 
de ciencias médicas de Buenos Aireo • 
para limpieza de escritorios, con pr ^ 
de haber estado en el Banco Franc « 
Río de la Plata durante 5 años: tiene c de identidad, 
núm. 10, antiguo. 
12678 





er cortar por i ' »""" aS sa*' 
esitan buenas costure in» 
cnicnte Rey núm- ^ 4.j 
MODISTAS. S E SALI CITA 1 ' " ^ j c l l 
bajar en el taller a Jornal o en su o ^ 
Han de sabe  ñ  fig"1  
blén se nec  
re idora T 
— - - r T T - T ^ ó T ^ ^ 
UNA MUCHACHA D E 15 ^1 p»' 
• legada, desea colocarse en casa 1 
ra ayudar a los quehaceres 0 . ¿¡.rán «*' 
E n Bernaza 69, altos, izquierda, 
6n; tiene qu^cn la recomiende. 4.) 
12722 
DKSEAN COLOCARSE IJOS r ' ^1 . , , pi-
rales de manejadora 
igirse a O'Reilly ó?. 
12724 
c ^ d a ^ n^o. 
cuarto núm. i » 
DEisB v 
e d é n 
manos 
1 os. 
. « o i . o C A R S E UNA .^^ria^» , 
llojí-ada do EspaHa, pa™ núTn > 
o manejadora. Inquisidor ^ 
m o HUÍ 
I ! 
s i : SOLO tTA L ^ A . • ft|10s 
para dos muoiiacbas de 14 y 15 ^ prc» 
cas en ¿1 servicio domést ico , «"^ ^ puf-
1 para costura: llevan 7 a"0 j^gun»3 
rato directo con sus padres, » 
, Mren de lavado. ü 1 * 
1271S . ^ T O 1 
V.N J E S U S D E L MONTE **; %0f * 
casa con portal, sala 4 RU*J V' Ci*10 TB. 
ocina, cuarto de baño y pa"iar* ta 0 * 
o. mucho terreno y so da t 
alée lo entre Correa >' 
11. 12682 
l N A COCINERA PBN 
ta colocación en casa d 
la colocación y da r* 
úm. 91. 
D E CRI iDA D E MANO 
olicita colocarse una pe 
ulen la garantice. 
12690 
DESEA C O L O C A R S E ' 
ro en casa particular, 




i . i 
1 '«Jen 
En la Compare Francaise 
45CEB POFULAIKBS, ASSURAJII-
d:K svn ^ VIE' RENTBS ET VIAGE-
CPS CU'ITAIÍ 4 MILLLIONS SOUS. LE 
'TRO DE LE^ETAT. 
^p^ita un hombre para director g-e-
Se n ^ : ia i s l a de Cuba. Habana y pro-
reflte ^ n buenas referencias y 500 do-
Vjnclas. áe g-aranttá. Escr íbase a In 
jlars €£e cuarto 40, hotel "Perla de Cuba. 
genl*1"̂ ' 4-9 
* 126S. 
SE 
•^rTl I C I T A UNA R E G U L A R C O C I N E -
,I(J1 IV». cx,̂ . 
ovnde a los quehacerea de la 
ra t en el acomodo. Calle Sexta 





"PRIMAS DESEAN COLOCARSE 
D(7A criandera, y l a otra para to' 
un^ ñs manos, Juntas o separadas; 






D E S E A --rrr^BBRA PENINSULAR, 
.«¿"a leche entera, buena y abi 
loefn días: se puede ver el niño. I , 






• ^ T T l o L l C I T A UNA C O C I N E R A 
Vrimonlo en San Lázaro entre „ 
niaírlrov flan Mariano. (Víbora.) 
íuen sueldo. Que sea limpia. 
12698 
P A R A 
Santa 
UN 
C a -Se da 
4-9 
— - - - r ^ COLOCARSE UNA A 
<: buena y abundante ledhe. 
Amargura núm. 16. 
12702 




-ÍS^OLICITA UN PENDOLISTA DE 
inr letra eapaftola, para haoer unos do-
"^i^ntos Cuba S7, entresuelos. 




~~ . , COMERCIO DE LA HABANA, SE 
frect un Joven con bastante práct ica pa-
dep«ndlente de calle o cobrador. Infor-
man en Monte y Zujueta, vidriera de ta-




" V v ^ P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
iW.jsea colocarse ,con corta familia, de cria-
ÍTde manos. Informan: Hotel Continen-
S Ofioloa y Muralla. 
12710 *J± 
l. 
"Tx-V PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinera en casa de co-
.LAT-ÍMO O particular. Informan: Corrales 























e verse ea 
• 7, a todu 
4-10 
ÍUE VIVE 
la de ra:-is, q\ie Í 
a Cuba 51 
4-10 
CON BUE-
i, altos i 
.m 
lEN Ll& 
s o man* 
núm. 
4-10 
P4.RA UN MATRIMONIO SE SOLICITA 
una criada peninsular que sepa ©ervlr ; 
gea formal. H a de traer referencias. Suel 
¿o 3 centenee y ropa limpia y de cama-
Teniente Rey 20, altos. 
12712 
^UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora , de un niño solo o para ha-
bitaciones, o para criada de mano de dos 
personas solas; sabe coser a mano y a má-
quina Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
En Sol 91 darán razón, habi tac ión núm. 9. 
12713 4-9 
" UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SOLI 
cita colocarse: el de portero, y ella, para 
los quehaceres de la casa y acompañar una 
señora; tiene referencias. Calzada de Je-
sús del Monte, núm. 205. 
12614 4-8 
UNA B U E N A COCIPÍERA, S O L I C I T A 
trabajo, solamente para cocinar, no se colo-
ca menos de 3 centenes; Inmejorables re 
ferencias: en Reina 17, altos. Informarán. 
.12604 4-8 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera española; sabe cocinar a la Españo la y 
a la criolla. Informan: Campanario 212, 
Carnicería. 12605 4-S 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad, de cocinera y para corta 
familia, na sale de la Habana. Informan: 
Compostela 137. 12621 4-8 
CASA D E R E P R E S E N T A C I O N E S S O L I -
clta vendedor por comis ión con buenas rela-
ciones en los almacenes importadores de 
tejidos, ferretería, etc. de la Habana y prác-
tico en ese ramo. Ofertas por escrito a A 
B. C. Apartado 1731. 
12428 8-4 
SH SOLICITA UNA PENINSULAR PARA 
los quehaceres de un matrimonio sin niños. 
Sueldo: $14 y ropa limpia. Informan en 
Luz 30, altos, de las nueve en adelante. 
12602 -4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
Santa Cruz de Tenerife, para l a limpieza de 
habitaciones; tiene quien la recomiende. 
Calle Teniente Rey 85, altos. 
12603 4-8 





V I B O R A SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
blanca para un matrimonio. Sueldo 3 lul -
ses y los viajes. San Buenaventura letra 
dos casas más arriba de San Mariano. 









[. J. * 
n), Chic* 
UNA SEIÍORA D E M E D I A N A E D A D , 
Viuda- y de mucha moralidad, desea acompa-
sar a una señorita , o s eñora y repasar su 
ropa También desea y es práct ica en ro-
pería de Hotel. Se podrá ver, de 8 de la 
mañana a 12 del día en Villegas núm. 89. 
1260S 4-8 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora o criada de manos; 
pueden avisarle en San Nico lás núm. 25, 
antiguo. 12609 4-8 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
^ menos, práctico en el servicio de mesa 
Para casa particular o de comercio, o para 
hombres solos; tiene buenas referencias. 
Informarán: Ag-ulla esquina a Concordia, 
bodega. 12610 -r-S 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E M E D I A -
na edad, que sepa algo de cocina y haga 
los quehaceres de la casa, de un matrimo-
nlo solo. Calzada de Luyamó Í18. Tal ler 
de bloks de cemento. 
12612 6-8 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-
|es, una es de mediana edad, para un ma-una es de ediana edaa, para u: 
'nmonio solo y para todos los queh 
ae la casa, y l a otra, para cocinar, 
es casa formal no se colocan. Tienen quien 
responda por ellas. Calle 27 y A, bodega 












DOS JOVENES PENINSULARES D E -
iean colocarse de criadas de mano, juntas o 
^paradas en casa de absoluta moralidad: 
saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
^"'en responda por ellas. Informan a to-
«as horas. Concordia 97. altos 2o. 
^2615 4-8 
MDESEA SABER DE JOSE DE LAS CASAS 
^rt ln , de Santa Cruz de la Palma, C a -
«ria.s. su madre Nieves Martín, en Fresne-
,"ünm- 57, Regla. 
mti 4-8 
10-
cii!5 S0LICITA UN APRENDIZ PARA EN-
do a*r,nac!6n y otro para la L i b r e r í a P r a -
^ j j 3 - 12629 4-8 
^ DESEA COLOCARSE UNA MONTAÑESA 
oblî  a de mano ,sabe cumplir con su 
refp Prefiriendo sala y comedor, con 
salir ia dond« ha servido, no le importa 
tnJí. 8-1 ^mpo, siendo buen sueldo. Dra-S l Ü J i j ^ 12526 ' 4-8 
0ScíLOFRECE PARA CASA PARTICULAR 
wmerclo una buena y acreditada cocl-
»aií.H Sabe a la criolla, e spaño la y a la 
«cana: tiA.n« r.,.i<.r. i» e-ora.ntlce. Mon-
2 a to-
4-8 
te nr, ' le e Quien la ga nti , 
«a* h 12' a n ü g u o ,cuarto núm. 22 
12627 ' horas. 
d i ^ E D O R D E L I B R O S J O V E N CON DOS 
«ea no ycertlfloados de larga práctica, de-
.l26o^Pacl6n -Dávila, San Pedro 28. 
^^-o 4-8 
^ cSS1 C 0 L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de de mano, o manejadora en casa 
alldad- Informan: Cristo núm. 26. 
12632 4-S _ 
C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
!ntln€i»Íana edad de criada de mano o de 
^Wrrn ra" sln pretensiones. Plaza del 
12633 'POr Animas y Monserrate, ?u4es8to-
^ n & E D A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
^ ^ qu* ha servido en muy buenas 
Wlij ^ esta capital. Neptuno 31. Bajos 
^ '2G34 4-8 
frftCJBSITA UN A P R E N D I Z D E SAS-
'^tado recién llegado y es té algo adc-
^ t n *n el o'fi ció. Informes: Mercado de 
^um. 21 y 22. Reina y Galiano. 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRiQUEGERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
consu trabajo." :: :: :: 
ADRA VD. ÜNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse loa 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3513 O Obre.-l 
D E S E A C O L O C A R S E UN S U P E R I O R 
criado de manos y un buen portero, maes-
tro en su oficio y con buenas, referencias. 
Habana 108, informarin. 
12663 4.8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio ,no siendo fuera de la Habana; tiene 
buenas referencias. Zanja núm. 10, esquina 
a Amistad, bodega. 
12630 4.8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular que sepa cumplir con su obli-
gación y sea persona de moralidad. Agua-
cate 124, altos. 12669 4-8 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S D E 
Bombreros. Obispo núm. 98, "Au Petlt P a -
rís." 12670- 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
una colocación para dormir en ella. Sabe 
cumplir. Santa C l a r a núm. 39 . 
12671 4-8 
B U E N NEGOCIO. D E S E O E N C O N T R A R 
un socio con dos mil pesos para comprar 
y vender muebles usados y taller de eba-
nis ter ía en general. E l interesado es maes-
tro ebanista. Detalles en Lampar i l la es-
quina a Monserrate, Talabarter ía . 
12673 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A -
ra manejadora de un niño. Informan en 
Campanario núm. 190, antiguo, Encargada. 
12674 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E X O R A P E -
nlnsular, bien para cocinera de corta fa-
milia o para orlada ,duerme afuera; tiene 
quien la recomienda. Oficios núm. 7. fonda. 
12675 " 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o para una 
corta familia; sabe cocinar. B a r c e l o i a núm. 
5 12639 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos, es honrado y tie-
ne buenas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en la "Carnicería Mo-
delo," J . del Monte. 559, antiguo. 
12575 8-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocación; una para la limpieza de habita-
ciones y coser y la otra para criada de ma-
nos. Buenas referencias: Informan: T e -
niente í tey 85, altos. 12559 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada,' de criada de manos en casa 
formal ;tiene referencias. Informan: Ofi-
cios núm. 82, Sastrerla. 
12637 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera; tiene buena y abundante le-
che; tiene tres meses de parida, tiene su chi-
quito que se puede ver. No tiene incoavnien-
te en Ir al campo. Informan: Agmla nú-
mero 81. 12&64 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA MA-
drileñ de cocinera, es repostera y cocina de 
lo más fino que hay, no se coloca menos de 
cinco centenes, para Informes: Virtudes nú-
n-ero 13. ' 12640 4-8 
S E S O L I C I T A UN M E D I C O P A R V E L 
pueblo de Morón, Camagliey .Se le da la pla-
za de médico municipal; en la Farmac ia del 
octor José E . Hernández . Informe: Mo-
rón. 12641 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA N I » A D E 12 
años, peninsular, para los quehaceres de 
una casa. Informan: Calzada 691, Víbora. 
12645 4-8 
UN J O V E N S E O F R E C E D E C A M A R E R O 
para casa de huéspedes , y de criado en ca-
sa, fina; es formal y tiene buenas referen-
cias. Informan en Cuba 38, Sastrer ía . 
12647 4-8 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confldencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos, Habana.—Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien calezca 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para l3« Intimos familiares y ami-
gos. 
8-5 12503 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante ,de dos meses; teniendo quien la ga-
rantice. Salud 24, Sastrería . 
12662 4-8 
S E A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S ALTOS 
de Ancha del Norte 319; una casa de gusto 
con sala, saleta, y tres cuartos grandes 
con servicios sanitarios modernos. Agua a-
bundante; a todas horas. 
12469 10-5 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Villaverde Ca., O'Rellly 13. TeléfonoA-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa, facilita con 
referencias excelentes servicio de criados, 
a las casas particulares, a los hoteles, ca-
fés, fondas, panader ías ,etc., dependencia 
ei todos giros ,se manda a cualquier pun-
to de la Is la y cuadrillas de trabajadores 
para el campo. 12658 4-S 
S E D E S E A S A B E R D O N D E R E S I D E N L A 
viuda é hijos de D. Manuel Cueto y Gutié-
rrez, que fa l lec ió en esta capital. Los soli-
cita Nico lás Menendez en L u y a n ó num. 100. 
12376 15-3 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3540 Obre.-l 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América L a -
tina. Informarán Pan American Glearlng 
House. Teniente Rey 19. Departamento nú-
mero 7. 
12504 26-5 
¿ G E N T E S VENDEDORES 
No dependa usted de nadie, sea usted su 
propio Jefe. Trabaje a base de comisión. 
Solicitamos personas con experiencia como 
vendedor en esta plaza; Dir í jase a Lonja 
del Comercio núm. S42 de 8 a 10 a. m. 
12592 6-7 
S O U C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A se d e s e a s a b e r el p a r a -
d e r o de don E n r i q u e B o u x a r e u o S o -
n a r e n , p a r a e n t e r a r l e de u n a s u n t o 
que le i n t e r e s a . 
P u e d e a v i s t a r s e c o n e l S e c r e t a r i o 
de R e d a c c i ó n . G . 
¡ Q U E C E N S O ! 
S E V E N D E u n o i m p u e s t o 
s o b r e 9 y c u a r t o c a b a -
l l e r í a s d e t i e r r a d e 
p r i m e r a , e n l a f i n c a 
" S A N A N D R E S , " e n 
S i e r r a M o r e n a , p r o v i n -
c i a d e S a n t a C l a r a ; l a s 
a n u a l i d a d e s e s t á n a l 
d í a y s e d a e n 1 , 5 0 0 
p e s o s o r o e s p a ñ o l . S i n 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r e s ' 
I n f o r m a n : I N D U S T R I A 6 4 
a n t i g u o ^ [ b a j o s ] . — H a b a n a . 
11993 8—8 
J k \ \ ^ Í k l i P . GARRIDO 
CONCORDIA 25 rf¿ A 7747. HABANA 
C 3419 30-8 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7.500; Misión, $2,800; Jesús María; $7,800; 
Belascoaln, $8,500. Evel io Martínez, Haba-
n a núm. 70. 12780 - 8-10 
S E V E N D E P O R NO P O D E R A T E N D E R -
la su dueño, una vidriera de tabacos, ciga-
rros, fósforos y billetes, en el Mercado de 
Colón. Informa: Fernández , Villegas 25, 
altos. 12786 4-10 
ATENCION 
"Vendo cuatro casas en esta ciudad, chi-
cas para renta o fabricar. Ganan $26-50, 
$31-80 y $37-00; punto de lo mejor, a $2,600, 
$3,000 y $3,500. Dake, Prado 101, entre P a -
saje y Teniente Rey, Te lé fono A-5500. 
C 3430 4-10 
EN SAN NICOLAS 
Vendo una casa para fabricar, mide 6-40 
x 18-40 metros libre gravamen, cerca de 
Monserrate ,otra para fabricar en Perse-
verancia, otra en Acosta, otra en Campana-
rio. Empedrado 47, de 1 a 4. Juan Pére/-. 
Teléfono A-2711. 
12620 8-8 
D e O c a s i ó n 
Panteones en él Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se e s tá terpiniando 
uno de cuatro bóvedas, inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
12108 ; 26-27 S. 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco. a_ un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11.197 26-12 * 
ÜN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E O S E 
arrienda la fonda ó restaurant que tiene el 
café de Oficios 86. Tiene vida propia: cu 
dueño no puede atender ambos negocios y. 
si hay comprador vendo todá la casa. Ofi-
cios 86. 1245Í ' 10-4 
[ n G u s n a b a c o a S E V E N D Í 
la preciosa casa quinta Adolfo Castillo 57. 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra una familia de susto. Tiene hermoso 
patio y Jardín con árboles frutales en abun-
dancia. Informes, Arangraren y Adolfo Cas-
tillo, dándolos también su dueño n Merca-
deres núm. 17, escritorio. 
11445 26-13 S. 
J U A N P E R E Z , V E N D O V A R I A S CASAS 
Industria, Virtudes. Luz, Manrique. Campa-
nario, Aguila, Jesús María, Gervasio, San 
Rafael, Corrales. Neptuno y varias mas. E m -
pedrado 47, de 1 a 4. te lé fono A-2711. 
12536 8-7 
S E V E I ^ p E 
un café en una buena esquina, por tener 
que dedicarse su dueño a negocios de otra 
clase. Informan en la Adminis trac ión de 
este periódico. G. Obre. 1 
B A R A T I I i L O . L O V E N D O E N B U E N A S 
condiciones muy acreditado, con muoha 
venta de Billetes de Lotería . Su dueño lo 
vende por estar delicado de salud, en Puen-
tes Grandes. Calle Real núm. 43. 
12754 8-10 
O P O R T U N I D A D 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular acabada de lle-
gar,- es bien educada y sabe su obl igación. 
Cuba 143, antiguo. 1264 8 4-8 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO, 
para casa comercial ,que sea limpio, sepa 
cumplir con su obl igac ión y tenga buenas 
referencias. Informan en Obispo 68. 
12649 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G R A N C R I A N -
_era peninsular con buena y abundante le-
che ,de 3 meses. Puede verse su niño. I n -
brmarán en A n t ó n Recio número 1, bo-
dega. 12651 4-8 
A G U A C A T E 123 A L FONDO, S E A D M I -
ten abonados a precios muy económicos , o 
e admite una* socia; también se vende, hay 
menos marchantes ,no dejen de venir a 
erlo, soy sola y no estoy muy bien. I n -
forman a todas horas l a dueña. 
12653 4-8 
Gran comisión, trabajo cómo-
do, deben ser prácticos en 
fomentos de sociedades. 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 S. 
. . D E S T I L A D O R L I C O R I S T A E N G E N E R A L 
se ofrece para la Is la ó Extranjero, infor-
marán en San Pedro num. 22, L . P. 
12480 8-5 
\ E S 
IM SOLIR OE ESO0IIII 
se vende en Zanja esquina a Aramburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la llciencla paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: $22,000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egido, café ,a 
toras horas. 12794 30-11 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
eería. Se da barata y urge l a venta: paga 
poco alquiler y tiene vida propia. Razón 
en l a casa Revuelta, Agular 77. 
12808 6-11 
A diez centavos el metro, se venden dos 
lotes de a treinta mil metros, en el k i -
lómetro doce de la carretera de Luyanó 
y al-pie del paradero Vi l la -Rosa , del "Ha-
vana Central," lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de mérito, gran 
agua excelente, frutales, quince minutos 
de la Habana y e s t á n contiguos a las her-
mosas residencias de Don Manuel Hierro y 
Dr. Cabrera Sarfvedra^ D u e ñ o Dr. Rosa, Ce-
rro núm. 613, altos. 
12677 8-9 
BUEN NEGOCIO 
Inmediata a Línea, vendo una parcela de 
terreno en lo más céntr ico del V«dado, 
3,700 varas. D a a tres calles. No hay cen-
so. Flgarola, Empedrado 81, de 9 a 10 
a .m. y de 2 a 5 p. m. Te lé fono A-2286. 
- 12706 • • 4-9 
L a mejor manzana del reparto Benítez, 
a una cuadra de los tranvías . Tiene 80 
metros de frente sobre la Calzada de Co-
lumbla. Se da en' ganga y se vende por 
solares si se desea. In formarán: Bí .eco 
Nacional núm. 306. 12679 4-9 
ATENCION 
Vendo cuatro casas en esta ciudad, chicas 
para renta o fabricar. Ganan $26-50,$31-80 
y $37-00;punto de lo mejor; a $2,600, $3,000 
y $3,500. Lake , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey, te lé fono A-5500 . 
C 3430 - ' 4-9 
T R A S P A S A UNA H I P O T E C A . P O R 
tener su dueño que atender otro negocio, 
gana buen interés . Su dueño se puede ver 
en Monserrate 107, esquina a Teniente Rey. 
Rastro. Te lé fono A-5427 
12720 4-9 
NEGOCIO SEGURO 
Con vida propia se vende un gran café 
con restaurant, en el mejor punto comer-
cial, -n Oficios. Su dueño, calle 17 n ú m e -
ro 224, Vedado. 12337 10-2 
S E V E N D E 
un terreno de 7 x 28, en la calle de L a w -
ton entre Concepción y Dolores. Informan 
en Jesús del Monte núm. 260, en " L a Nue-
va Casa Pía," Toyo. 
11895 20-24 S. 
PIANOS THOMAS F I L S 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía, Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
S E V E N D E UN PIANO F R A N C E S , N U E -
VO, muy barato, por tener que ausentarse 
su dueña. Puede verse a todas horas en 
Gloria núm. 107, altos. 
12700 4-9 
E N V I L L E G A S 93 F R E N T E A L C R I S T O 
Canalejo, le compran sus muebles, objetos, 
libros y a viajantes, muestrarios, y saldos 
de todas clases se le avisa por una postal. 
12642 8-8 
C A M E R C I A N T E S . V E N D O UNA V I D R I E -
ra para mostrador de seis metros de largo 
por lo que ofrezcan, y un tablón de cedro 
propio para mostrador.. del mismo largo. 
Amistad núm. 69. 
12643 4-8 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R D E 
primera con todos sus ense~es completos, y 
en buen estado r baratos. Otra más chica 
con todo completo de poco uso, el coime del 
"Escorial" O'Rellly y Mercaderes 8; dan 
razón. 
12526 8-7 
VENTA DE CASAS CON E S T A B L E C I -
MIENTO 
Una esquina en Infanta, una en Vives, 
ana ¿Vi Luzena, una en Pr ínc ipe Alfonso, 
una en Reina, una en Rodr íguez , una en 
Neptuno, una en San Nico lás y varias más. 
Empedrado 47 de l a 4, Juan Pérez. T e l é -
fono A-2711. 12616 8-8 
V d . no puede c o m p r a r m e j o r im 
pronta por 1 0 v e c e s s u prec io 
127S;: 8-10 
B A R A T A , S E V E N D E UNA CASA, C O ^ 
un solar que mide 1,064 metros cuadrados, 
en Puentes Grandes. Informará la señora 
Rosario Márquez, Lampari l la 40, altos. 
12762 , , 10-10 
EN PUNTO CENTRICO 
y de mucho porvenir, se vende una hermo-
sa casa de manipostería, recién construida, 
gana once centenes mensuales y es tá si-
tuada a tres cuadras de la E s t a c i ó n Ter-
minal ,se da muy barata. Informa Avell-
no Ereljo en Gloria 2, de 11 a 12 y de 
6 a 7 p. m. 12757 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
península* de criada de manos o manejado-
ra ;sabe cumplir con su obl igac ión . Infor-
mes: Villegas 92, altos . 
12652 4-8 
H O M B R E S E R I O , F O R M A L ,CON P R A C -
tica y referencias, solicita cobro de casa 
de comercio, revista o sociedad. Dirí jan-
se a C. Sáez ,calle Luco, letra G., Jesús 
del oMnte, o a la. vidriera del café " E l 
Comercio," Muralla y San Ignacio. 
12654 <' 4-8" 
DOS C R I A N D E R A S ' P E N I N S U L A R E S , 
recién llegadas de España, solicitan colo-
carse a leche entera, buena y abundante, 
de dos meses, teniendo quien las garanti-
ce. San Lázaro núm. 295. 
J2655 4-8 -
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, de mediana'edad ,para corta familia, 
ha de dormir en la colocación. Sol 23, se-
gundo piso izquierdo. 
12660 4-8 
4-8 
S r s e ^ P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l 0f'mfl̂ e mancjadora o criada de manos, 
t. *n: Callo Tercera núm. 467 entre 10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejadora, 
es car iñosa con los n iños ; tres centenes y 
ropa limpia. Informan: Cienfuegos número 
19, antiguo. 12661 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S ; D E MEDIANA 
edad se ofrece, no tiene Inconveniente ir 
al interior o hacerse cargo de la adminis-
tración de Ingenio o cosa a n á l o g a y llevar 
la contabilidad: Informes, Aguacate 17 
•"•-vnzález. ^asoJ 
GANGA. POR ^ N E R Q U E A U S E N T A R -
se su dueño, se vende un puesto de fru-
tas en Jesús del Monte. Pérez esquina a 
Atarés . Informes en el mismo, núm. 57. 
12742 4̂ 0 
F I N Q U I T A D E 3|4 C A B A L L E R I A , MUY 
cerca de la Habana, se alquila o se arrien-
da; tiene casa, pézo, arbolado, aguada. I n -
formes: Gervasio 23, de 11 w a 11%. 
12766 4.10 
F I N C A U R B A N A 
situada en la calle Central núm 13, en el 
barrio de Vegas, Término Municipal de 
Nueva Paz, Partido Judicial y Registro de 
la Propiedad de Güines, provincia de la 
Habana. Su construcciones de tablas y te-
jas con una superficie de 17 varas de fren-
te por 19 de fondo, fabricada en un terre-
no de 20 varas de. frente por 52 de fondo; 
de la propiedad dicho terreno de la seño-
ra María Agar de Bechard.. Informes: Quin-
ta núm. 38 y Baño, Vedado . 
12762 . . 4.Í0 
C O M P R A R UNA C A S A . 
V E N D E R U1NA C A S A . 
V E A M E 
V E A M E 
T O M ^ R D I N E R O E N H I P O T E C A V E A * 
D A R D I N E R O E N H I P O T E C A . . V E 
O áiB 
E A M E 
E v e l i o M a r t í n e z 
Habana núni. 70 Notaría 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O P A R A F A B R I -
car, mide 14 x 26 metros, e s t á en buen pun-
to, renta $120 , Más detallet.. Empedrado 47, 
de 1 a 4, TeL A-2711, Juan Pérez-
12535 8-7 
S E V E N D E 
un café en esquina de mucho movimiento 
y punto céntrico. Se da a prueba, garan-
tizándo una venta mayor de 25 pesos l i -
bre de todo gravamen. Se da en $3,000 
parto al contado y parte a plazos cómodos 
para el comprador. También se admite un 
soc Véase a Manuel Gómez, Ofic'os núm. 
82, Agencia de embarques. 
12G72 4-8 
GANGA. E S Q U I N A D E 26 x 50 E N SAN 
Rafael a $12 Cy. mtro y 28 x 37, San L á -
zaro a $20. Lake , Prado 101 entre Pasaje 
y Teniente Rey. Te lé fono A-5500. 
C 3419 4-8 
V E N D O CASAS Y S O L A R E S E N LOS R E -
partos siguientes. Vedado, Tamarindo, L a w r 
ton, _/as Cañas, Luyanó, San Francisco, Ce-
rro, Rlvero y en todos los repartos. Empe-
drado 47, de 1 a 4„ Juan "'érez, te léfono 
A-2711. 12534 8-7 
FINCAS DE CAMPO EN VENTA 
Una en Minas de 4 cabal ler ías ,una en 
Punta Brava, de 3 cabal ler ías , una en San 
Nicolás ,de 2 y 3|4 cabal ler ías , una en el 
Calvarlo ,de 5 cabal ler ías , y varias. E m -
pedrado 47 de 1 a 4. Juan Pérez. T e l é f o -
no A-2711. 12618 8-8 
VENTA O PERMUTA POR SOLARES 
EN E L VEDADO 
Una casa moderna con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, doble servicios, 1|4 de cria-
dos, comedor, patio, traspatio a cuadra y 
media de los carros. Empedrado 47, de 
1 a 4. Juan Pérez. Te l é fono A-2711. 
12619 8-8 
CASAS PARA FABRICAR 
E n Gloria, Corrales, Alcantar i l la F i g u -
ras, Estrel la , Florida .Esperanza, San Nico-
lás, Misión, Picota, Perseverancia, Sol, San 
Rafael, Virtudes, Gervasio, San Isidro. E m -
pedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Te lé fono 
A-2711 12617 8-8 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A Y 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos . Informan en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
C 3305 28-S. 
CASA D E A L T O , MODERNA, V E N D O ü -
na en buen punto; renta 11 centenes, con 
sa.a, comedor, dos cuartos, pisos finos. Alto 
lo m'smo; precio $6,500 sln gravamen. E m -
pedrado 47, te lé fono A-27H, Juan Pérez de 
1 a 4. 12537 8-7 
E n Animas 84, antiguo, casi esquina a 
Galiano, se vende el ajuar completo para 
una casa; juego de cuarto, de sala y mue-
bles de comedor, varias camas de hierro, 
lamparas de cristal y otros objetos mas 
que se dan muy baratos, se pueden ver a 
todas horas y se venden juntos o separados. 
12471 8-5 
M u e b l e s d e l u j o 
Se vende un magníf ico y lujoso juego de 
cuarto de caoba; un juego completo de co-
medor, y otros muebles de lujo..Composte-
la 28. 
12498 8-5 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
E n esta casa ten-emoe una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos que 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 30-40. 
P I A N O S 
Hamllton, Bolsselot, de Marsella y Lenolr 
Fréres Meladlst. Plano a u t o m á t i c o los ven-
den al contado y a plazos sus únicos Im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. P l a -
nos de alquiler. Se arreglan y añnan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 53. t e l é -
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
HERMOSA DUQUESA 
L o m e j o r , m á s s ó l i d a y e l egante .lue' 
se h a f a b r i c a d o , s e v e n d e . 
I n f o r m a n H a b a o i a 85, T a l a b a r t e r í a . 
12,793 4-11 
S E V E N D E U N C A R R I T O D E R E P A R -
tlr leche, un mostrador de carnicer ía y va-
rios enseres de lechería. Calle 2a, núm. 4, 
Vedado. 12631 4-8 
AUTOMOVIL. S E V E N D E E N P E R F E C T O 
estado marca Delauncy-Bellevll le forma 
Tourlng-Gar, 20 caballos, seis cilindros. 
Puede verse. Quinta Palatino. Cerro. 
8-6 
S E V E N D E 
Coche francés, cesta mimbre, estructura 
acero, siete asientos, muy fuerte, moderno 
y nuevo, se vende en 550 pesos Cy., costó 
1.600 pesos. Dos pares guarniciones tronco, 
francesas, nuevas ,sa venden en 200 pesos 
Cy., costaron 500 pesos. Informará: José 
Rodríguez . Marina 4. 
12436 8-4 
D E A N I M A L E S 
J U A N P E R E Z . V E N D O BN S U A R E Z , UNA 
gran casámoderna, de altos, mide 204 me-
tros: renta 26 centenes, Ubre de gravamen, 
puede ganar 30. Precio 15.500. Empedrado 
47, G l a 4, te léfono 4.-2711. 
M. ROBAINA 
Se reciben muías todas las semanas 
maestras, de tiro y especiales. Vives 149, 
Teléfono A - e ^ -
1̂7 S? ^-10 
P E R R I T A D E S I E T E 31 E S E S BULLDOÍ 
Fransesa. se venda en cuatro centenes. Co*' 
rrales núm. 32, altos. 
12644 4-8 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España. 
Están a la disposición de ios señores que 
dese&n pasar a verlos a todas horas del 
día, en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourtr. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789.- Juan Bau-
tista Oliven 12360 - 10-2 
MOTOR D E A L C O H O L O GASOLINA D E 
un mes de uso. Fabricante a lemán ,de ? 
caballos efectivos. Garantizado perfecta 
Mercaderes 12. 12691 4-9 
ELECIHICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba > Motor de 60y galoneu por nc»ra, 
$85-00. Bomba y Motor do 900 galones por 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilíy 67, te-
léfono A-3268 Vllatflaua y Arredorido. 3. 
3506 Obire.-l 
i t e r e s [ L E O R i c o s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICAM05 
Ai coatado y a plazos ios Hay en la ca-
sa B E R L I N , da Vlla»»lana y Arredondo. 
S. en C , O'ReiHv núnjü 67, teléfono A-3268. 
3508 Obre.-l 
i a 
Se vende barato. 1 trituradora, de quijada 
de 60 metros cúbicos, 1 motor, e léctrico da 
35 caballos, 1 brine cooler de 30 . toneladas 
de refrigeración, 1 molino dos mazas para 
barro, 1 elevador de cadena.y cubog% 1, pren-
sa para-loseta de. barro de 9 X 9, 5 w a -
gón etas de hierro para 20 "•vía-
Informarán, Calle de P e ñ ó n n. í. Cerro. 
12572 * 6-7 
CARROS MATOS. S E V E N D E N T R E S C A -
rros de cuatro ruedas, con muelles y paten-
tes, para cargar 75 caballos de carga. In-
formarán, Calle de Piñón n. 1. -Cerro. 
12571 , 6.7 
Al contado y a piasoa, os veníU jcaraB-* 
U^ándoloa. Vilaplana y Arredonda O'Rel-
1 número €7. > Habana. 
3507 Obre.-l 
I MOTOR de corríeiiie teta de 15 caküK 
3 id. íd. id. 1d. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 id. 
I id. id. id. id. id. yíM 
6 Id. íd.aiíerna.sinasienloid. ££11 
MPONDRAH EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICA 
B O M B A S C O N M O T O R E L E C T R I C O 
De l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e ' 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
3532 . Obre.-l 
D e s f a m a u n i v e r s a l " A . 
E.. G " d e s d e > í ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e 




Vendemos ~ donkeys con válvulas, camt 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos .servicios Í caideras y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas ciases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
dé hierro, tanques, alambre' y demás acce-
sorios. 
BAt»TERRECREA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono Ai2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
, BASTE."—Habana. 
C 2442 it-15 155d-16 J l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla» de Carpintería a l contado y 
a plaxoa. B E R L I N , O'Reilljr ¿úmero IT. 
teléfono A-3268 
3510 Obre.-l 
M I S C E L A N E A 
BALSAMOL L E S C E N E 
de sabor agradable. E l mejor calmante de 
la TOS. Informan eo Suspiro núm. 16 
cuarto núm. 26 . 12773 4̂10 * 
A« LOS M A E S T R O S D E OBRAS. AVISO 
granga . Se regalan oabezotes y buena pie-
dra de si l lería, urge desocupar' él local 
Consulado y San Rafael. Informes: Nueva 
Inglaterra, San Rafael 4. 
12636 4-8 
G R A N OPORTUNIDAD, Y E N D O UNA C A -
j a contadora grande nueva solo con dos me-
ses de uso marca American, y un Buró cie-
rre corredera. Lampari l la 94. altos. 
12425 8.4 
MESKOS EEPEBSEiiTAIlTES W f f l O S \ 
para los Anuncios Franceses son los 
i S m L W l A Y E M C E j C H 
{ 18, ruó de la Grangd-Bateliére, PAfílS t 
OOLOREStoíiiffiG 
DIQÍESTIONE8 DIFICILESf 
Curacioa Rápida j 
P a g n a catorce D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , Octubre 11 de 1913 
El Presidente de China 
¿ a toma de posesión fué un acto brillantísimo. 
Declaraciones importantes. 
Pekín, 10. 
L a toma de posesión del presidente 
electo de China, Yuan-Shi-Kai, fué un 
acto brillantísimo, celebrándose la ce-
remonia sin el menor entorpecimien-
to y revistando luego las tropas el 
ilefe del Estado. 
Las declaraciones hechas por Yuan-
ighi-Kai, a cuya extraordinaria habili-
dad se debe que China haya podido 
sobreponerse a las graves críticas in-
ternas, obteniendo el reconocimiento 
del mundo, se consideran de suma im-
portancia. 
Ha declarado Yuan-Shi-Kai que 
ábriga el firme propósito de adoptar 
nna política enérgica, restableciendo 
el orden gradualmente, e introdu-
ciendo algunas reformas, pero siem-
pre con espíritu conservador. 
Aludió al capital y a la educación 
como elemento que son absolutamen-
te necesario para asegurar el progre-
so de China. 
Prometió respetar y proteger los 
derechos de todos los extranjeros. 
Yuan-Shi-Kai recibió después a los 
representantes diplomáticos de las na-
ciones extranjeras. 
E l ministro español decano del 
cuerpo diplomático, en nombre de sus 
colegas y en el |uyo propio, felicitó 
a Yuan-Shi-Kai por su elección, y ex-
presó la plena confianza que abrigan 
todos los que cada vez se estrechan 
más las cordiales relaciones existen-
tes entre China y las potencias. 
Un mártir del 
Al quebrantarse el Continente, muere uno de 
las directores de la gran obra. 
Baltimore, Marylan, 10. 
Al quedar prácticamente terminad-
Jo la gran obra del Canal de Panamá, 
uno de sus directores se halla a pun-
to de exhalar el último suspiro en un 
hospital de esta ciudad. 
En Washington el Presidente de 
los Estados Unidos, oprimiendo un bo-
tón eléctrico hace volar el dique 
Gamboa, y queda de hecho establecida 
la conmnicación entre los dos gran-
des océanos. 
Y aquí, en esta ciudad, el teniente 
coronel David Gaülard, director de 
las más difíciles obras de ingeniería 
de esa magna hazaña del progreso 
moderno, yace moribundo en un hos-
pital, perdido el oonocimiento, y con 
el consuelo de saber que se ha consu-
mado, al fin, la empresa a que consa-
gró los mejores esfuerzos de su vida 
E l ingeniero moribundo cayó enfer-
mo a su regreso de Panamá, en don-
de el clima tropical hizo estragos de 
sn salud. 
ica situación en ICO 
Las tropas federales rodean la Cámara 
de Diputados* 
Cíodad^e Méjico, 10. 
Las tropas federales rodean esta no-
che la Cámara de Diputados mejicana. 
Varios centenares de soldados han 
penetrado^ «idenráSy en el recinto le-
gislativo. . _ ... 
Dícese que Huerta se propone disol-
ver el Congreso. 
Asegúrase que Huerta tiene cerca-
do de esta manera a los diputados pa-
ra impedir que cumplan su amenaza 
de abandonar la capital por falta de 
garantías y seguridad personales. 
El Canal de Panamá 
La voladura del dique Gamboa 99 
Panamá, 10. 
Esta tarde a las dos, como se había 
Anunciado, voló el dique Gamboa, obe-
deciendo a la presión que desde Was-
hington imprimió al botón eléctrico 
el Presidente de los Estados Unidos 
Mr. Woodrow Wilson. 
La demolición de la barrera fué, sin 
embargo, incompleta, por temor de 
que la conmoción causase daños al fe-
rrocarril. 
Todavía hay que volar con dinami-
ta dos secciones más. 
Millares de espectadores, entre ellos 
el Presidente Porras y su gabinete es-
peraban, conteniendo el aliento, la tre-
menda explosión. 
De repente un sordo rumor les co-
municó el próximo estallido, y 1,600 
libras de dinamita, explotando estre-
pitosamente, hicieron desaparecer una 
sección de la barrera de sesenta, pies 
de ancho. 
E l agua del ago Oatun, en noventa 
minutos, lleno el corte, y una canoa, 
tripulada por dos americanos fué la 
primera que surcó la nueva vía acuá-
tica. Después, tres lanchas más si-
guen a la canoa. 
Ahora, una sección denominada 
"Cucaracha" es la única barrera que 
obstruye el paso de las embarcaciones 
ie océano a océano. 
Terminó el proceso 
_ de Sulzer 
Albany, N. Y ^ 10. 
Con los informes de los abogado* 
je la acusación y la defensa ha ter-
minado el juicio de residencia que se 
le venido seguido al Gobernador del 
Estado de Nueva York, Mr. Milliam 
Sulzer. 
Ahora sólo falta el fallo del los 
jueces. 
El nuevo yate 
paja el Kaiser 
Hamburgo, 10. 
E l Emperador Guillermo ha pedi-
do al famoso constructor de yates, 
Max Orty, que le construya una go-
leta para reemplazar a su yate para 
regatas "Meteor." 
Del buen éxito del constructor de-
pende que Alemania se decida a dis-
putar la Copa de América. 
En el Círculo Libera 
REUNION DE LOS CCfNGRESIS-
TAS. — CAMBIO DE IMPRESIO-
NES SOBRE E L EMPRESTITO. 
En el Círculo Liberal se reunieron 
ayer, ctíaivocados por el jefe del Par-
tido, doctor Aifredo Zayas, los con-
gresistas por esa agrupación política, 
para e'amlbiar impresiones sobre la 
•coiuvocatoria a sesión ertraoridinana 
ih eolia al Congreso por el' Presidente 
de la Repú'ttfiea para la aprobación 
de/ un empréstito de quince millones 
de pesos. 
El doctor Zayas refirió la entrevis-
ta que hace- días tuvo con el general 
Menoeal, quien le manifesítej que el 
no habérsele consultado previamente 
aioerca do la convocatoria que iba a 
(hacerse al Congreso, había sido por-
que él, el doctor Zayas, se encontraba 
ausente de la Habana, en Carnagüey, 
cuando se redactó y'protniuigó el de-
creto. 
También explicó d Jefe del Esta-
do al doctor Zayas las poderosas ra-
zones que obliga/ban al Gobierno a so-
licitar el empréstibo. 
¡Los congresistas trataron amplia-
mente sobre la referida operación f i -
nanciera, prevaleciendo la iniipresión 
ide mantener el acuerdo del Oomité 
Parlamentario Liberal de no integrar 
el ""quorum" en <á Senado ni en la 
Cámara, por ser opuestos a la contra-
tación de ese empréstito. 
«Sin emibargo, se convino en pedir 
datos sobre la operación proyectada 
y que el Comité Parlamentario se reú-
na el lunes para estimar, en su vista, 
la línea de conducta definitiva que 
ddba seguirse. 
Por e l Templo 
de la Caridad 
Estado de ia recaudación iniciada 
en la revista " Bohemia" para las 
obras del Templo a la Virgen de la 
Caridad: 
<y m - M.A. 
Suma anterior.. M M » > $21.445.96 
Oscar Rivas. . . . . . . . 0-20 
Josefa Chinien. . . . . . . . 0-25 
Avelino Pérez 0-50 
EL Cü 
Suma. . . . . . . . $21.446-91 
Suma anterior. . . . . . 
Eloísa Saladrigas de Mon-
tes • 
Margarita Cbaple de An-
dreu 
Agustín Valdés de !a To-
rre ^ 
Sra. viuda de Piedra. . . 
Teresa P. de Zalaya. . . . 
María Auja de Molton. . 
Dr. Alfredo Jiménez As-
ley. . 
Eulalia Delgado de Clia-
ple 
Angel García Pomaris. .: 
Luisa Dach viuda Garin. 
Rosario Dach. viuda de Mu-
jica 
Doctor Alfonso Betan-
court y señora 
Josefa Amaro de Barajón 
Amelia Blanco de Fer-

















Suma. „ . > ^ , . - $6.113-66 
Suma anterior 
Josefa Dach viuda de Al-
varez. 
Josefa Amaro de Parajón 
Asunción Alberdi viuda de 
Graña. . . . . . . . . . 
Josefa López. . . . . . 
Inocenta Roussette. . . . 
Cándida Pérez 
Una señora Devota. . . . 
Conchita de Trineheria. . 
C. H. de Valdivia 













Suma . . . $684-67 
(Continuará) 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
NIÑO LESIONA DO^ 
El niño de 13 meses de nacido, Da-
vid semus Valcarcel, natural de la Ha-
ibana y vecino de la finca " E l Paraí-
so," en Puentes Grandes, fué asistido 
ayer en su domicilio por el doctor 
Joaquín Folhs, de una contusión gra-
ve en la cabeza. 
El referido niño, que presentaba 
además, signos de conmoción cerebral, 
se lesionó casualmente, al caerse de la 
cama en que dormía. 
I X AXOXldO 
A la policía Secreta participó ayer 
Rodolfo Corral, vecino de Galiano 'im-
mero 2, que había recibido un anóni-
mo por correo, donde se le exige- de-
posite 5 centenes en determinado lu-
gar. 
(Viene de la primera página.) 
ak-auzando después la tercera con un 
pase. Bender coge la primera en un 
error de Merble, anotando Schang; 
Murphy fly a Doyle. Oldring hit al 
centro enviando a Bender a segunda. 
Collins out de Me Lean a Merkle. Cua-
tro hit. Tres carreras. 
Log Atléticos han descubierto el 
secreto de ilas curvas de Demaree y 
le están- dando leña de tdoos colores. 
Los Gigantes, en cambio, especialmen-
te Doyle y Merkle, están jugando co-
mo niños, de escuela y sus errores han 
causado la explosión del joven pitcher 
neoyorquina, que se encuentra ahora 
en el aire con pocas probabilidades de 
volver a tierra. 
Tal parece que los Gigantes sólo 
pueden jugar cuando Matty está en 
el box, 
Quinto inning 
NUEVA YOKK. -^Murray coge la 
base por bolas. Me Lean da hit al cen-
tro enviando a Murray a tercera, Coo-
per corre por Me Lean, Este cambio 
es un error de Me Graw porque Wil-
son no es el catcher ni el bateador 
capaz de aguantar el avance de los 
Atléticos. Merkle es stduck out. Me 
-Cormick batea por Demaree. Ol-
dring le degüella un hit terrible ha-
ciendo una cogida maravillosa, aguan-
tando a Murray en tercera. Cooper es 
out al tratar de robar la segunda pues 
lo matan entre Schang y Collins, No 
hit. No runs. 
FILADELFIA. — Marquard está 
pitcheando por los Gigantes, lo quo 
significa que Me GGraw usará maña-
na a Matty como último recurso. "Wil-
son está detrás del bat. 
Baker estrucado. Me Innins out de 
Marquard a Merkle. Strunk negocia 
un boleto. Barry de un two bagger 
al left enviando a Strunk a tercera. 
Schang dispara un tremendo batazo 
al centro y Strunk y Barry pisan la 
goma. Bender aut de Marquard a 
Merkle. Dos hits. Dos carreras. 
La cogida que hizo Oldring del lí-
neazo de Me Comnick es probable que 
cause la derrota de los Gigantes por-
que el terrible batazo hubiera valido 
lo menos tres bases que hubieran cau-
sado dos o tres carreras para el Nue-
va York. i 
Es de notarse el pobre fíelding y 
batting d eMerkle que perjudica a los 
Gigantes, y ahora que Me Lean está 
fuera de juego debido a la necesidad 
de que Cooper corriera por él, los Gi-
gantes han perdido los servicios del 
único hombre en el team capaz de 
conectar con Ja* lanzadas del mdio 
Bender. 
Sexto Innia^ 
NUEA YORK. — Herzog out de 
Barry a Me Innins, Doyle struck out. 
amteher fly a Strunk. No hit 'No 
run. 
FILADELFIA. —Murphy out de 
Doyle a Merkle. Oldring s^roek out. 
Collins vmurió en fly de seooriat a 
Fletcher í^o hi . i No run. 
Séptimo inning. 
NÍUEVA YORK. —JSurns abre U 
tanda con un infield hit. Shaffer da» 
ifly a Collins, Murray dispara un tra^ 
bucazo por el left enviando a Burug a 
segunda. Wilsons sale struck out en 
los mifimos momentos en que fiurns 
y Murray realizan un* doble robo. 
Merkle sorprende a los fanáticos con 
un espléndido home run. Marquard 
out de Bender a Me Innis. Tres hits. 
Tres carreras. 
[FILADELFIA. —Baker fly a Her-
zog. Me Innis muere ide fouíl al mismo 
jugador. Strunk out de Doyle a Mer-
kle, No hia. No run-. 
Octavo inning 
NUEVA YORK, —Herzog hit al 
centro siendo el primero que batea en 
la serie, Doyle fuerza a Herzog en se-
gunda al batear a Collins, que tira 
a Barry, Burns da un doble al Left, 
anotando Fletcher. Shaffer da un tr i -
ple al rigt anotando Burns. Murray 
out de Collins a Me Innins. Tres hits. 
Dos carreras. 
FILADELFIA—Bariy out en fly 
a Murray. Schang recibe transferen-
cia. Bender fly al right, Murphy dis-
para un rolle ra Doyle y éste deja 
frío a Schang en la intermedia. No 
hits, no runs. 
Noveno innin 
NUEVA YORK.— 
Crandal batea por Wilson y entre 
Collins y Me Innins lo matan en pri-
mera. Merkle dio fly a Murphy. 
Grant bateó por Marquard muriendo 
de foul en manos de Schang. No hit. 
No runs. 
LAS ENTRADAS 
En el juego de ayer en Polo Ground 
se 'recaudaron $75,763-50 j entraron 
36,888 personas. 
De esta cantidad la Comisión Na-
cional percibe $7,576-35 y. cada club 
$27,274-86. 
La parte que corresponde a los ju-
gadores es de $40,912-219. . 
Hoy en Shibe Park entraron 20.568 
personas y las taquillas arrojaron pe-
eos 49,645. 
FILADELFIA 
. . v- C. H. o. 
E, Murphy, rf , . 5 0 0 3 
Oldring, If . . . . 4 0 2 \ 
Collins, 2b. . . :4, 4 0 0 3 
Baker, 3b. . . v 4 0 0 2 
Me Innis, I b . . . 4 1 l 7 
Strunk, cf. . ^ . 2 -2 1 3 
Barry, I s . . . . . . 4 2 3 2 
Schang, c. . . . 2 1 2 6 










Totales 33 6 9 27 8 ~o 
ÍJEW YORK 
; V. C, H, O, A. E. 
'jSnodgrass, cf. „ . 2 0 
Herzog, 3b. . . 2 0 
Doyle, 2b. . . . 4 0 
Fletcher, ss. . . . 4 1 
Burns, If 4 2 
Shafer, 3b y cf. . 4 0 
Murray, r f . . . . 2 1 
Me Lean, c. . . 2 0 
Cooper, x. . , 0 0 
Wilson, e 1 0 
Grandall. xxx . - 1 0 
Merkle, I b . . . . . 4 1 
Demaree, p . . . .< 1 0 
Me Cotnick, xx. . 1 0 
Marquard, p. , . 1 0 
Grant, xxxxx. . . 1 0 
2 0 o 
2 0 o 
2 4 0 
1 o o 
2 0 o 
1 o o 
2 0 o 
1 1 0 
0 o o o 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
1 10 1.2 
O O 2 0 
0 0 2 o 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
Totales. . . . . 34 5 8 24 13 2 
X Cooper corrió por Me Lean en 
el quinto. 
Me Comick bateó por Demaree 
en el quinto. 
X X X Grandall, bateó por Wilson en 
el noveno. 
x x x X X Grant bateó por Marquad 
en el noveno. 
Anotación por entradas 
N, York 000 000 320^5 
Piladelfia 010 320 00x-6 
Sumario 
Two bases hits: Barry 2, Burns. 
Three base hits: Oldring, Shafer. Ho-
¿ne runs: Merkle. Stolen bases: Co-
llins, Burns, Murray. Sacrifice hits: 
Strunk. Quedados en bases: del New 
York 3; del Fila, 6. Strue out: por 
Bender 4 a Shafer 2, Merkle y Doy-
le, Wilson: por Marquard 1 a Ba-
ker. En three sthikes: Oldring. Ba-
ses por bolas: por Demaree 1, a Chang, 
por Bender 1; a Murray; por Mar-
quard a Strunk. Hits dados a los 
pitchers: a Demaree 7 en 19 veces al 
bat y 5 innings; a Marquard 2 en 
3 innings. Dead ball: por Bender a 
Murray. 
Pase ball, por Me Lean 1. 
Umpires: Egan en home; Righ* 
Oonolly y Klen en bases. 
Tiempo: 2 horas. 
D i P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE AEREUS 
Octaore, 7. * 
Con motivo de haber tomado posesión 
de su cargo de Presidente del Casino Es-
pañol de este pueblo el señor José Fer-
nández Castafión, se ña efectuado en loa 
salones de dicha culta sociedad un es-
pléndido baile, al que asistí atentamente 
Invitado por la Comisión <xrgan1zadora. 
El salón se encontraba adornado con 
profusión de plantas, destacándose dos 
hermosos cuadros con los retratos de S. 
M. el Rey de España Don AKonso XITI, 
y del Presidente fundador del Casino, se-
ñor Francisco Alonso. También, veíanse 
los escudos de España y Cuba. 
El frente del edificio lucía magníficas 
cortinas, resultando un conjunto esplen-
doroso. 
El baile fué amenizado por la Orquesta 
del señor Eduardo Iznaga, que mereció 
justas celebraciones. 
Entre la numerosa concurrencia, se en-
contraban las señoras: Rangel, viuda de 
Grama, Castillo de Solar, Alvafado de Ló-
.->es, Robaina do Salazar, Rodríguez de 
Fernández, Cristo de Martínez y Rodrí-
guez de Castiñeira. 
Y entre las señoritas: Lila Uriarte, Do-
lores Omar, Mercedes Ramos, Oria S«lar, 
Cuca Ruiz, Ana y Luz López, María La-
comba, Emerenciana Díaz, Josefa Rodrí-
guez, Dulce María Olazagusti, Carmen Ro-
dríguez, Benita Ocámpo, Elisa del Cas-
tillo, María Rodríguez. Clotilde Alíagéme, 
iia' de Sol, Bonita Salazar, Cuca y Ma-
ría Caridad Piñeiro,, Vicenta Pita, Car-
men Castañón, Teté Fernández y María 
Antonia Cruz, todas bellísimas y elegan-
tes. 
Las lidias de gallos comenzarán en la 
Valla propiedad de Juan Suárez Zapioo. el 
primer domingo del próximo Noviembre. 
E L CORRESPONSAL. 
U n a p u ñ a l a d a 
Transitando anoche por la ealle de 
Oficios esquina a Merced, fu6 agredi-
do por tres sujetos desconocidos, Lu-
ciano Mendoza Salazar, empleado de 
la recogida de perros de esta ciudad. 
' Uno de los desconocidos le infirió 
a Mendoza una puñalada en la espal-
da, Tde la que fué asistido en el primer 
centro de socorros por el médico de 
«ruardia. 
L O S S U C E S O S 
PROCESADOS 
El señor Juez de Guardia diurna, 
doctor Imis Arango procesó ayer tar-
de: 
Por tentativa de robo a Francisco 
Torres Murgas y a Manuel Cisneros 
Pérez, con fianzas de $200. 
Por lesiones graves a José Fernán-
dez, con fianza de $200, a Sabas Es-
trada. 
Y por tentativa de robo flagrante, 
frustrado, con fianza de $200, a Jo-
sé Alvarez Alvarez. 
DETENIDO POR LESIONES 
Rufino Simancas, autor de las le-
siones que sufrió Emeterio Frías la 
noche del jueves en la casa Marqués 
Qionzález número 19, fué arrestado 
ayer por la policía nacional. 
Rufino después de ser instruido de 
cargos por el señor Juez de guardia 
diurna, ingresó en el Vivac. 
HERRAMIENTAS HURTADAS 
A Cándido Gómez y a Faustino Vei-
tia, vecinos de 23 número 42 y 6 nú-
mero 13, en el Vedado, les robaron 
anoche un aparato hidráulico de su 
invención y varias herramientas que 
tenían en la casa en construcción ca-
lle 3a. entre Paseo y A. 
Los perjudicados, que no sospechan 
de persona alguna, aprecian lo sus-
traído en $15. 
ROBO 
A David Howell, vecino de Virtu-
des número 2 A. le robaron en la no-
che pasadá, un reloj con cadena de 
oro y una bolsa de plata que contenía 
$3. 




A I caerle encima un escaparate, en 
ocasión de estarlo trasladando de un 
lugar a otro, en el garaje situado en 
Prado número 7, recibieron lesiones 
Constante Cueto y José Bermúdes,' 
ambos vecinos del citado garaje. 
Conducidos al primer centro de so-
corros fueron asistidos por el doctor 
Escandell, Cueto de una luxación en 
la tibio tersia derecha y de la frac-
tura del peroné del mismo lado y 
Bermúdez de múltiples contusionae !»• 
ves. 
POR HURTO 
El agente de la Policía Judicial se-
ñor Mesa, detuvo ayer a Elpidío Cal-
vo, vecino de Josefina entre Prime-
ra y Segunda en la Víbora. 
Este sujeto que es autor del hurto 
de un flus de paño a Antonio Díaz, 
vecino de Santiago de Cuba, fue 
arrestado por interesarlo el Jefe de 
Policía de esa ciudad. 
" F I Ñ E " DETENIDO 
Julio Rosario SavaJle. (a) "Fine * 
fué detenido ayer por el agente de 1» 
Judicial señor Méndez, por ser uno oe 
los autores de la estafa de un reio,l 
con su leontina a Francisco Gonzá-
lez residente en Gloria 12. 
Las prendas estafadas fueron ocu-
padas en la casa de préstamos situa-
da en Monte 481.4 
El detenido ingresó en el Vivac. 
MARCA FALSIFICADA 
A la policía Secreta denunció ayer 
Luciano López, gerente de la raz° 
social López- Ríos y Ca. que un apa-
rato de forrar botones patentado Por 
ellos con el nombre de '<D.efianC^sC¡v 
imitado por personas a quienes 
nocen, causando con ello gran 
daños a la sociedad de que es ge 
te. d9 
Del caso se dió cuenta al Jlicz 
Guardia diurna. 
INCIDENTE 
El representante Dr. José ^11- ka- ;r 
su hermano Esteban. 
hallábanse^-^ 
tarde a las cuatro, en el cafe si 
frente al cuartel de Dragones. ^ 
En -esto, dicen que pasaron dos ^ 
litares, profiriendo palabras con r 
gobierno, y el doctor Muikav 7® ^ 
nestó; replicaron ellos; y ^ 
de palabras, parece q-ue el docto; ^ 
kay sacó el revólver y disparó ^ 
al airo, sin más consecuencias-
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